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E l i T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Pro-
bable para hoy: Cantabria y Galicia, chubaecoa; 
resto de Eepaña, inseguro. Temperatura: máxima 
del miércoles, 23 grados en Tortoea y Murcia; mí-
nima de ayer, 2 grados en Soria. En Madrid: má-
xima de ayer, 17,4 grados; mínima, 8,6 grados. E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R 1 E C I 0 N 
• " ' ' 2.60 pesetas al mes 
MADRID « 900 ptaa. trimestre 
PROVINCIAS ¿ Ü Í Q ^ O C O N C E R T A D O 
PAGO A D E L A N T A D O 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. 5.878 * Viernes 18 de mayo de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
F R A Y L U I S D E L E O N L O S 
.y.v. 
Ninguna semblanza mejor para figurar al pie de este retrato de 
fray Luis de León que la que en su célebre "Libro de verdaderos re-
tratos" hizo el famoso pintor sevillano, suegro de Velázquez, Francisco 
Pacheco. "En lo natural—dice—fué pequeño de cuerpo, en debida 
proporción; la cabeza grande, bien formada, poblada de cabello algo 
crespo; el cerquillo cerrado; la frente espaciosa; el rostro más redondo 
que aguileño; trigueño el color; los ojos verdes y vivos. En lo moral, 
el hombre más callado que se ha conocido, si bien de singular agudeza 
en sus dichos; con extremo abstinente y templado en la comida, bebida 
y sueño; de mucho secreto, verdad y fidelidad; puntual en palabra y 
promesas; compuesto, poco o nada risueño." 
Una fecha memorable celebran hoy cuantos hablan la lengua española: 
el nacimiento de fray Luis de León, hace cuatro eigloe. Decía Carlysle, el 
gran inglés, que si le dieran a escoger para su patria entre la pérdida ds 
Shakespeare o la pérdida de la India, votaría por esta última, porque algún 
día se tendrá que perder aquel imperio colonial, pero el autor de ((Hftmlet» 
vivirá inmortalmente y será leído de un confín a otro del mundo, por donde 
Inglaterra ha sembrado sus hijos; y el día que éstos se encuentren separa-
dos políticamente de la metrópoli, en América, en Oceanía, en Asia, se 
gloriarán de entender a Shakespeare y de ser ingleses. A los españoles no 
nos es dable elegir en análoga disyuntiva. Los destinos históricos han hecho 
que estos valores espirituales sean el único tesoro y el único sostén de 
nueslra patria. Los vientos todos del infortunio, desencadenados contra Es-
paña, han ido derribando una a una las soberbias torres de nuestro poderío. 
Solamente se estrellaron perdiendo su brío al tocar los elementos sustan-
tivos y fundamentales de nuestra nacionalidad. De estos elementos es uno 
principalísimo la lengua que hablamos, y en esta lengua había puesto su 
sello de inmortalidad fray Luis de León. 
Hace poco tiempo, un profesor español en una Universidad de Norte-
américa, Erasmo Buceta, reunió en un erudito trabajo los elogios de la len-
gua española y las defensas de su empleo científico y literario, que salieron 
en el siglo X V I de plumas autorizadísimas. E n el coro de tales apologistas, 
fray Luis de León hace papel de maestro. Escribir bien el idioma español 
conduce hoy a las Academias y abre el camino de las honrosas tribunas. 
E n los días de fray Luis, escribir un sabio en español podía conducir a la 
cárcel, podía suscitar recelos y granjear desprestigios. En.estas circunstan-
cias escribió el maestro de la Universidad de Salamanca. Esta deuda no se 
la hemos aún saldado los españoles. Por poeta, por prosista, por sabio, le 
solemos encumbrar; mas juntamente con todos estos dictados, que también 
reconocemos a otros varones coetáneos, debemos no olvidar el de valiente 
defensor del idioma patrio. Lo que por ello le debemos está en proporción 
directa de lo que cada cual ame a la patria y sienta en sus entrañas los 
latidos de la vitalidad española. Si Camoéns, como dijo Valera, se levanta 
entre Portugal y España cual firme muro, m á s difícil de romper que todas 
las } lazas fuertes, fray Luis de León ha rodeado los dominios del habla es-
pañola con un cinturón inmorlal, como el de la diosa de la mitología. 
Por otro concepto, además de españoles, debemos asociarnos a las ale-
grías del centenario. Somos católicos. Fray Luis ha escrito para nosotros, 
los católicos, páginas maravillosas. Su ((Cristología» no tiene igual en la 
vasta literatura sacra. Este pensamiento de reunir todos los textos que en 
las Santas Escrituras hablan de Cristo, y estructurarlos como el orfebre 
que monta las deslumbrantes gemmas, y ponerles un comentario humano 
que no desdijera del valor divino de las palabras reveladas, es un pensa-
miento genial. Todos «Los Nombres de Cristo» son el himno que el alma cris-
tiana canta al Soberano Señor. Allí hay estrofas triunfales, ternuras de 
epitalamio, acentos de amigo para su amigo, efusiones de hijo para su pa-
dre, arranques y desfallecimieintos de amada para con su esposo. Toda la 
gama del amor está recorrida, pero sabiamente. Un razonamiento luminoso, 
de continuo sorprendiendo con nuevos cambiantes, con insospechadas re-
fulgencias, sostiene paso a paso el arrebato lírico. Hay una orquestación de 
ideas férrcamenle construida, y el amor, con voz cantante, surge de ese 
aparato ideológico, como en los días genésicos se agitaba el espíritu de Dios 
sobre las aguas. 
Esta es la figura que hoy festeja Salamanca, España y la América espa-
ñola. Figura que simboliza plenamente la enemiga contra la rutina, el an-
helo de mejoración depurativa de métodos de elaboración y de fuentes de 
conocimiento; hombre que supo hallar lo más nuevo en lo más viejo, y sa-
car de la Sagrada Escritura todo un programa de progreso humano; hombre 
que encontró el bálsamo cicatrizante en el mismo instrumento que causó 
sus heridas; su celo por la Iglesia le proporcionó dolores, y su amor a la 
Iglesia le dió paciencia para soportarlos. Hombres así no envejecen. Su sig-
nificación, al cabo de cuatro siglos, es de perenne actualidad. Cuando la 
Universidad española y España entera sienten los estremecimientos de una 
vida nueva, el centenario de fray Luis viene a su hora precisa y oportuna. 
SALEN DE PEKIN 
|Hay 6.208 candidatos en L H HEIITI Hll T 
las elecciones alemanas! SU VUELO A EL 
El Gobie rno de T o k i o e s t á dec i -
dido a i m p e d i r que se a t a -
que a M a n d c h u r i a 
C O N T I N U A E L RAPIDO AVANCE 
DE L O S S U R I S T A S 
LONDRES, 17.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Tokio, di-
cen que las decisiones úl t imamente adop-
tadas por ed Gobierno, los comentarios 
que, sobre el asunto, hace la Prensa y 
las manifestaciones que se hacen en los 
círculos oficiales confirman plenamente 
que el Japón se encuentra decidido a 
ejercer una acción inmediata con obje-
to de impedir que las repercusiones 
de la guerra c iv i l en China puedan 
afectar a la Mandchuria, donde, como 
se sabe, aquel país tiene numerosos in-
tereses. 
En los círculos políticos japoneses se 
afirma que el Gobierno tiene también 
el propósito de enviar al lugar de la 
lucha contingentes de tropa de los que 
tiene en Corea. 
Igualmente se afirma que el Gobierno 
japonés tiene el propósito de hacer pú-
blica una declaración, dirigida a las 
potencias, en la cual da rá detalladas 
'xplicaciones acerca de la actual situa-
ción derivada de los acontecimientos de 
China y expondrá la necesidad en que 
se encuentra de hacer frente a las con-
secuencias que puedan derivarse de di-
cha crítica si tuación. 
« * « 
LONDRES, 17.—El corresponsal del 
Daily Telegraph en Tokio dice saber 
que antes de terminar el Consejo de 
ministros celebrado ayer por la tarde se 
decidió que ei Gobierno japonés no po-
drá considerar con indiferencia la In-
vasión de la Mandchuria y la Mongo-
l ia por las tropas nacionalistas chinas, 
n i podrá tampoco permitir que la lu-
cha se continúe al Norte de la linea 
Shan Hai Kwan-Chao-Iang. 
Las tropas del mariscal Chang-So-Lin 
ipodrán retirarse a su país, pero en el 
caso de que estas fuerzas fueran perse-
guidas por los sudistas m á s allá de la 
línea fijada, ambos adversarios tendrían 
que ser desarmados. 
LOS JAPONESES S A L E N DE P E K I N 
PEKIN, 17.—El próximo sábado mar-
chará de Pekín a Taku un tren espe-
cial, en el cual serán evacuados todos 
los niños y mujeres japonesas. 
En cuanto el convoy llegue al punto 
de destino, todos sus ocupantes embar-
carán a bordo de un vapor que los 
t ras ladará a la Manchurla. 
A SIETE M I L L A S 
CHANGAI, 17.—La vanguardia del ejér-
cito del Chan-Si ha llegado a siete mi-
llas de Pekín. 
* 4> « 
PEKIN, 17.—Se declara que el rápi-
Entre ellos figuran 480 mujeres 
S t r e s e m a n n h a me jo rado bas t an t e 
BERLIN, 17.—Las úl t imas listas elec-
torales acusan que se presentarán 6.208 
candidatos, de los cuales 480 son mu-
jeres. 
STRESEMANN MEJORA 
ÑAUEN, 17.—Stresemann ha mejorado 
bastante. La temperatura de hoy ha si-
do normal y los r íñones han funcio-
nado casi normalmente. 
Con respecto a la enfermedad del mi-
nistro de Negocios Extranjeros, se hace 
observar la gran curiosidad que des-
pertaron en la Cervecería Bávara, de Gi-
nebra, las meriendas del doctor Strese-
mann compuestas cuando menos por 12 
grandes salchichas de Franckfort y seis 
dobles de cerveza. 
E L HIJO D E L KRONPRINZ 
BERLIN, 17.—Informes que se reciben 
de Baviera anuncian que el hijo mayor 
del Kronprinz, que apenas cuenta vein-
tidós años de edad, efectúa una intensa 
campaña electoral en favor de las dere-
chas del Parlamento. 
Hizo ayer la última etapa, París-
Londres, vestida con traje de calle 
Nobile p iensa p e r m a n e c r d u -
r a n t e t r e s d í a s en el a i re 
—o— 
LONDRES, 17. — La aviadora Inglesa 
Lady Heaíh ha llegado al aeródromo de 
Cróydon, procedente del de Le Bourget. 
terminando así su vuelo Londres-El Cabo 
y regreso. 
Lady Heath, que había salido de Le 
Bourget (París) esta m a ñ a n a a las 10,55, 
descendió del aparato, no vestida con 
el «mono» de aviadora, sino con un sen-
cillo traje de calle. 
LOS PROYECTOS D E N O B I L E 
ROMA, 17—Un radiograma de King's 
Bay considera como probable que el di-
rigible Italia efectúe su vuelo de tros 
días de duración, durante los cuales 
explorará Groenlandia, la tierra de Ni-
colás I I y las regiones que rodean al 
Polo Norte. También anuncia dicho des-
pacho que el general Nobile no ha aban-
donado su propósito de destacar varios 
hombres en el Polo con objeto de que 
realicen experimentos e investigaciones 
hasta su regreso, dos o tres días después. 
" 'A A„ r n i F r ^ A T Á r T T e l é f o n o s IM»» > ,l105-
Apartado 466.-Red. y Admrtn, L O U l G I M * , A ^ 
inaugura el telefonóla Prensa inglesa en 
Madrid-Lisboa manos de los trusts 
o — 
Lord Rothermere y los hermanos 
Berry luchan por apoderarse de 
los periódicos de provincias 
L O D E L D I A 
E O 
El Gobierno m á s largo Ila t ransformación de la sangre venosa y 
, arterial, y aun reveló la acción de las 
válvulas del corazón. 
Logra ahora Primo de Rivera alean-1 Olvidando polémicas pasadas, los in -
zar la m á x i m a duración conseguida en|gieses vienen a reconocer este hecho, 
E s p a ñ a al frente del Gobierno por nin-.que no resta al fin y al cabo gloria al-
gún político. Cuando hace dos meses \ guna a Harvey, por cuanto sobre el des-
—el 13 de marzo— al cumplirse los ¡ cubrimiento parcial de Servet, esto es, 
cuatro años y medio de la dictadura, h i - de la pequeña circulación, t razó el fisió-
cimos un examen de los presidentes que 
se habían sucedido desde 1833, el mar-
qués de Estella figuraba en tercer l u -
gar por su duración. Ocupaba el p r i -
mero O'Donnell (1858-63), con cuatro 
logo bri tánico su admirable obra, en la 
que descubrió a su vez la circulación 
total. 
Importa dar la significación que co-
rresponde a este reconocimiento de una 
años ocho meses y un día, y el segundo | ap0rtación efectiva e innegable de un 
Sagasta (1885-90), con cuatro años y ¡sabio español a la obra de la civiliza-
siete meses. Ambos han sido superados 
ya por Primo de Rivera. 
A l felicitar al general por este hecho, 
ción humana. Ya Menéndez Pelayo ada 
jo el argumento de Servet contra los 
interesados negadores de la ciencia es 
que él por sí solo le da un puesto dis- pafi0ia> Hoy son los ingleses los que 
tinguido en la historia política de Es-j reasumen ia a rgumentac ión de Menéndez 
paña, nos felicitamos también a nosotros | pdayo, que algunos han tachado de ex-
mismos porque la larga permanencia de j cesivamente patr iót ica, y en medio de 
los Gobiernos es, de ordinario, buen s ín- | i a glorificación de Harvey, rinden un 
toma político para los pueblos. Pero,|nobie homenaje al famoso médico ara-
además, el juicio imparcial reconoce que (gonés. E l hecho es doblemente Intere-
estos años han sido tranquilos y fecun- gante( dada la t rág ica muerte de Ser-
dos para la vida española; han sido, en vet a manos de la intransigencia cal-
conjunto, años de progreso nacional 
Méri to principal de la dictadura es 
haber concluido con aquel período de 
vinista. No tenían ciertamente las bru-
jas de Logroño la importancia cientí-
fica de Servet, y, sin embargo, España 
do avance hacia la capital del ejército blica prosperidad es el desorden mate 
del general Feng-Yu-Siang se debe a j-jaj» 
contar en sus filas con cuatro regimien 
desorden que amenazaba destruir la vida es ia de la leyenda negra. Felicitémo 
civil española. Con razón dijo León X I I I nos de que sean extranjeros por esta 
que "el m á s vez ios que nos hagan justicia. 
Deficiencias de la Prensa 
en la Encíclica "Etsi nos 
grande y homicida enemigo de la pú 
tos mongoles, cuyos cuadros están for-
mados por oficiales soviéticos, bajo el 
mando de dos rusos. También van con 
este ejército un gran número de agen-
tes bolcheviques. 
NOTICIAS CONTRADICTORIAS 
LONDRES, 17—Telegrafían de Hong-
Kong al Times que el general Chan Kai 
Chek ha invitado al Gobierno de Can-
tón a aceptar las condiciones japone-
sas. 
* « « 
TOKIO, 17.—El general chino Chang 
Kai Shek se ha negado a aceptar la de-
manda japonesa de dar excusas por los 
sucesos de Tsinanfu. Accede solamente a 
retirar las tropas nacionalistas en una 
zona de veinte millas a ambos lados 
del ferrocarril del Chantung. 
Noticias de origen japonés, dicen que 
en Tsinanfu cont inúa el saqueo del ba-
rrio chino. 
Partidas de bandoleros han asaltado 
centenares de comercios y almacenes, 
apoderándose de cuantos objetos de al-
gún valor encuentran y destruyendo e 
incendiando los restantes. 
Las autoridades chinas cooperan con 
as japonesas para asegurar el mante-
nimiento del orden, pero se cree, -Que 
ante la ineficacia de las medidas adon-
tadas, los japoneses se verán obliga-
dos a asumir el control de la vigilan-
cia y seguridad en la ciudad entera. 
PROTESTII v n p i m n 
DEL DODEGANESO 
NUEVA YORK, 17.—El Comité norte-
americano del Dodecaneso, del que for-
man pane Murray Butler y el senador 
Borah, ha entregado al pr íncipe Poten-
ziani, gobernador de Roma, que recorre 
actualmente en visita oficial esta pobla-
ción, una protesta contra el manteni-
miento de la ocupación por los italianos 
del Dodecaneso, y piden que dicha pro 
testa sea transmitida a Mussolini 
Elección de Comisiones en 
las Cámaras del Brasil 
Son elegidos casi todos los que 
componían las anteriores 
RIO DE JANEIRO, 17.—Han termina-
do en el Senado y en la Cámara de Di-
putados^ las elecciones de las comisio-
nes, habiendo sido reelegidos la mayor 
parte de los miembros que los compo-
nían. 
La peregrinación a 
Tierra Santa 
L a Junta organizadora de las Pere-
grinaciones a Tierra Santa y Roma nos 
envía una carta en la que participa que 
todos los que forman la peregrinación 
que se halla actualmente en Jerusalén 
gozan de perfecta salud, y añade que 
publica esta noticia ante la inquietud 
producida por una información que da-
ba cuenta de que en el desierto sirio, 
en la ruta a Bagdad, se había perdido 
un autocar con 20 peregrinos, los cuales 
habían sido hallados muertos. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
RES DE M A D R I D D E B E N 
RECIBIR " E L D E B A T E " . E N 
S U D O M I C I L I O , A N T E S D E 
L A S N U E V E Y C U A R T O 
DE LA MAÑANA. 
C U A L Q U I E R DEFICIENCIA 
E N E L SERVICIO SERA 
CORREGIDA I N M E D I A T A -
M E N T E , A V I S A N D O A 
N U E S T R O D E P A R T A M E N -
T O DE C I R C U L A C I O N . 
(Teléfonot 11.194-11.195) 
En segundo lugar, se ha de registrar 
en este período el té rmino feliz de las 
Hace dos semanas desmentimos en este 
lugar el grosero infundio que algún pe 
operaciones marroquíes . Nadie discutí- riódico español acogió ligeramente de 
r á aquí los méri tos evidentes del gene- cierto truculento suceso de un colegio 
ral Primo de Rivera. |de Valladolid. La noticia folletinesca em-
Aparte de lo dicho, se han emprendí- Pezó a correr por la Prensa extranjera, 
do en el cuatrienio obras públicas con Y Íusto es reconocer que el Gobierno 
extraordinaria actividad y pujanza; ha salió al Paso de tan desprestigiosa no-
mejorado notablemente la Hacienda y se t i c ^ . mediante la rotunda negativa del 
ha iniciado una sabia política munici- gobernador de Valladolid y hasta mul-
UNA CONVERSACION E N T R E E L 
REY Y E L P R E S I D E N T E DE L A 
R E P U B L I C A PORTUGUESA 
pal que, aunque no siempre mantenida, 
ha producido, sin embargo, frutos inne-
gables. 
tando a "La Voz de Guipúzcoa", que dió 
publicidad a la fábula. Pero he aquí que 
fundándose precisamente en la interven-
Los mayores enemigos de la dictadu-,ción gubernativa contra la propalación 
ra han de reconocer que el dictador ha!de la innoble especie, a lgún periodista 
usado del mando supremo con suavidad, |la ha transmitido desde la frontera a los 
de un modo humano y digno, alejado, no'corresponsales en Pa r í s de la Prensa sud-
ya de procedimientos sanguinarios, sino americana, y ahora comienzan a llegar 
aun de toda violencia física. Y como 
estas ráp idas consideraciones no tienen 
pretensiones de crítica, n i aun somera, 
huelga reproducir aquí las discrepancias 
que tenemos con el Gobierno actual. 
Para completar su obra necesita el 
general Primo de Rivera facilitar al 
Soberano la sust i tución de la actual dic-
tadura cuando el Monarca crea que es 
conveniente un cambio de Gobierno. Es-
te hecho puede tener lugar lo mismo 
a E s p a ñ a periódicos que a grandes t i -
tulares, a cuatro columnas, cuentan "el 
suicidio" de una niña y cuatro monjas 
muertas a tiros por un oficial del Ejér -
cito. 
No es la primera noticia lesiva para 
el prestigio de E s p a ñ a que se transmite 
desde Hendaya a los periódicos de Amé-
rica. L a vesania política llega a cegar 
de tal modo a algunos desgraciados, que 
no saben, o no reparan, entre Gobierno 
dentro de un año que dentro de tres, y Patria. Estos casos son los que des-
Nunca hemos manifestado prisa porque'doran la profesión, y ciertamente, si 
el marqués de Estella abandone el Poder, I existiese una verdadera unión corpora-
pero sí nos parece que la vida de Es-jtiva, el Tribunal de honor se impondría 
paña y la vida de la monarquía acon- ípara los que de este modo quebrantan 
sejan que cada día se deje mayor líber-¡el honor de instituciones respetables y 
También hablaron los jefes 
de los Gobiernos respectivos 
H o y se i n a u g u r a r á u n a nueva l í n e a 
t e l e f ó n i c a e n t r e E s p a ñ a y P o r t u g a l 
Ayer, a las once y veinte de la ma-
ñana, se celebró la inaugurac ión del 
servicio telefónico entre Madrid v 
Lisboa. 
Antes de que fuera establecida la co-
municación entre el Palacio Real espa-
ñol y Lisboa quedó abierta la línea dt?-
de el ministerio de la Guerra, celebrán-
dose el acto dentro de la mayor senci-
llez. A las diez y media el diregtor po-
nera! de Comunicaciones, señor Tafur, 
estableció el circuito Madrid-Lisboa \ 
se puso al habla con el administrador 
general de Correos y Telégrafos de Por-
tugal; poco después pusieron en comu-
nicación al general Primo de Rivera cor 
el primer ministro por tugués . 
El marqués de Estella habló del gran 
beneficio que este medio de comunica-
ción directa representará para los doi 
países. E l jefe del Gobierno de Portugal 
respondió en términos parecidos, y am-
bos se felicitaron mutuamente por la 
calidad del servicio. 
El embajador de Portugal en España 
habló con el ministro de Estado portu-
gués; una vez terminada esta convers;i-
ción, el marqués de Estella cambió im-
nresiones con dicho ministro, e inmed1 i -
tamente después con el embajador «le 
España en Lisboa, con el señor Odón 
de Buen y con el ministro de Corr^ercir 
de Portugal. Terminó este acto inaug 
ral con una conversación entre el señor 
Mello Barrete y el ministro de Comercio 
de su país. 
A las once y veinte, como queda di-
«ho, el Rey, desde sus habitaciones pa -
ticulares, habló con el general Carmona. 
presidente de la repúbl ica portuguesa. 
El servicio internacional entre Portu-
gal y Francia se inauguró después oíl-
cinlmente con una conversación entre e! 
ministro de Estado en Lisboa y el em-
bajador de Portugal en París, quienes 
hicieron grandes elogios de la transmi-
sión. 
Todas estas conversaciones se celebra-
ron por la l ínea Mad id-Cáceres-Valen-
cia de Alcánfara, que quedó enlazada r. 
la red portuguesa en la frontera el di > 
IO de mayo corriente. La conexión cor. 
París so efectuó desde Madrid por vía 
Zaragoza y San Sebast ián, sobre los : i -
cuitos de alta frecuencia recientemente 
instalados por la Compañía Telefónún 
Nacional de España, que enlazan en 15 
frontera con circuitos similares de la 
red telefónica francesa. 
Hoy se inaugura rá sin ceremonia al-
guna una nueva vía de comunicación 
telefónica entre España y Portugal. 
trata del cable submarino que acaba de 
tender la Telefónica Nacional entre Aya-
monte y V i l l a Real de San Antonio, que 
pondrá en comunicación toda la red te-
lefónica española con Faro y otras po-
blaciones del Sur de Portugal. Ya se 
han celebrado conferencias entre Faro 
v Lisboa por medio de las líneas -ispi-
ñolas que van desde Ayamon|e a Valen-
cia de Alcántara . 
Un saludo de "Novidades" 
Por la noche el director del gran dia-
rio católico de Lisboa «Novidades» tuve 
la gentileza de llamar a nuestra Redac-
ción para saludar en su nombre y en 
el de los católicos de Portugal a EL 
DEBATE y a nuestros amigos. A l propio 
tiempo hacía constar su adhesión a I? 
política de aproximación hispanolusit-i-
na, de que recientemente ha dado bue-
na muestra la Conferencia económica. 
Por nuestra parte, agradecimos el ama-
ble saludo y nos adherimos a los votos 
de unión entre los dos países que hacír. 
el señor director de «Novidades». 
Por ú l t imo, transmitimos a Lisboa nr.̂ . 
reseña de los solemnes actos con qiu 
ha sido celebrado en Madrid el cumple-
iños de su majestad. 
tad al juego de las fuerzas políticas para 
que esta transición, cuando se haga, se 
realice de un modo suave, natural y 
espontáneo. Importa que el cambio se 
verifique en un ambiente de paz espiri-
tual; no en un ambiente de violencia 
moral. Importa a todos, y no hay que 
decir que al mismo general Primo de 
Rivera antes que a nadie, para dar de 
este modo digno remate a una obra 
que la Historia j u z g a r á como alta-
mente patr ió t ica . Sería muy sensible 
—y no es que con esto apuntemos un 
temor—el que de este Gobierno pudiera 
decirse lo que un insigne filósofo y po 
lítico del siglo pasado decía de Gobier 
nos que él había conocido: "que comen 
zaron siendo Gobiernos nacionales y a c á 
barón siendo Gobiernos de partido". La 
dictadura comenzó siendo, y debe termi 
nar siendo, una institución nacional, y 
a ello contr ibuirá no poco el que desde 
el Poder no,se excluya a nadie de las 
funciones políticas, y m á s bien se haga 
a todos una generosa invitación a inter-
venir en la vida ciudadana. 
Las glorias españolas 
Se celebran estos días en Inglaterra 
con gran solemnidad científica las fies-
tas centenarios de la publicación de la 
obra "De motu cordis et sánguinis", en 
la qu su autor, el ilustre fisiólogo br i -
tánico Guillermo Harvey, apareció como 
descubridor de la circulación sanguínea 
y abrió con su descubrimiento una nue 
va era para las ciencias biológicas. La 
seriedad de los estudios y conferencias 
que en el sector científico se han des-
arrollado, ha puesto de manifiesto un 
punto histórico, muchas veces debatido. 
El médico español Miguel Servet descu-
brió en el siglo X V I la circulación de 
la sangre, cuando ejercía la Medicina en 
Par í s . Dió, en efecto, una descripción 
precisa de la circulación pulmonar y del 
papel qut desempeña la respiración en 
contribuyen a la cruzada de mentiras 
odiosas que en el extranjero cultivan 
determinados elementos contra España . 
"El Sol", matemático 
Nuestro estimado colega ha interve-
nido en nuestra campaña sobre orga-
nización corporativa, y nos ha cogido un 
gazapo respecto de la ejecución de los 
gráficos que publicamos en nuestro ejem-
plar del día 16. Nosotros hemos dado 
números y cifras exactas, pero en vez 
de representar gráficamente por líneas 
la proporcionalidad, el dibujante la re-
presentó por cuadrados. Dentro de cada 
cuadrado es tá clara la cifra; de modo 
que no solamente no hemos inducido a 
error a nadie, sino que basta echar la 
vista encima a los gráficos para adver-
t i r el lapsus de ejecución. 
¿ E s eso todo lo que " E l Sol" tiene 
que decimos respecto de nuestro ar t ícu-
lo ? Pues el caso se parece mucho a este 
otro caso, que deben conocer en la re-
dacción del colega. Cuentan los fastos, 
universitarios que, haciendo oposiciones 
a la cá tedra de Metafísica un escritor 
ilustre, salió en uno de los ejercicios! 
al encerado y efectuó, por vía de ejem-
plo, una sencilla operación de quebrados. 
A l objetarle otro opositor, un oscuro ca 
tedrát ico de provincias, dijo: De toda 
la Metafísica que ha expuesto su seño 
ría yo no he entendido una palabra; pe-
ro esa cuenta de quebrados está mal". Y 
salió al encerado y demost ró que en ma-
temát icas era un águila. Y nada m á s 
Más ejecuciones en Rusia 
MOSCU, ly.—Ayer fueron ejecutado; 
los hermanos Blagovacheusk, acusados 
de haber desorganizado la navegación 
en el río Amur. 
Otros 15 complicados han sido conde-
nados a diez años de trabajos forzad 
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MADRID.—Brillantes aetoe con moti-
vo del cumpleañoe del Rey; recepción 
general y banquete de gala.—Se en-
cuentra un cuadro de Goya en la igle-
sia de Valdemoro. — En memoria de 
Josefina Butler.—Bautizo de un niño 
moro.—El sorteo a beneficio de la Ciu-
dad Univereitaria (página 6). 
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FBOVIHCIAg.—Homenaje a la Vejez 
en Zaragoza.—Un pantano de 150 mi-
llones de metros cúbicos en> Salaman-
ca.—Reformas en el palacio de la Ca-
pitanía general de Barcelona.—El Nun-
cio visitó ayer el Observatorio del Ebro 
en Tortosa.—Reunión de la Confedera-
ción Hidroílógica del Guadalquivir.— 
Mañana se celebrarán unos juegos flo-
rales en Valencia (página 8). 
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E X T R A N J E R O . — E l Gobierno del Ja-
pón ha acordado aceptar el proyecto 
de Kellogg contra la guerra.-En las 
elecciones alemanas del próximo do-
mingo lucharán 6.208 candidatos.—Con-
tinúa el avance surieta en China; el 
Gobierno de Tokio, resuelto a impedir 
un ataque a Mandchuria.-Terremotos 
en Ecuador, Japón, Cáucaso y Suiza; 
el volcán Krakatoa ha emtrado nueva-
mente en erupción (páginas 1 y t). 
V e i n t i d ó s mi l lones por dos d ia r ios 
de Aberdeen , en el N o r t e de Escoc ia 
HACE UNA S E M A N A L A S DOS 
E M P R E S A S C O M P R A R O N LOS 
PERIODICOS DE DERBY 
LONDRES, 17. — L a lucha entre las 
Empresas de lord Rothermere y de los 
hermanos Berry por la posesión de los 
dos periódicos más importantes de Abct-
deen, en el Norte de Escocia, ha termi-
nado con la victoria de los segundos, 
aunque Rothermere ha anunciado que 
se opondrá a la decisión de la Junt.i 
general de accionistas, que acordó IH 
venta, por juzgar que los acuerdos le 
la misma son ilegales. 
La Aberdeen Newspapers Limited po-
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competencia fíotfiermere y Berry 
diario de la mañana ; el «Aberdeen Eve-
ning Press», de la noche, y el «Aberdeen 
Weekly Journa l» , semanario. Por todos 
ellos había ofrecido la Empresa Rother-
mere 700.000 libras esterlinas (20.500.000 
pesetas); pero sus rivales hicieron o "a 
proposición de 707.000 libras (20.600.000 
pesetas). Después Rothermere aumentó 
el precio, pero los hermanos Berry se 
avinieron a pa^ar 753000 libras esteili-
nas (21912.000 pesetas), con el compro-
miso de conservar el personal de los o?-
riódicos y la política seguida hasta ahora 
por el periódico de la mañana . Mientras 
tanto, la otra Compañía ofreció seis che-
lines más en acción, y el mismo com-
promiso; pero la oferta llegó cuando la 
Junta de accionistas había ratificado el 
acuerdo del Consejo. 
Los directores de la Aberdeen Naws-
paper explicaron a sus accionistas jue 
la Empresa marchaba prósperamente, 
pero que la competencia que anunciaba 
el nuevo periódico que Rothermere que-
ría fundar si no se le vendía el que soli-
citaba har ía disminuir la ganancia, 
mientros los gastos aumentar ían . 
Lord Rothermere ha anunciado que 
haría oposición al acuerdo, por creerlo 
irregular, que aumentaba su ogerta has-
ta cuatro libras diez chelines por acción, 
es decir, 10 chelines más de lo que \ \A-
bía pagado la Empresa Berry, y que los 
accionistas de la Aberdeen Newspaper 
no debían vender sus acciones hasta 
que esta cuestión no se hubiese d i lu-
cidado. 
• * • 
Hace tres meses que, según frase de 
Sir Wil l iam Berry, Lord Rothennrre 
^descubrió las provincias inglesas». La 
consecuencia lógica de los descubri-
mientos geográficos es la conquista. FA 
propietario del Daily Mail inició las 
operaciones fundando una empresa con 
2.500.000 libras esterlinas en acciones y 
5.000.000 de libras esterlinas en obliga, 
ciones. La suma de estm últimas podía 
ampliarse a 5.000.000. Se ha emitido ya 
la primera parte, cubierta en menos de 
una hora. Con ese dinero se han de 
fundar periódicos en Mdnchester, L i -
verpool, Bristol, Birminghnm y Glas-
gow. «Entre las otras ciudades—decía 
Bothcrmere en el articulo anunciador 
de la nueva Empresa, que pueden ser 
importantes eslabones de la nueva ca-
dena de periódicos de la noche, ¡figuran 
Edinburgo, Aberdeen, Liverpool, Shef-
field, Hul l . Nottingham. Wolverhampton. 
r.vrrster y Cardiff.» 
En el mismo articulo había un elo-
gio de la competencia entre los perió-
Heos y la promesa de no timplanlar so-
bre otros periódicos de provincias ya 
fundados, el contro^ de un grupo. Se-
guía una alusión a sus rivales de hoy, 
la empresa perWÜiittica mós fuerte de 
provincias ¡ «Sir Wil l iam Berry y su hcr. 
mano, serán los primeros en admitir 
que no es deseable, ninguna forma de 
monopolio de la Prensa y que es con-
veniente una competencia poderosa y 
crperimentada en la industria a que. 
han dedicado sus energías.» Pero entre 
las palabras y los hechos... 
El d ía 17 de abril se inauguraba en 
Vñnrhcster la casa del Dnily D^siparht 
el más importante de los periódicos que 
en el centro de Inglaterra poseen los 
hermanos Berry. Es un magnífico edifi-
cio en el que se hacen dos diarios y 
dos semanarios. Para ello timen. Si lino-
tipias y i f rotativas que pueden impri-
mir snn.OOO ejemplares de Id páginas 
ñor hora. El sábado por la tarde em-
pieza la tirada de los dos snvnnnrios, 
que no baja de los 5.000.000 de ejempla-
res. 
El discurso de Sir WHllam Berry en 
aquella ocasión era un anuncio de la 
guerra que ahora empieza. Después de 
aludir irónicamente al «descubrimiento 
de ¡as provinrios de Inglaterra» afirma-
ba que la Empresa Bothcrmere se ha-
bía comprometido a no extender su a c 
Hvtdad a MUtcftét/ef cuando los Berry 
le compraron el Daily Dispatch y los 
otros tres periódicos. Estos pertenecían 
al difunto Huilón y fueron adquiridos, 
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por la Empresa del Mirror, que los ven-
dió después a la casa Berry. En aquella 
ocasión los vendedores quedaron com-
prometidos a no fundar periódicos en 
Mánchester. Ahora bien, esa población 
figuraba en Ws proyectos de la nueva 
empresa Jiothermere, en la que inter-
viene el Daily Mirror. 
Nuestro telegrama relata la lucha por 
los periódicos de Aberdeen. Hace ape-
nas una semana que un conflicto pare-
cido se planteó en Berby. En esta po-
blación existen dos periódicos diarios, 
cada uno de los cuales publica un se-
manario. Lord fíathermere hizo una 
pr-oposteión de venta al Express y al 
semanario Mercury; sus rivales mejo-
raron la oferta, que fué aceptada por 
haber llegado tarde la segunda propo. 
sición del propietario del Daily Mai l . 
En vista de ello éste adquir ió el otro 
diario de Derby, el Tel«graph( que pu-
blica un semanario titulado Repórter. 
En cuanto a los periódicos de Aberdeen 
diremos que el Aberdeen Press and Jour-
nal es el diario más influyente del Ñor-
te de Escocia, especializado en las dos 
materias que hacen la prosperidad de 
la región, la pesca y la agricultura. La 
compañía poseedora tiene unas 190.000 
acciones, es decir, que la oferta de Ro-
thermere representa unas 280.000 pese-
tas más del precio pagado por los her-
manos Berry. 
Se ve ahora cuán fundada es la pre-
ocupación que despierta esta concentra-
ción de la Prensa inglesa en tan pocas 
manos. Hasta hace poco tiempo la Pren-
sa de provincias comprendía unos pocos 
diarios independientes de importancia 
y dos grandes grupos • el de Berry y el 
de Starmer y Cowdray. Ahora ha en-
trado también en la competencia lord 
Bothermere, mientras Starmer parece 
haber cedido sus derechos en todo o en 
parte a la Empresa del Daily News de 
Londres. 
Sin embargo, hasta ahora no se ha-
bían combatido. Examinando la lista 
de los periódicos, que cada uno posee, 
se ve que en general operaban en re-
giones distintas, especialmente Starmer 
y Berry. Esto permit ía hasta cierto pun-
to la existencia de órganos indepen-
dientes, pero si la competencia se lleva 
a los extremos que relata nuestro tele, 
grama es evidente que dentro de poco 
será imposible la vida de todo periódi-
co que no esté enfeudado a uno de esos 
grandes grupos. Tal es su potencia, que 
según se dice, los hermanos Berry pa-
garon por el Daily Telegraph la cifra 
fabulosa de 600 millones de pesetas. To-
da Inglaterra, el pensamiento británico 
en manos de tres personas. Porque la 
Prensa es la escuela, cotidiana y agra-
dable, del adulto. 
B . L . 
• « 9 
N. de la B.—Sobre la compra del 
Daily Telegraph y el número de publi-
caciones—alrededor de 200—, que poseen 
o dirigen los hermanos Berry, véase EL 
DEBATE del 27 de diciembre de 1927 
y del 13 de enero de 1928. Para la nue-
va empresa de Bothermere véase nues-
tra información del 21 de febrero pa-
sado, y para el grupo Starmer, EL DE-
BATE del 8 de abril. 
£1 presidente de Chile 
está enfermo 
Buenas impres iones del c o n f l i c t o 
en t r e So l iv i a y P a r a g u a y 
SANTIAGO DE CHILE, 17.—Por con-
tinuar la enfermedad del presidente d t 
la república, señor Ibáfíez, ha sido sus-
pendida la ceremonia de la presentación 
de credenciales del primer embajador 
español en esta república, señor Méndez 
Vigo. 
También ha sido aplazado por el mis-
mo motivo el banquete que el señor 
Méndez Vigo ofrecía m a ñ a n a al señor 
Ibáñez. 
BOLIVLA Y P A R A G U A Y 
L A PAZ, 17.—Ha salido para Buenos 
Aires un emisario del Gobierno, con ins-
trucciones concretas sobre el asunto de 
demarcación de fronteras entre Bolivia 
y Paraguay, que se está dirimiendo en 
estos días por la Comisión internacional 
reunida en la capital argentina. 
Se tiene la impresión de que el asur-
to va por buen camino y que no se ha i á 
esperar mucho una solución satisfacto-
ria y definitiva. 
L A A C T I T U D D E A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 17.—Anuncia el m i -
nisterio de Relaciones Exteriores que 
en breve dará a la publicidad los tér-
minos en que se ha producido la inter-
vención argentina en la cuestión pea-
diente entr Bolivia y Paraguay, acerca 
de la del imitación de las fronteras del 
Chaco Boreal. 
E l Gobierno argentino no ha hecho 
más que sugerir a los interesados algu-
nos de los medios por los cuales podrían 
disiparse las diferencias que les sepa-
ran. 
Japón ha aceptado el 
proyecto Kellogg 
E l acuerdo i n g l é s , acog ido c o n 
s a t i s f a c c i ó n en N o r t e a m é r i c a 
LONDRES, 17.—Telegrafían de Tokio 
al "Times" que el Gobierno japonés ha 
acordado aceptar el proyecto americano 
de pacto declarando la guerra fuera de 
la ley. 
« * « 
LONDRES, 17.—Telegrafían de W á s -
hington al "Daily Telegraph" que la 
aprobación unáxiime dada por la Cáma-
ra de los Lores al proyecto de pacto 
Kellogg ha sido acogida con gran sa-
tisfacción en los círculos de la capital 
federal. 
Por otra parte, un despacho de W á s -
hington al "Times" da cuenta de la gran 
sorpresa que ha producido en los mismos 
círculos la declaración hecha por lord 
Cueshendun en aquella Cámara , al decir 
que Kellogg, en su discurso, no había 
hecho sino exponer una opinión personal. 
TRATADO POLACOYUGOESLAVO 
BELGRADO, 17.—El ministro de Ne-
gocios Extranjeros yugoeslavo, Marin-
kovitch, y el encargado de Negocios de 
Polonia han cambiado los instrumentos 
de ratificación del Tratado de amistad y 
arbitraje entre Polonia y Yugoeslvia, 
concertado, como se sabe, entre Nin-
chitch y Walwski en Ginebra el año 1925. 
E L V I A J E D E BENES 
BRUSELAS, 17.—Procedente de Ingla-
terra ha llegado a esta capital anoche 
el ministro de Negocios EJxtranjeros che-
coeslovaco, Benes. 
Rykoff a un sanatorio 
LONDRES, 17.—Dicen de Moscú a una 
Agencia b r i t án ica que M . Rykoff, presi-
dente del Consejo de los comisarios del 
pueblo, ha tenido que ser transportado a 
un sanatorio de Crimea, a consecuenc.a 
de una crisis muy aguda de reuira 
tismo. 
Para primera comunión el mejor aortido 
SASTRERIA SALAMANCA 
F U E N C A R B A L , 6. — T E L E F O N O 10.947. 
L i i i i M i r i c r a 
EUCARiSTICO NACIONAL 
La Secretaría General del Congrego Bu-
carístico de Toledo pone a disposición de 
los señorea Ccngreaistaa el tomo primero 
de la Crónica Oficial, j , a fin de procu-
rar que llegue fácilmente a manoe de to-
dos los interesados, cree conveniente dar 
las instrucciones siguientes: 
Los Congresistas Protectores y Titulares, 
«que son los que tienen derecho a la 
Crónica», podrán adquirirla de uno de es-
tos modos: 
1. ° Presentando todos los días labora-
bles, de diez y media a doce de la ma-
ñana, desde el próximo lunes, 14 de mayo, 
en la Oficina de la Secretaría General del 
Congreso (Palacio Arzobispal), el cupón 
contenido en el carnet, poniendo en él el 
número del carnet y el nombre y apelli-
dos del Congresista. 
2. ° Entregando al señor Delegado dio-
cesano el cupón con el número del carnet 
y el nombre y apellidos del Congresista. 
El señor Delegado los enviará « la Se-
cretaría General y ésta le remitirá tantos 
ejemplares como cupones. 
Esta remesa al Delegado se hará nns 
sola vez. De modo que los Congresistas 
que, en «3 plazo que el Delegado señade, 
no acudan a él con el oupóm, tendrán 
que ateneree a las condiciones que se con-
signan en e3 número 3.° 
3. ° Enviando por correo a la Secretaría 
General el cupón con el número del car-
net y nombre y apellidos del Congresista. 
Debe acompañar una nota del lugar adon-
de quiere que se le envíe y sesenta cén-
timos en sellos de correos para su fran-
queo postál certificado con derecho a in-
demnización en caso de extravío. 
Los cupones que no tengan el número y 
el nombre del Congresista o por lo menos 
ei nombre y apellidos, serán nulos. 
L I Q U I D A M O S 
a precios baratísimos bastantes modelos 
de nuestra fabricación de coches para ni-
ños. CASA M E L I L L A , Barquillo, 6 dpldo. 
TETPADiMAHO 
ENCDGCO PECON/TITVYENTC EN r v r oor 
fOPMA/ ELiXlP i INYECTA9LE " V1GOCI2A 
A LOA DCBlLEr REJWCNECE A l O f VIEOO/" 
L A L E Y SOBRE REUNIONES EN EGIPTO 
POR A U S E N C I A 
Véndense dos casas juntas o separadas, sóli-
da construcción, rentando 7 por 100 libre. 








Gota - Dolores 
Los efectos de una 
m a 
L a sangre es el vehículo de la vida. 
Pero, en el artrítico, son también las 
toxinas que la envenenan. Los granos 
y los forúnculos demuestran clara-
mente una alteración aguda de la san-
f re.Las enfermedades de la piel: barros, erpes, sarpullidos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el ácido úrico se 
incrusta en las junturas o articulacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando se 
deposita en el dedo pulgar del pié, es la 
gota.Aveces, se produce arteno-escle-
rosis sobreviniendo vértigos, dolores 
de cabeza, hipertensión arterial. L a 
infección está en el sistema venoso, y 
6on entonces las várices con sus com-
plicaciones de úlceras varicosas y 
amenaza angustiosa de flebitis (embo-
lia); las almorranas, en fin son 
frecuentes los artrilicos. Pues estas 
enfermedades no serán pronto nada 
más que un recuerdo gracias al 
Depurativo Richelet, verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda se le deben tantas curaciones. 
Atenuados pronto por el Depurativo 
Richelet, sus sufrimientos desapare-
cerán con una extraordinaria rapidez. 
Cada frasco va accompañado de nn folleto 
illustrado. Devenía en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belforl, Bayonne (Francia). 
MOLINOS PARA HORCHATA DE CHUFA 
A fuerza motriz y a mano. Instalados' en casi todos los cbares» de Barcelona. 
MABCOS T O R R A S . — Rie reta, 15. — B A R C E L O N A . 
"mmorraÍí^^ 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor 1 L L A N E S : H O B T A L B Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L B r O N O 15.970. 
EL PAPEL DE FUMAR 
£ ~ * * Z P Es el preferido por los 
fumadores por su excelente calidad.) 
1 5 c t s libriío EN TODA ESPAÑA 
E L HUMO D E L CIGARRILLO H A HECHO ESTORNUDAR A L LEON. 
(De Groene Amsterdanmer.) 
Se recordará que para impedir que fuese aprobada la ley se enviaron a Egip-
to acorazados y al mismo tiempo una nota que tenía carác te r de u l t imátum. 
D E S O C I E D A D Terremotos en Ecuador, 
Japón y el Cáucaso San César 
El 21 será el santo de las señoras de 
don Alfredo Espantaleón y de don Joa-
quín Gonzáleü Cofide. 
Señor i ta de Uhagón. 
E l marqués de Casa Torres. 
E l conde de Agüera. 
Señores Escr ivá de Romaní, Lozano, 
Lloréns, Mora, Morales, Silió y Rodrí-
guez de Castro. 
Santas Rita y Julia 
E l 22 serán los días de las condesas 
de Calleja, Creixell y de Montefuerte. 
La vizcondesa de la Alborada. 
Las señoras de Barcia, Carrascosa, Gó-
mez Acebo, viuda de la Torre, Trasierra 
y Valdés (don José Luis) . 
Señori tas de Chávarr i , López Roberts. 
Olavide y Urréjola. 
Les deseamos felicidades. 
Real licencia 
Le ha sido concedida a la condesa de 
Cantillana, hija de nuestro estimado ami-
go el marqués de Castromonte, para 
contraer matrimonio con don Agustín 
Pelayo de Olozábal y Huíate. 
Bodas 
Anteayer tarde en el templo del San-
tísimo Cristo de la Salud se unieron 
en eternos lazos la angelical señori ta 
María Victoria Pradera y Ortega y el 
joven ingeniero de Minas don José Luis 
García Lomas y Cossio. 
Los unió don Juan Pradera, tío de la 
ya señora de García Lomas, y fueron 
apadrinados por la madre del contra-
yente y el padre de la desposada: lle-
vaban la cola del traje de ésta los pre-
ciosos niños Juan y Ana María P iñán 
y Jiménez de SandovaJ. 
Concurrieron como testigos por ella 
don José Salcedo, don Angal Santibá-
•lez, don César Carvajal y don Enrique 
Zulueta, y por él. don Ricardo Fer-
nández Hontoria, don Felipe Abella, el 
conde de Fontao y. don Juan García Lo-
mas. 
—En el camar ín de Nuestra Señora de 
los Desamparados de Valencia se han 
prosternado ante el ara santa la precio-
sa señorita Rosario Sanchis Creixach, 
y el joven abogado del Estado don José 
Martínez Agulló y Márquez. 
Los desposó don Fernando Ciscar y 
fueron apadrinados por la condesa de 
Ripalda y el padre de la desposada, 
siendo testigos por ésta su hermano don 
Vicente, don Enrique López Sancho, don 
Vicente Salvá. don José Galindo y don 
José M. Villalba, y por el contrayente 
el marqués de Vives, don Ricardo To-
rrero, don José Valterra, don Vicente 
Calatayud, don Luis Uoret y don José 
Prósper. 
—En la Basílica de Nuestra Señora 
de las Mercedes, de Marcelona, se ha 
celebrado el matrimonio de la bella se-
ñorita Mercedes Alós Fontcuberta con 
don José Eulate Jorajuria. 
Los desposó don Manueil Alós Dou y 
celebró la misa de velaciones don José 
\ l ó s Dou, siendo testigos por ambas 
partes ©1 barón de Vilagaya, don Ja-
vier Alós Dou, el marffuGs de Villalon-
ga, don José Canals Sisear, don Pablo 
Vila San Juan y don Antonio Eulate 
Fery. 
Deseamos muchas felicidades a los 
nuevos matrimonios. 
Alumbramiento 
La bella señora de Miota (María Jo-
sefa Ojeda), ha dado a luz con felicidad 
a su hijo primogénito. 
Restablecido 
El señor don Fernando Merelles Mar-
tel está restablecido de la dolencia su-
frida. 
Regrese 
Han llegado a Madrid: procedentes 
de Avila , don Pascual Amat y seño-
ra; de Arcos de la Frontera, los viz-
ün sismólogo italiano predice 
urca violenta sacudida 
para el domingo 
El v o l c á n K r a k a t o a ha vuel to 
a e n t r a r en e r u p c i ó n 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
Sistema Buhler. 
Dirigirse a S R E S . PÜIODOLLERS, 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
I ' l T C r l / ^ T ^ Muebles. Todas olaaee, baratl 
l I N l V j W 8im(>8. Costanilla Angeles, 15 
LONDRES, 17. — Despachos de Nueva 
York confirman que se han sentido vio-
lentas sacudidas sísmicas en la región 
de Guayaquil (Ecuador). Varias calles 
de la ciudad han quedado obstruidas 
por los escombros. No hay que lamen-
tar víctimas y las pérdidas materiales 
se consideran muy elevadas. 
También se han registrado violentos 
temblores en la comarca de Tiflis (Cáu-
caso), donde quedaron varias casas des-
truidas, e igualmente en algunas regio-
nes japonesas. 
« « * 
GINEBRA, 17.—Anoche se ha sentido 
una sacudida sísmica en esta pobla-
ción. 
PREDICCION D E OTRO TERREMOTO 
LONDRES, 17—Según despachos de Ro-
ma, el sismólogo italiano Bendandi, del 
Observarlo de Faenza, ha publicado el 
siguiente Boletín: 
«Después de loe recientes temblores de 
tierra que se han producido en el Asia 
Menor, en Grecia y en ciertas partes de 
Italia, son inminentes nuevos terremo-
tos. 
El domingo próximo todos los sismó-
grafos del mundo registrarán una sacu-
dida sísmica muy violenta, que es dl- j 
fícil situar exactamente por anticipa-
do, pero que probablemente se sentirá 
al Sur de Siberia. 
L A S REPARACIONES BULGARAS 
ÑAUEN, 17.—Comunican de Sofía que 
a] ministro de Hacienda búlgaro ha lle-
crado a Par í s para pedir de la Comisión 
de Reparaciones la concesión de una 
moratoria de seis afios con óblelo de 
que sea posible reparar las pérdidas 
que ha sufrido la nación a consecuen-
cia de los últimos terremotos. 
E L K R A K A T O A 
BATAVIA, 17.—El volcán Krakatoa ha 
cintrado de nuevo en una gran acti-
vidad durante las veinticuatro horas 
últ imas. 
Las columnas de cenizas alcanzan al-
turas superiores a los 1.300 pies; en 
las cercanías se oyen innumerables ex-
plosiones y se ve desde larga distancia 
un gran penacho blanco sobre el crá-
ter. 
condes de Eza; de Málaga, los marque-
ses de ValdeterrazÓ; de Coruña, don 
Luciano Marchessi; de Sevilla, .nuestro 
querido amigo don Pedro del Castilla 
Olivares y distinguida consorte y su jo-
ven hijo don Federico y el señor de Ru-
bianes y familia; de Málaga, los marque-
ses de Linares y familia; de Venta Pe-
sadilla, los marqueses de Jura Real y la 
suya; de París, las marquesas de Vista-
bella, viuda de este t í tulo y viuda d t 
la Ensenada; de E l Escorial, el conde 
viudo de San Carlos y sus hijos Carlos 
y Alfonso, y de Cindadela, los marqueses 
de Menas Albas y sus hijos, Gabriel y 
Ricardo Squella y Martorell . 
Funeral 
El lunes 21 se celebrará un funeral 
en la parroquia de la Concepción por 
el alma del señor don Emilio Ríu Pe-
riquet; también habrá funerales en la 
Casa de Caridad de Barcelona, Tremp, 
PobQa de Segur, Garrí de la Sal, Sort, 
Viella, Vilach, Boscot y Lés y misas 
en diferentes iglesias de esta Corte. 
E l Abate F A R L i 
r.: H H 
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M A D R E S 
Tendréis mucha leche 
tomando 
Rob-Vida Miret 
No es más que una horchata del 
jugo de plantas leoheraa, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
EN EL EMBARAZO KUB-VIÜA 
número 1, combate la albuminuria, 
doloree, vómitos y moiestiaí* propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feli» y leche 
abundante. 
EN LA LACTANCIA, ROB-VIDA 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en Ine fnniincin/» y en el 
Laboratorio Miret-S. Pedro de Itihas 
(BA&C6L0NA) 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
UN BAÑO MILAGROSO 
¡ L o s males de pies 
d e s a p a r e c e r á n p a r a s i empre! 
Para desembarazarse de vueetros malos 
de pies originados por el cansancio, la 
presión del calzado y el consiguiente ca-
lentamiento, introdúzcanse los pies en una 
palangana de agTia caJiente transformada 
en medicamentosa y ligeramente oxig&nada 
por la adición de un puñadito de Saltratos 
Rodell. Este baño posee las más altas pro-
piedades tónica* y antisépticas, descon-
gestionando bajo su acción toda hincha-
zóoii, lesión, etc., toda sensación de dolor o 
quemazón desaparecen como por encanto. 
Los SaJtratos Rodell aumentan la resis-
tencia de loe pies más delicados, devol-
viendo a su perfecto estado los más sen-
sibles y estropeados. Loa callos, ojoe de 
gallo y demás molestias se retílamdecen a 
tal punto que pueden quitarse fácilmente, 
sin temor a herirse. Los Saltratos Rodell 
se venden a un precio módico en todas 
las buenas farmacias, droguerías y centros 
de específicos. 
S A L T R A T O S R O D E L L 
H LOS PIES 
E l P H O S C A O constituye e l alimento ideal 
para desayuno de primera hora de la ma-
ñ a n a . E l te y el café excitan e l organismo y 
lo dañan , mientras que e l P H O o C A O for» 
tífica y estimula sin perjudicar el e s t ó m a g o . 
F H © S 6 á O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E l PHOSCAO es recomendado por los módicos 
a los a n é m i c o s , a los agolados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, 
a los ancianos, y a todos los que sufren de una 
a fecc ión del e s t ó m a g o o que digieren con 
dificultad 
E n farmacias y droguer ías 




— Y a ve usted, señora. Mi padre me dijo que me daba veinte 
—Mozo, tráigame usted otro café. Hay una mosca dentro y se lo'mil duros si renunciaba a ser artista. 
ha bebido todo. 
{Dimanchc ¡Ilustré, París.) 
—¿Y qué ha hecho usted del dinero? 
[Excclsior, París.) 
A S O M B R O 
— L o que yo admiro más no es que descubran 
las estrellas, sino que averigüen sus nombres. 
{Dimanche Illustré, París.) 
—Mire; yo no echaría ai buzón una carta para París. 
— ¿ Y por que? 
ouebi^V116 e8tá en la ?Uerla 68 el carlero tenemos en el pueblo. ¿Le parece a usted que él sabe dónde está París? 
(Fliegende Blacttcr, Munich.) 
MADRID.—Arto XVIIT.—\úm 5.878 (3) 
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ASAMBLEA DE ALCALDES ASTURIANOS EN OVIEDO 
El pantano de Maya, en Salamanca, embalsará 150 millones de metros cúbi-
cos de agua. Fiesta típica en Tablada. Reformas en el edificio de Capitanía 
general de Barcelona. Hoy se celebrarán Juegos florales en Valencia. 
REUNION DE L A CONFEDERACION H. D E L GUADALQUIVIR 
el 
Una rectificación 
BARCELONA, 17.—El gobernador aj re-
cibir hoy a los periodietaa, después de 
elogiar la recepción—brillante y concu-
rrida—celebrada en Capitanía con moti-
vo del cumpleaños del Rey, dijo que ha-
bía visto en doe periódicoe de anoche dos 
versiones distintas de los regalos hechos 
ail ministro de Hacienda en su visita de 
ayer al monasterio de Montserrat. Dijo 
que únicamente la Asociación de Ban-
queros entrego al ministro un rosario de 
oro para su señora y además un obsequio 
en medallas a otras señoras de la comi-
tiva. El prior entregó medallas para la 
familia del señor Calvo Sotólo. 
No es cierto que el marqués de Cava-
nes—presidente de dicha Asociación—en-
tregara en nombre de su señora al mi-
nistro, una medalla con collar de perlas, 
como se ha publicado en el «Noticiero 
Universal». 
Monederas falsas detenidas 
(BARCELONA, 17.—Han sido puestas a 
disposición del Juzgado de la Lonja, las 
dos mujeres detenidas por intentar pasar 
quince duros falsos. 
—lia ingresado en la cárcel celular el 
detenido por haber matado en Barcelona 
a una mujer apellidada Hone, que no qui-
so casarse con él. 
La Capitanía general de Barcelona 
BARCELONA, 17.—El .capitán general, 
señor Barrera, acompañado del coronel de 
Ingenieros señor Martí y el arquitecto de 
Capitanía, ha recorrido todo el palacio 
para formar juicio acerca de las refor-
mas que se proyectan realizar para su 
mejor distribución. 
—Se dice que el marqués de Camps, ex 
director general de Agricultura y ex dipu-
tado a Cortet regionalista, ha decidido 
retirarse definitivamente de la política. 
Un "raid" aéreo 
BARCELONA, 17.—Se encuentra en Bar-
celona el piloto checo Hamsik, que a bor-
do de un avión hace un largo viaje. El 
itinerario es el siguiente: Praga-Zurich-
Thum-Lausana-Ginebra-Lyón -Perpiñán y 
Barcelona. El sábado saldrá hacia Ma-
drid-Lisboa-San Sebastián-Burdeos - París-
Londres - Bruselas-Copenhague-Oslo-Estocol-
mo-Helsinfor-Reval-Varsovia-Praga. 
—Se ha hecho público el nombre del 
alto funcionario técnico destituido por la 
Junta de la Exposición. Es don Pedro Do-
menech arquitecto-director de dichas obras. 
Parece que el motivo de la destitución 
ha sido la incompatibilidad con el señor 
Llansó, ingeniero y teniente alcalde dele-
gado de Obras públicas, sobre las obras 
de urbanización de la plaza de España. 
Se ha nombrado para sustituir al se-
ñor Domenech al arquitecto señor Bailó, 
catedrático de la Escuela de Arquitectura. 
Adjudicación de becas 
BARCELONA, 17. — Las becas Alfon-
so X I I I , instituidas por la Diputación 
para conmemorar las bodas de plata con 
él trono de nuestro Soberano, han sido 
adjudicadas en la siguiente forma: 
La de escultura, a don Luis Montané 
Malfueda, el cual deberá i r a ampliar sus 
estudios a Florencia, Ñapóles, Roma y úl-
timamente a Bélgica. 
• En vista de loe notables trabajos pre-
sentados por den Luis Causarás y don 
Juan Cardellá, el tribunal ha premiado 
con accésits a estos dos concursantes. 
La beca de ingeniería la ha merecido 
don Francisco Farré Casamada, por su es-
tudio sobre ftroley-buses». Este becario de-
berá trasladarse a Inglaterra. 
La beca destinada a un artista lírico 
para ampliar estudios en Italia la ha 
ganado la contralto Teresa Boldú. En 
atención a la buena labor realizada en 
el concurso por el tenor Pablo Civil, se 
le ha concedido un accésit. 
En el expreso de Madrid llegó ayer ma-
ñana el famoso arquitecto suizo Le Cor-
busier, autor del discutido proyecto del 
Palacio de la Sociedad de Naciones. 
Le Corbusier viene invitado por la Aso-
ciación de Estudiantes de Arquitectura 
para dar dos conferencias sobre sus mo-
dernísimas teorías, que han revolucionado 
la arquitectura contemporánea. Le espe-
raban en el apeadero del paseo de Gracia 
la Junta de la Asociación de Arquitectos 
de Cataluña y la de Estudiantes. 
Regreso del señor Bailarín 
BILBAO, 17.—Esta mañana regresó de 
Madrid el señor Bailarín, que fué a la 
Corte para testimoniar al Rey y al Go-
bierno su agradecimieinto por la reciente 
distinción que se le ha hecho con la con-
cesión de la cruz del Mérito Civil. Lamen-
tó el gobernador civil no haber tenido oca-
sión de saludar al Rey, por haber inte-
rrumpido el Monarca las audiencias y ver-
se obligado a venir a Bilbao para asistir 
a la recepción con motivo del cumpleaños 
del Rey. 
—Cuando jugaban unos niños en Sopuer-
ta, con una hoguera que habían encendi-
do, se 1© prendieron las repitas a la niña 
Antonia García, de siete años, que sufrió 
graves quemaduras. 
Un hombre muerto por el tren 
CORUÑA, 17.—Bn las primeras horas de 
la mañana de ayer el guarda de noche de 
la vía Evaristo Maiz Castro, halló en el 
kilómetro 543 de la línea férrea Madrid-
Coruña el cadáver de un hombre sobre uno 
de los'v rieles, en posición de cúbito la-
teral derecho, y que tenía el brazo iz-
quierdo destrozado. 
El cadáver fué identificado por la ve-
cina de Terranova de Elviña, Josefa Seoa-
ne Blanco, quien manifestó que era el de 
su hermano Manuel Seoane Blanco, de 
treinta y dos años, casado con Dolores 
Vázquez, con la que vivía y una hija de 
cinco años llamada Dolores, en ©1 lugar 
de Santalla de Liane. 
Personado en el lugar del suceso el Juz-
gado de instrucción de la Audiencia, se 
procedió al levantamiento del cadáver, que 
fué trasladado a Lians. 
Se desconoce la causa de la desgracia 
y qué tren la produjo. 
El monumento a Franco 
FERROL, 17.—Para asistir a la inau-
guración del monumento al comandante 
Fi n neo vendrá dentro de unos días el 
ministro del Uruguay, señor Fernández 
Medina, ya que en el monumento figura 
una valiosa placa regalada por «u país en 
conmemoración del vuelo del tPlus Ultra». 
Homenaje al Gobierno en Ferrol 
FERROL, 17.—Diversas entidades, entre 
las que destaca ©1 Círculo Mercantil, se 
disponen a testimoniar mañana su agra-
decimiento al Gobierno por su patriótico 
acuerdo de construir nuevas unidades de 
combate, agasajando a la infanta Isabel 
y al ministro de Marina. Los elementos 
mercantiles acudirán con banderas a la 
estación, y por mediación del alcalde se 
toa invitará a que asistan al té en ho-
nor de su alteza y del señor Cornejo. Los 
tres mil obreros que trabajan en los as-
tilleros harán también resaltar su júbilo. 
Mañana, a las diez y cuarenta, saldrá 
de Ferrol para Betanzoe un tren espe-
cial para esperar a la infanta y al mi-
nistro. En el convoy irán distinguidas da-
mas y diversas personalidades, invitadas 
por el ingeniero jefe de la línea. A peti-
ción do la Infanta, las tropas no cubri-
rán la carrera, y sólo las compañías de los 
distintos regimientos le tributarán hono-
res en lo ssitios que se determine. 
—De Lugo comunican que vendrán a 
Ferroí en caravana automovilista, para 
saludar a su alteza, los profesores y alum-
nos de aquella Escuela Normal. El alcalde 
ha dirigido una patriótica alocución al ve-
cindario, al que invita concurra a la es-
tación a recibir a la Infanta y al mi-
nistro, que ostentarán en el acto de la 
botadura la representación del Rey y del 
Gobierno-
Hoy, con motivo del cumpleaños del 
Rey, todos ¡os buques de guerra y mercan-
tes, surtos en el puerto, están empavesa-
dos. En el palacio de Capitanía general 
se ha celebrado una recepción brillantí-
sima. El cañonero tDato» arboló la insig-
nia del capitán general del departamento. 
Lluvias en Granada 
GRANADA, 17.—Persiste el temporal de 
lluvias, que comenzó el pasado mes, lo 
que origina grandes daños en el campo. 
En honor del gobernador de Lérida 
LERIDA, 17.—Ha visitado al gobernador 
civil una Comisión del Valle de Arán, con 
objeto de informarle del homenaje que le 
prepara la comarca para loa últimos días 
del mes actual. Asistirán el capitán gene-
ral y autoridades superiores de Barcelona. 
El Valle de Arán hará entrega de un per-
gamino en que se significa el agradeci-
miento por las mejoras obtenidas. 
—De regreso de la excursión a la Cen-
tral Eléctrica Camarasa, se halla en esta 
ciudad una agrupación coral, compuesta 
de 50 constas, que ejecutó un concierto. 
Asamblea de alcaldes asturianos 
OVIEDO, 17.—Presidida por los gober-
nadores civil y militar y presidente de 
la Diputación, se ha celebrado una Asam-
blea de alcaldes de la provincia. Pronun-
ciaron discursos el gobernador, presidente 
d© la Diputación e ingenieros agrónomos 
señores Chacón, García Bernardo y Fres-
no, y se acordó enviar el siguiente tele-
grama al ministro de Fomento: «Aprove-
chando la reunión de alcaldes de todos 
los Ayuntamientos de Asturias, bajo mi 
presidencia, para concordar la interven»-
ción y la organización que me corres-
ponde en el magno proyecto para la eje-
cución de la Exposición agropecuaria ane-
xa a la quinta feria de Muestras de Gi-
jón, se acordó aplaudir su patriótica e 
incansable labor al frente del ministerio 
y apoyar la instancia presentada en so-
licitud de subvención destinada a realizar 
dignamente los certámenes anunciados, 
principalmente para intensificar la pecu-
liar riqueza de la región agraria y gana-
dera, orientando al capital y al trabajo 
a estas fuentes de verdadera y natural 
economía. Le saludan respetuosamente en 
nombre de todos los alcaldes, ©1 presiden-
te de la Diputación y el de la Feria dé 
Muestras asturiana». Otro telegrama igual 
se envió al presidente del Consejo. 
Al ministro de Trabajo se dirigió ©1 si-
guiente despacho: «Alcaldes de todos los 
Ayuntamientos de Asturias reunidos en la 
Diputación con motivo de la organización 
en ©1 próximo verano de la quinta Fe-
ria de Muestras y de la Exposición agro-
pecuaria para intensificar la importantí-
sima riqueza de la región, acordaron t r i -
butar a vuestra excelencia un aplauso en-
tusiasta por su inteligentísima y fecunda 
gestión en bjen de la armonía social del 
capital y el trabajo del país, y suplicar-
le encarecidamente aumente la generosa 
subvención para los certámenes del pró-
ximo agosto, haciéndose cargo que la Ex-
posición de este año, patrocinada por to-
das las autoridades oficiales y corporati-
vas del Principado, origina gastos tres 
veces mayores que los de anteriores ferias. 
Confiando en su acertada y buena dispo-
sición, le anticipan expresivas gracias y 
un saludo respetuoso y cordial, en nombre 
de los alcaldes, los presidentes de la Di-
putación y de la Feria de Muestras.» 
Al conde del Grove y al mayordomo ma-
yor de Palacio se transmitieron otros des-
pachos, en los que se ruegan trasladen su 
respetuoso saludo al Príncipe de Asturias 
y al Rey, respectivamente, en nombre de 
los alcaldes de la región, y rinden un ho-
menaje al Monarca y al Príncipe, a quie-
nes, en ocasión del cumpleaños del Sobe-
rano, reiteran su adhesión extensiva a to-
da la familia real. 
A continuación se oelebró una brillantí-
sima recepción en el palacio de la Dipii-
tación, a la que asistieron todos los al-
caldes, ©lemento oficial y clases populares. 
Peregrinación bilbaína 
PAMPLONA, 17.—A las cuatro de la 
tarde llegaron en seis autocars 214 pere-
grinos bilbaínos, que vienen a rendir plei-
to homenaie a la Virgen del Sagrario, 
que se venera en esta Catedral, y a San 
Francisco Javier. 
Los peregrinos se dirigieron al palacio 
episcopal para saludar al Prelado. A las 
siete de la tarde, unidos con otros mu-
chos pamploneses, se organizó una comiti-
va en la plaza de la Constitución, que 
se dirigió a la Catedral, donde se cele-
bró el ejercicio de la Hora Santa. Maña-
mi irán a Javier. 
Un pantano en Salamanca 
SALAMANCA, 17—En breve vendrá a 
ésta la Comisión geológica encargada de 
informar acerca de las condiciones del 
suelo del futuro pantano de Maya, que 
será la primera obra nueva que acome-
rá la Confederación Hidrográfica del Duero. 
Los estudios hechos hasta ahora cau-
saron gran entusiasmo entre los ingenie-
ros de la Confederación, porque su embal-
se natural, de enormes proporciones, será 
el de mayor cabida de la cuenca del 
Duero. 
Comparado con el pantano del Príncipe 
Alfonso, que está terminado y que em-
balsará 67 millones de metros cúbicos de 
agua, con una altura de las presas de 
66 metros; el de Arlanzón, que embalsará 
20, con 45 metroe; el de Requejada, con 
52 miUones de metros cúbicos y 42 me-
tros de altura; el de la Cuerda del Pozo, 
en la cabecera del Duero, que era consi-
derado como el mayor, de 140 millones 
de embalse y 36 metros de altura, el Maya, 
según calcula el ingeniero que ha hecho 
los primeros estudios, no embalsará me-
nos de 150 millones de metros cúbicos y 
su presa pasará muy poco de los 30 me-
tros. 
El pantano de Maya podrá regar cuan-
tas vegas se extienden a la derecha e iz-
quierda del Termes desde Maya hasta Sa-
lamanca. El caudal de dicho río, eo el 
estiaje, después de estos riegos, quedará 
aumentado en forma tal que podrá reali-
zar el abastecimiento de aguas a Salaman-
ca durante el verano en perfectas condi-
ciones, sin temor a captar aguas estan-
cadas, como ahora sucede. El aumento de 
dotación del río permitirá la construc-
ción de presas para regar la vega hasta 
Ledesma. 
Tiene la ventaja, a pesar de sus ©nor-
mes proporciones, de que no hará des-
aparecer ninguna población y sólo inunda-
rá en parte algunas huertas de la vega 
enclavadas en la dehesa de Salvatierra. 
La Confederación, que realiza sus estu-
dios en todas las zonas regables de la 
cuenca del Duero, tiene ultimado un con-
trato con una Empresa de Aviación que 
se dedica a trabajos de fotogrametría 
aérea para el levantamiento de planos. 
Autor de robos, detenido 
SAN SEBASTIAN, 17.—En Rentería ha 
sido detenido por la Benemérita Manual 
Marcón Cortés, autor de numerosos robos, 
varios de ellos en Madrid, y alguno por 
valor de 17.000 pesetas. Efl detenido delató 
a un cómplice suyo. „ , . -r, , 
—En Irún falleció don Federico Bazán, 
administrador de la Aduana y primo del 
director general de Seguridad. Su muerte 
ha sido muy sentida. Al entierro, que se 
verificó esta tarde, concurrieron repre-
sentaciones del Cuerpo de Vigilancia de 
esta capital. 
La Confederación del Guadalquivir 
SEVILLA, 17.—Se reunió la Confedera-
ción Sindical Hidrográfica del Guadalqui-
vir y quedaron constituidos los Comités 
reglamentarios. Se acordó el plan de obras 
para el presente ejercicio y la labor que 
ha de realizaree. Entre las obras que figu-
ran en primer lugar para su construc-
ción están los pantanos de Guadalmella-
to, Jándula y Tranco, y los riegos del 
valle inferior del Guadalquivir. También 
se trató de la campaña antipalúdica, so-
bre cuyo extremo habló el marqués de 
Hoyos. 
Una fiesta en Tablada 
SEVILLA, 17.—En el hipódromo de Ta-
blada se celebró esta tarde una fiesta an-
daluza, organizada por la Delegación de 
la Cruz Roja en Sevilla. Al acto asistie-
ron los infantes don Carlos y doña Lui-
sa, acompañados de sus hijos, que vestían 
el traje típico andaluz. 
Desfilaron numerosas carretas y deepués 
se celebró una becerrada. El desfile por 
las calles de la ciudad fué muy brillante. 
Exposición de servicios municipales 
"VALENCIA, 17.—Esta mañana, en el pa-
seo de la Alameda, se hizo una exposi-
ción de servicios municipales, siendo muy 
aplaudidos diversos trabajos. 
Juegos florales en Valencia 
VALENCIA, 17.—En los Juegos florales 
que se celebrarán mañana será elegida 
reina la señorita Sara San Millán, hija 
de los marqueses de Benicarló. Será man-
tenedor de los Juegos el asambleísta se-
ñor Gay. El poeta premiado es Ramón 
Andrés Cabrelles. 
Homenaje a la Vejez 
ZARAGOZA, 17.—En el salón de fiestas 
del Casino Mercantil se celebró el Home 
naje a la Vejez, organizado por la Caja de 
Previsión Social de Aragón. 
Presidieron el acto el gobernador civil 
©1 alcalde y otras personalidades. 
Pronunciaron discursos don Graciano Sil 
ván, en nombre de la Caja de Previsión 
el alcalde, ©1 señor Gil y el gobernador 
que hizo el resumen. 
Las niñas de las escuelas cantaron va 
rias jotas. Luego se procedió al reparto 
de 13 pensiones vitalicias a ancianos de 
ochenta y cinco a noventa años y dona 
tivos de 20 a 100 pesetas. El acto resultó 
altamente simpático. 
FIGURAS DE ACTUALIDAD NOTAS POLITICAS W f l 
LA Regreso del señor Calvo Sotelo 
En el expreso regresó ayer de Barce-
lona el ministro de Hacienda, que viene 
muy satisfecho de Jas atenciones de que 
fué objeto en la ciudad condal. 
El enlace geodésico con Cabo Juby 
El director del Instituto Geográfico 
Generaa, Elola, ha recibido un telegra-
ma de los ingenieros geógrafos que, 
desde Canarias, realizan los trabajos 
geodésicos necesarios para enlazar Ca-
bo Juby al mapa general de esa parte 
de la tierra, comunicándole que han 
logrado divisar la señal puesta en di-
cho Cabo y realizar las observaciones 
necesarias para fijarlas. 
Las dificultades han sido enormes y 
e'l éxito afirma una vez más el primer 
puesto que a España corresponde des-
de hace muchos años en ed concierto 
mundial, por sus trabajos geodésicos. 
Los ingenieros geógrafos han tenido 
me permanecer dos meses en una es-
trecha cúsp de de un monte, donde hi-
cieron una pequeña explanación para 
poder instalar su tienda de campaña y 
los aparatos. Las condiciones de acce-
sibilidad al pequeño campamento eran 
tan difíciles que en alguna ocasión es-
casearon los víveres. 
El general Elola ha felicitado telegrá-
ficamente a los operadores y a su vez 
recibe muchos plácemes por la su acer-
tada alta dirección. 
El cobro del impuesto de cédulas 
El itinerario de la cobranza a domi-
cildo para hoy 18 será el siguiente: 
Centro.—C. de Gracia, Valverde, Ma- de honemaje a la nobleza y lealtad de 
yor, Bordadores, Cruz Verde, Estrella y | | a Delegación española, y en especial a 
C. de Romanones (pares).—Hospicio-i]a cultura e inteligencia de su presi-
Orellana (pares), Fuencarral, 40 al 50, dentei el doctor Odón de Buen. 
UN A R T I C U L O DE FERNANDO 
DE SOUSA EN 4,A V O Z " 
Dec la rac iones del pres idente 
de la D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a 
LISBOA, 17.—«A Voz. publica en eu 
número de hoy un artículo editorial de 
Fernando Sousa sobre la Conferencia 
Económica hispanolusitana. 
En él se congratula del feliz resulta-
do de la Conferencia, y dice que en ca-
si todos los asuntos se han concluido 
por unanimidad acuerdos de gran ut i l i -
dad. En las cuestiones donde fué impo-
sible conciliar las divergencias existen-
tes, se al lanó, sin embargo, el terreno 
para las futuras negociaciones. 
En aquellos otros puntos en que las 
divergencias fueron más hondas, como 
en la cuestión de la pesca y en la de 
la longitud de la zona de las aguas te-
rritoriales, fueron planteadas las cues-
tiones con la misma lealtad y franque-
za, sin espíritu agresivo n i sombra de 
capitulación por ninguna de las dos par-
tes. En tales asuntos, los delegados por-
tugueses mantuvieron su punto de vis-
ta de que Portugal debe mantener ín-
tegro e irreductible el patrimonio de su 
extensa zona pesquera. 
En su artículo, Fernando Sousa r in-
Conde de Peñalver (impares). Palacio. El doctor de Buen, por su parte, en 
Evaristo San Miguel, 1 al 23; Beal Pala- l]na entrevista concedida a un redactor 
La cruz de Beneficencia 
a la infanta Isabel 
El real decreto publicado en la Ga.ce 
ta de ayer dice: 
«Vengo en conceder la gran cruz de la 
orden civi l de Beneficencia, con dis 
tintivo blanco, libre de todo gasto, a 
mi muy amada tía, su alteza real la 
serenísima señora doña María Isabel 
Francisca, Infanta de España, por su 
constante labor altamente caritativa, be-
neficiosa y humanitaria en pro de los 
desvalidos y como presidenta de las 
Juntas de Damas que ejercen el Patro 
nato en los Establecimientos de Bene 
fleencia general.» 
El cumpleaños del Rey 
en Roma y Lisboa 
U n a r e c e p c i ó n y u n banque te 
de la c o l o n i a e s p a ñ o l a 
BOMA, 17.—Con motivo de celebrarse 
hoy el cumpleaños del Hey de España, 
el embajador cerca del Quirinal, conde 
de la Viñaza, dió en la Academia de Be 
Has Artes una recepción en honor de 
los superiores de las Ordenes religiosas, 
artistas y personalidades de la colonia 
española, y el embajador cerca de ia 
Santa Sede, marqués de Magaz, obso 
quió con una comida ínt ima a las per-
sonalidades españolas. En ambos actos 
se pronunciaron entusiastas brindis, ha-
ciendo votos los concurrentes por ia 
prosperidad de España e Italia. 
El Santo Padre dirigió al Monarca es 
pañol una car iñosa felicitación. 
A causa de las iimportantes obras de 
restauración que se están efectuando en 
la iglesia nacional de Nuestra Señora 
de Montserrat, no se celebró en ella 
este año la acostumbrada función reli-
giosa. 
U N B A N Q U E T E E N L I S B O A 
LISBOA, 17.—Para celebrar el cum 
pleaños del Bey de España, el embaja 
dor de dicho país ha presidido hoy en 
el Palacio de la Embjada un banquete 
al cual asistieron el personal de la 
misma y el Consulado y algunos mlem-
bros de la colonia española. 
Un representante del jefe del Estado 
portugués, general Carmona, y nume-
rosos miembros del Cuerpo diplomático, 
han visitado al embajador de Espafia, 
señor Fernández Vallín, para rogarle 
transmitiera sus felicitaciones al Sobe-
rano, con motivo de su cumpleaños. 
Por la noche se celebró en la Em 
bajada española una sesión de cinema-
tógrafo, en la cual, entre otras, fué pro 
yectada una cinta que reproduce el via-
je sus majestades los Beyes don Al-
fonso y doña Victoria a Marruecos, rea-
lizado hace mucho tiempo. 
EN PROVINCIAS 
En provincias se celebró el cumpleaños 
del Soberano con diversos actos oficiales 
que revistieron gran brillantez. E n las 
Capitanías generales y Gobiernos civijes 
hubo lucidas recepciones, en las que to-
maron parte todas las clases sociales. 
Los edificios públicos ostentaron col-
gaduras e iluminaciones, y las bandas 
militares dieron escogidos conciertos en 
diversos lugares. 
De toda E s p a ñ a se enviaron a la Ma-
yordomía Mayor de Palacio numerosos 
telegramas de felicitación. 
Don Enrique Meseguer y Marín, jefe del Servicio Meteorológico 
Nacional, que ha creado un servicio especial para protección 
de las grandes travesías aéreas. 
El ilustre jefe del Servicio Meteorológico Nacional es teniente coro-
nel de Ingenieros e ingeniero jefe de primera clase del Cuerpo de 
Geógrafos. Como tal, ha sido jefe, respectivamente, de las Brigadas 
Topográficas de Segovia, Guadalajara y Zamora y de la Geodésica 
de 1 7 provincias. Ha trabajado también durante seis años en la trian-
gulación del Pirineo. En 1922 fué nombrado segundo jefe del Servicio 
Meteorológico Nacional y realizó estudios de mérito, para previsión 
del tiempo en Francia, Alemania y Noruega. Más tarde fué designado, 
previo concurso, para la Dirección, en la que ha dado grandes impulsos 
a los trabajos meteorológicos, con sus estudios sobre el estado del 
tiempo en América y el Atlántico, ensayos climatológicos de mucha 
utilidad para la agricultura y estudios valiosísimos de protección me-
teorológica para la navegación aérea española y extranjera. Ha sido 
solicitado, en fin, en los momentos actuales por el presidente de la 
Comisión internacional para información sinóptica del tiempo en Lon-
dres, para tomar parte en las sesiones internacionales, en las que se 
tratarán cuestiones relativas a las observaciones que convienen a las 
grandes travesías aéreas. 
cío, paseo de Extremadura, 60 al 80; 
Santiago, 2 al 30; Cuesta Santo Domin-
go y plaza, 1 al 9; Altamirano (Impa-
res), Marqués de Urquijo (pares), Martín 
de los Heros y Tutor, /ncíusa—(Martín 
de Vargas, Labrador (Impares), Ercilla 
(impares). Huerta del Bayo, Espino y 
Provisiones. Latina.—Irlandeses, 7 al 11; 
Calatrava, 25 y 27 (6 y 13 segunda vuel-
ta); Humilladero, 24 y 26; Toledo, 92 
y 94; Paloma, 25; Ventosa, 4 y 6; Agui-
la y Mediodía Chica, números pares; 
Alfonso V I , Santa Ana, 22 y 24; Sierpe, 
2 a l 6; General Ri&ardos, Mediodía 
Grande (impares). Bastero y Cava Baja. 
Congreso.—Príncipe (calle y plaza), San 
ta Catalina, Cañizares, Magdalena, Alca-
lá, A. de la Plaza de Toros, Nicolás 
M. Rlvero, Zorrilla. León, Quevedo, Fe-
lipe IV, Alarcón, Pacífico, María Cris-
tina, Moratín. 
COMIENZA EL PROCESO CONTRA BIRK 
REVAL, 16.—Hoy ha comenzado, a 
puerta cerrada, la vista de la causa ins-
truida contra Birk, ministro que fué de 
Estonia en Moscú. En primera instancia 
Birk, acusado de alta traición, fué ab-
suelto por falta de pruebas de este de-
li to, pero declarado culpable de desobe-
diencia a las órdenes dol Gobierno. 
D E L 
M a ñ a n a l l e g a r á el Hoy salen tres aviones 
Nuncio a Zaragoza 
A Y E R VISITO E L O B S E R V A T O R I O 
D E L E B R O , E N T O R T O S A 
TARRAGONA, 17.—En ausencia del 
señor Cardenal-Arzobispo, doctor Vidal 
y Barraquer, acompañó constantemente 
a monseñor Tedeschini el hermano de 
aquél, especialmente enviado por el doc-
tor Vidal y Barraquer, 
Durante su estancia en Tarragona, el 
Nuncio tuvo a su disposición diferentes 
automóviles de los señores Bonet, Oli-
ver y marqués de Muller, cuyos vehícu-
los ostentaban banderines de seda con 
los colores pontificios bordados en oro 
por las religiosas carmelitas. 
E l representante del Papa visitó el 
Archivo diocesano, donde el director, mo-
sén Sancho Capdevila, les explicó las 
preciosidades que se guardan, especial-
mente la bula de Urbano I I al Prelado 
Berenguer Rosales. 
Desde Sarr iá , donde sigue enfermo, el 
Cardenal Vidal y Barraquer envió al 
Nuncio de Su Santidad un cariñoso te-
legrama, en el que hacía constar el con-
tento que ha recibido en su enfermedad 
por el recibimiento entusiasta que sus 
hijos del Arzobispado han tributado al 
enviado del Papa. 
V i s i t a a i Obser-
v a t o r i o del Eb ro 
TARRAGONA, 17. — Comunican de 
Tortosa que el Nuncio sigue en dicha 
ciudad. Hoy fué obsequiado con un ban-
quete por el Ayuntamiento. Después vi 
sitó detenidamente el Observatorio del 
Ebro. 
M a n a r t e , a Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 17.—Se han recibido no-
ticias de que el Nuncio de Su Santidad 
l legará a Zaragoza el sábado día 19 en 
el rápido de Barcelona. 
para Jerusalén 
O 1— 
DE CUATRO V I E N T O S A T I E R R A 
S A N T A EN S I E T E E T A P A S 
E n J e r u s a l é n se r e u n i r á n con 
l a p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a 
Para las siete de la mañana de hoy 
está anunciada la saílida de los tres 
viones Breguet, pertenecientes a la Ae-
ronáut ica Mili tar , en los que se va a 
realizar el primer Taid aéreo o pere-
grinación aérea a Tierra Santa. Como 
saben nuestros lectores, t r ipularán los 
aeroplanos los aviadores comandante 
Riaño, jefe de Cartografía de la Jefatu-
ra Superior de Aeronáutica; los capi-
tanes Aboal y Roa, el teniente Monte-
sinos y dos mecánicos. 
La salida se efectuará en Cuatro Vien-
tos. Asistirán el jefe superior de Aero-
aáiitica, coronel KindeQán y otras auto-
ridades. 
La llegada a Jerusalén está prevista 
para el día 23, y por lo tanto, encon-
¡rarán los aviadores a la peregrinación 
española presidida por el Obispo de Ma-
drid, que permanecerá en Jerusalén 
hasta el d ía 24. Los aviadores se pre-
sentarán al llegar al Prelado de Ma-
drid. 
La primera etapa termina en Melilla. 
El vuelo de Ida es en siete etapas. Al-
guno de los días dei viaje se cubrirán 
dos etapas. 
Funerales en Madrid por 
el Arzobispo de Méjico 
Se c e l e b r a r á n el lunes, a las once , 
en ia Ca t ed ra l de San Is idro 
En la Catedral de San Isidro de esta 
Corte, se celebrarán el día 21 del corrien-
te mes, a las once de la m a ñ a n a , so-
lemnes honras fúnebres por el excelen-
tísimo y reverendísimo señor doctor 
don oJsé Mora y dei Río, Arzobispo pri-
mado de Méjico, que falleció en Esta-
dos Unidos de América el 22 de abril 
último. 
La Adoración Nocturna Mejicana, que 
ha dispuesto celebrarlas, representada 
por el presidente de su Consejo Supre-
mo, que transitoriamente reside en Ma-
drid, invita al Clero regular y secular 
de este Obispado, a la Prensa, a los 
miembros de la Adoración Nocturna Es-
pañola y de las otras Congregaciones o 
Asociaciones piadosas; a todos los es-
pañoles y a los mejicanos que residen 
en esta capital. 
Reunión internacional 
contra las ratas 
CODIGO SOCIAL 
La 8. A . E D I T O R I A L V O L U N T A D ha 
puesto a la venta, ai precio de 1,50 ptaa., 
el Código Social, formulado por la Unión 
Internacional de Estudios Sociales, que, 
bajo la presidencia del Cardenal Mercier, 
fué fundada en Malinas en 1920. S© es 
tablece en él un programa concreto para 
los catóiicos, basándolo en loe preceptos 
de la Filosofía tradicional. Lleva un pró-
logo de don Severino Aznar. 
P A S C U A Y E L T I E M P O P A S C U A L 
por el R. P. Casiano Rojo. Precio, 4 ptas. 
Bl libro de este título constituye el to-
mo I I I de la tColección de Manuales L i -
túrgicos», que ha comenzado a publicar la 
S. A. E D I T O R I A L V O L U N T A D . Está de-
dicado a las fiestas de Pascua y de la 
Ascensión deü Señor con sus respectivas 
octavas y también al tiempo que media 
entre las dos grandes solemnidades. 
M I S P R I M E R A S C A N C I O N E S 
(en el hogar y en la escuela), por S. Mo-
reno y letra de T. L. Saralegui, S. M, 
Precio, 7 ptas. cEstoe cantos son senci 
líos pero bellos»—ha dicho el maestro Fer-
ná;ndez Arbós—; su melodía siempre fran-
ca y la claridad de sus tonalidades y r i t -
mos los hacen de fácil asimilación para 
los niños y podrán ser enseñados de viva 
voz. 
D I C C I O N A R I O P R E D I C A B L E D E L A 
L E N G U A M A R I A N A 
por A. Berjón, Deán de Menorca. Precio, 
6 ptas. 
Ño podía faltar un diccionario de la 
lenfeua Mariana, o léxico de las glorias 
de María. El lenguaje Mariano es el idio-
ma más tierno, afectuoso y delicado que 
se conoce, y, por lo mismo, tan rico en 
ovees y frases como dignísima es nuestra 
bendita Madre, María Inmaculada. 
PARIS, 16.—Próximamente se veiifi 
cará la apertura de la Conferencia In-
ternacional contra las ratas, bajo los 
auspicios de casi todos los Gobiernos eu 
ropeos y americanos. Los trabajos de la 
Conferencia t endrán por objeto la adop-
ción de medidas para su exterminio, ya 
que constituyen las ratas el más formi-
dable vehículo de todo género de enfer-
medades contagiosas. 
El programa de las labores que st 
efectuarán es el siguiente: miércoles 
apertura de la Conferencia, con una so-
lemne sesión en la Sorbona; jueves, dií-
mostración de un ataque contra las ra-
tas, efectuado en los alrededores de Pa-
rís por medio de gases asfixiantes; vier-
ns y sábado, experimentos en la Facul-
tad de Medicina de París y en el Ináli-
tuto Pasteur; domingo, gran recepción 
en el Ayuntamiento en honor de los 
miembros extranjeros de la Conferencia, 
y lunes, varios exnprimentos en el puer-
te de El Havre, durante los cuales se 
ex te rminarán las ratas de varios barcos. 
E l sombrero de paja 
nunca fué ni tan bonito ni tan barato 
cQmo en la presente temporada; pase a 
comprobarlo, visitando la gran exposición 
que presenta la Casa GONZALEZ RIVAS 
Preciados, 23 y 25, donde ee airven todoé 
los modelos de buen guato. 
N U E V A E D I C I O N C R I T I C A D E L 
«QUIJOTE» 
por Rodríguez Marín. Acaba de publicar-
se el tomo I V . 
L A B E N D I T A T I E R R A . Dibujos de Az-
piazu y glosas literarias por los Hermanos 
Quinteros. Lujosa encuademación, 75 ptas 
P A P A S T C A R D E N A L E S 
pesetas. 
L A M U J E R A T R A V E S D E LOE 
GLOS. J. Cantú. 5 ptas. 
De la Colección cHISPANIA»: Los 
A L E M A N E S E N V E N E Z U E L A . C. Pan-
horst. 
CAMOENS. Fidelino de Figueiredo; van 
publicados 11 volúmenes. 5 ptas. volumen, 
esmeradamente encuadernados. 
L A SAGRADA L I T U R G I A . P. Agustín 
Rojo, 4 ptas. 
M A N U A L D E L I T U R G I A HISPANO 
V I S I G O T I C A O M O Z A R A B E . P. Germán 
Prado, i ptas. 
I M I T A C I O N D E SANTA T E R E S I T A 
D E L NIÑO J E S U S . S. de Sevigné, 4 ptas 
L A M O R A L Y L A S M O R A L E S . M. S. 
Gillet, 10 ptas. 
Las obra* anunciadas se venden en to-
das las librerías de España y América y 
en las oñolnas de E D I T O R I A L V O L U N 
T A D , Oaztamblde, 3, M A D R I D . 
R E G A L O S P A R A P R I M E R A COMUNION 
Crucifijos, Rosarios, Cruces, Medallas, 
Devocionarios, Estuches, Caipillas, Pilas 
para Agua Bendita, Sellos, plegaderas con 
Medalla, Estampas y grabados para Re-
cordatorios, preciosos libros de piedad en 
ediciones esmeradas; en suma, loe obje-
tos más finos, más económicos y a la vez 
de mejor gusto y calidad se encuentran 
en la exposición permanente de la 
Librería V O L U N T A D , Alcalá, 28, Madrid, 
y en sus nucureaflee de Barcelona, Bnich, 
35, y Valencia, Mar, 17. 
Compre usted a «ua hijos H I S T O R I A S 
E U C A R I 8 T I C A 8 para niño« en «u primera 
comunión, traducido del ingles por Nan, 
S,M ptas., y L A N U E V A C R U Z A D A IN^ 
E A N T I L , por Bordeaux. Precio, 3,50 ptas 
de «O Século», dice que ha quedado muy 
complacido del éxi'to de la Conferencia, 
y muy bien Impresionado de las genti-
lezas recibidas de la Delegación de Por-
tugal. 
En lo que se refiere a la cuestión pes-
quera, d i j o : 
«En la cuestión de la pesca, tanto pa-
ra Espafia como para Portugal, es pe-
queña relativamente la Importancia de 
la rivalidad existente entre los pescado-
res de los dos países, y más grave, tam-
bién relativamente, lo que atañe a la 
industria de la pesca, sobre todo a la 
industria de exportación. 
Ambos países, en una cuestión tan de-
licada, han convenido en unir sus es-
fuerzos comunes para sustentar los mer-
cados en el exterior y fomentarlos cons-
tphtemente. Esta, añadió, es la verdade-
ra cuestión de la pesca, que la Confe-
rencia ha tratado con el máximo inte-
rés, adoptando la más conveniente solu-
ción.» 
De Buen concluye: 
«España y Portugal tienen todo de su 
parte, si realizan un frente ünlco econó-
mico,' siempre dentro del máximo res-
peto a la soberanía de cada una de 
las dos nacioues. Los trabajos de la Con-
ferencia realizada han sido muy intere-
santes en ese sentido. Nuestra misión no 
ha sido elaborar un Tratado de comer-
cio: la obra que hemos realizado es su-
perior a lo Indispensable para un sim-
ple Tratado.»—Comía Marques. 
E L CONVENIO CON A F R I C A 
D E L SUR 
LISBOA, 16.—Las bases de la conven-
ción lusosurafricana. Armada ayer por 
el señor Malán y el ministro de Colo-
nias, comprenden, especialmente dispo-
siciones fijando el máximo de emigra-
ción en 80.000 trabajadores ind ígenas : 
acordando la creación de caminos de 
hierro en el Sur de Africa y concedién-
dose ambas partes reciprocidad en lo 
que se refiere a la cuestión de Adua-
nas. 
La convención está basada en la cló-u-
suJa de nación más favorecida. 
A C U E R D O CON A U S T R I A 
VIENA. 17.—El ministro de Portugal 
señor Veiga Simoes, y ed canciller Sei-
pel han firmado un acuerdo financiero 
que concede a los subditos portugueses 
tenedores de títulos atistriacos emitidos 
con anterioridad a la guerra el máxi-
mo de ventajas otorgado hasta ahora 
pn lo que concierne al pago de los cu-
pones vencidos. 
L A S A C T A S D E L A C O N F E R E N C I A 
LISBOA, 17.—Los presidentes de las 
Delegaciones española y portuguesa en 
la Conferencia Económica, han firma-
do hoy las actas respectivas de las se-
siones.—Afargues. 
Regresan los peregrinos de 
Vitoria a Palestina 
Ayer llegaron a El Cairo 
E L CAIRO, 17.—Los peregrinos de la 
diócesis española de Vitoria han llega-
do sin novedad a esta población, de re-
greso de su peregrinación a Palestina. 
En todas partes han llamado la aten-
ción, especialmente por las grandes so-
lemnidades con que celebraron la misa 
C. Prati, 4¡pontifical en el Monte Tabor. Asimismo 
la elocuencia de los sermones pronun-
ciados por el/Obispo de Tarazona es co-
mentada con gran elogio. 
Los peregrinos, que regresan encanta-
dos, se han unido a las peregrinaciones 
de Alemania e Inglaterra. 
A M E L I E SOMBREROS A L C A L A , 28 
Se agravan las huelgas 
en la India 
Han parado 15.000 obreros 
del cáñamo en Calcuta 
CALCUTA, 17.-Qulnce mil colíes, que 
trabajaban en la industria del cáñamo, 
han dedarado la huelga, solicitando de 
los patrcunos un aumento de los jorna-
les. 
Los huelguistas organizaron una ma-
nifestación, que recorrió las calles en 
actitud tumultuosa, lo q-ue originó nu-
merosos Incidentes. La Policía se vió 
obligada a Intervenir, dando varias car-
gas para disolver a los manifestantes, 
varios de los cuales fueron detenidos. 
Se teme que se reproduzcan los des-
órdenes. Las autoridades han adoptado 
todas las medidas pertinentes. 
• * * 
BOMBA Y, 17.-Los elementos patrona-
les han informado a los representantes 
de los obreros huelguistas de que el tra-
bajo sólo será reanudado sobre la base 
de la jornada de diez horas, el mante-
nimiento de una estricta disciplina y 
la revisión de la tarifa de salarios. 
E L D E B A T E 
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Un notable ejemplar del duque de Toledo. Se confirman lo» 
combates Uzcudun-Godfrey e Hilario Martinez-Dundee. El Ma-
drid gana al Athletic bilbaíno. 
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CARRERAS DE CABALLOS 
Una sesión interesante 
La reunión de ayer no defraudó a la 
afición, porque todas las carreras resul-
taron interesantes, en especial las tres 
ú l t imas . 
Disponiendo de muy poco espacio para 
tantas cosas, no podemos escribir más. 
que unas cuantas líneas. 
«Doña Ignacia» con sus años ha logra-
do ganar más aún, debido principai-
mente a que los jinetes de los otro^ 
concursantes no han tenido en cuenta 
que no se la puede dejar escapar impu 
nemente. Aunque la distancia ha s du 
algo larga, el ataque llegó tarde, sobre 
todo en la parte que le corresponde a 
«Bougie». 
En la prueba mil i tar , «Dragón Blau 
co» se paseó materialmente. «Curruco» 
part ic ipó, sin duda para hacer acto de 
presencia y para que en la próxima le 
quiten plomo. 
En el «handicap» corrido en tercer lu 
gar, el nivelador de pesos ha tenido un 
éxito, por haber terminado la carread 
en un «dead heat». Y este empate ha 
sido interesante para inaugurar en I 
Castellana la decisión con la fotografía 
a la vista, innovación ésta que se echa 
ba de menos, y que ayer se vió su ut i -
lidad. 
«La Magdalena» se decidió a correr, 
y t r iunfó por una cabeza sobre «L'Eneo». 
Después del desarrollo de la carrera y 
del final, se ha visto que el entrenador 
del Harás Velasco nos ha privado de un-i 
gran carrera. «Avanti» pudo tomar el 
desquite. Claro está; esta cuadra ' i s 
pone de poco contingente, y le in te rna 
administrar sus caballos; no puede lan-
zarlos todos los días para quedarse sin 
ninguno en las grandes jornadas. 
Con una carrera muerta y otra ganada 
por una cabeza, se puede suponer todo 
su interés, su emoción. 
En la ú l t ima carrera ganó «Mauriac». 
Nuestra impresión tenemos que confir-
marla, pues ganó en gran estilo. Es un 
notable ejemplar. 
Ya tendremos ocasión de insistir. 
Detalles: 
Premio Soria (carrera de venta), 2.000 
pesetas; 2.200 metros.—1, DOÑA IGNACIA 
(«Larrikín»-«Biflore»), 49 (Ollorquiegui), 
de don Alfonso Torán, y 2, cBou^ie», 49 
(•Díaz), del marqués de Loriana. No co-
locados: 3, «Polonaise», 48 1/2 (Perelli); 
4, «Hereee», 58 (Sánchez), y «Éna»,*óO (Le-
forestier). 
Tiempo: 2 m. 29 s. 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, tres 
cuerpos, un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 50 pesetas; coloca-
dos, 23 y 10, respectivamente. 
Premio Orovio (militar lisa, «handi-
cap»), 1.250 pesetas; 2.450 metros.—l, DRA-
GON BLANCO («Le Bourget»-€Onyx Hill»), 
74 (§ Cavanillas), del Depósito Central de 
Remonta y Compra, y 2, cSand Storm III», 
62 1/2 (§ Campillo), de Eduardo González 
Campillo. No colocados: 3, cPierrette», 70 
(§ P. Ponce); 4, «Curruco», 80 (§ marqués 
de los Trujillos), y «Jarito», 74 ^Ga-
rrido). 
Tiempo: 2 m. 40 «. 1/5. 
Ventajas: tres cuerpos, medio, cuatro 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 7,50 
y 9 pesetas. 
Premio Carnatic (chandicap»), 3.000 pe-
setas; 2.400 metros.—1, CELA YA (tLarri-
kín»-cSixty One»), 50 (Leforestier), del mar-
qués del Llano de San Javier, y t, «Straiht 
Line», 45 1/2 (* Méndez), del duque de 
Alba. No colocados: 3, cPinocho», 46 
(•Díaz); 4 «Patraña», 53 (Perelli), y «Le 
Petit Sanssay», 55 (Belmonte). 
Tiempo: 2 m. 38 s. 1/5. 
Ventajas: cdead heat», medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas: «Celaya» (ganado), 8 pesetas; 
coíocado, 8,50; «Straiht Line» (ganado), 
25,50; colocao'o, 27 peseta*. 
Premio Román, 4.000 pesetas; 1.800 me-
tros.—1. LA MAGDALENA («Billycock»-
«La Gloríense», 64 (Belmonte), del conde 
d© la Cimera: 2, cL'Eneo», 63 (Lefores-
tier), del Harás Velasco, y 3, eMademoisel-
le de Juenga», 60 (A. Jiménez). 
Tiempo: t m. 57 s. 2/5. 
Ventajas: cabeza, cuatro cuerpos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 5,60. 
Premio Rubán, 3.000 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, MAURIAC (cBrabant»H:Menthe»), 
56 (Lyne), del duque de Toledo, y 2, «Tai-
llense», 54 (Leforestier), del marqués de 
Amboage. No colocados: 3, fClotho», 56 
(Belmonte), 4, cLogroñés», 52 (•Díaz); 5, 
«Locuaz», 52 (Sánchez), y «Guarda-Joa», 
56 (Perelli). 
Tiempo: 1 m. 46 s. 2/5. 
Ventajas; dos cuerpos, cabeza, uno y 
medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 7,50 
y 24, respectivamente. 
PUGILATO 
Se confirman los combates Uzcudun-
Godfrey e Hilario-Dundee 
SAN SEBASTIAN, 17.—Niñerola h& 
conferenciado de nuevo con Paulino. 
Nada se ha ultimado hasta que llegue 
mañana Arthus. Niñerola dijo que no 
-iene a tratar nada del campeonato de 
Europa. Confirmó el contrato con God 
frey para luchar con Paulino, y que sera 
el combate más importante que se ha 
celebrado en Europa. Sólo falta la acep-
tación de Paulino. Afirmó también que 
éste, de mayor fortaleza que los demá5 
boxeadores, l legará a ser campeón del 
mundo. Confirmó luego el empresario 
cata lán el contrato con Dundee para lu-
char con Hilario Martínez. Uzcudun asis-
t i rá al partido final del campeonato de 
España en Santander. 
LAWN-TENNIS 
Alemania gana a España 
BERLIN, 17.—Copa Davis de «lawn-
tennis».—«Match» entre Alemaniay Es-
paña.—La primera prueba simple, dispu-
tada hoy jueves en el terreno dél Club 
Berlinés de Patinaje, el jugador alemán 
Prenn ha vencido al campeón español 
Sindreu por cinco a siete, seis a dos, d. £ 
a seis, seis a tres y seis a cuatro. 
En la segunda prueba simple el can> 
peón alemán Moldenahuer ha vencido 
al sustituto de Flaquer por seis a cuatro, 
tres a seis, siete a cinco y seis a dos. 
Alemania tiene, pues, dos victorias 
contra cero. 
Italia gana a Rumania 
ROMA, 17.—Pruebas para la Copa D-,-
vis de «lawn-tennis».—Italia ha ganado 
sus dos primeros «matchs» simples con-
tra Rumania. 
HOCKEY 
Alemania gana a España 
AMSTERDAM, 17.—En el partido de 
«hockey» celebrado entre los equipo 
representativos de Alemania y España 
ha resultado vencedor el primero po 
cinco tantos contra uno. 
FOOTBALL 
E l Madrid gana al Athlet ic bi lbaíno 
• R E A L M A D R I D F. C 3 tantos 
(Paulino, 2; Uribe) 
Athletic Club, de Bilbao o — 
Asistió poco público en Chamar t ín . 
Se jugó el primer tiempo con domini 
alterno; correspondió iniciar los ataque 
a los forasteros, y al cuarto de hora si 
inclinó favorablemente para el equipo 
local. Marcó entonces Rubio, de un pn^e 
de un modo fácil. Volvieron a empujar 
los bilbaínos, y al final los madrileño", 
sin que variase el marcador. 
En la segunda parte se jugó aproxi 
madamente igual, con mayor dominio ei 
líneas generales por parte del Madrid 
Uribe se apunta el segundo tanto, y ca',1 
al finalizar viene el tercero, por obra 
de Rubio. 
3—o supondría a primera vista para el 
Madrid. Está bien ganado, pero no jugó 
mucho. Con esto es fácil suponer cómo 
actuaron los otros. 
Arb i t ro : señor Melcón. Equipos; 
R. M . F. C.—Cabo, Quesada—Urquizu 
*Prats—Esparza—*J. M . Peña, Benegas— 
*F. Pérez — Rubio — L . Uribe —*Del 
Campo. 
A. C.—Blasco, Larracoechea—•Juanín 
Castaños—Legarreta—Arteaga, Hierro— 
Suárez—Ayarza—Calero—Juanito. 
Athlet ic de Madrid- F. C. Cette 
El domingo, a las cinco y media de la 
tarde, se jugará en el S tád ium Metro-
politano un partido entre los primeros 
equipos del Fú tbo l Club de Cette y el 
Athletic Club. 
Se ampl ia rá el campo de Santander 
SANTANDER, 17.—En vista de la es 
casez de localidades, insuficientes para 
atender a la demanda del público, el Co 
mité regional de Football ha gestionado 
y conseguido de la Nacional autoriza-
ción para construir una grada capaz pata 
1.600 localidades y 600 más bordeando la 
valla del campo. Las obras darán co-
mienzo mañana, y se t rabajará día y 
noche, terminándose el domingo por la 
mañana . 
Se gestiona que asista al partido el 
infante don Jaime. 
Por disposición del gobernador se re-
servará el tercio de las entradas dispo-
nibles para la venta el domingo. El go-
bernador ha dispuesto la concentración 
de Guardia c i v i l -para atender al ser-
vicio. 
Se ha autorizado a la Unión Radio 
para instalar un aparato de transmisión 
en el campo para radiar el partido a 
toda España. Uña casa cinematográfica 
ha conseguido la exclusiva para filmar 
el partido. 
Vallana ha aceptado arbitrar el par-
Travesuras que cuestan caras. 
Para ese viaje no necesitaba 
2.900 pesetas. 
En la pradera de San Isidro se ex-
tregaba con furor a las excelencias del 
columpio Antonio Motntoro López, de 
trece años, domiciliado en Saavedra Fa-
j-ardo, 25. 
Tan alto se elevaba el chico, que tu-
vo ocasión de «ver las estrellas». Mu-
cho cooperó en la observación un ma-
dero que se interpuso entre su cabeza 
y el espacio sideral. 
Aun no se sabe quién hirió a Pedrito 
Continúa sin aclararse la forma en 
que fué herido Pedro Llamas depen-
diente de la tarberna de la calle de Bra-
vo Murillo, 174. 
Los dos detenidos siguen en su nega-
tiva, y auíi cuando Pedro culpa a Lo-
renzo Aguado, como se sabe, descon-
cierta algo el que Pedro, conforme se 
recordará, dió dos o tres versiones dis-
tintas del suceso. 
Los peritos armeros examinarán la 
pistola para ver si se puede hacer luz 
en el suceso, por el dictamen que emi-
tan. 
Se ha comprobado que la pistola fué 
escondida en el depósito del «W. C», 
por el dueño de la taberna, Antonio Sán-
chez. 
Pedro Llamas, dentro de la gravedad, 
continúa mejorando. 
OTROS SUCESOS 
Lesionado en un choque.—En el pa 
seo de San Vicente chocaron los «autos» 
12.696 y 15.407, y resultó contusionado 
el ocupante del segundo coche, don Ra-
fael González Chamorro. 
Intoxicación.—María. Ruiz Antolín, de 
setenta y dos años, con domicilio en 
Ayala, 30, sufrió intoxicación de pro-
nóstico reservado producida por las ema-
naciones de un hornillo. 
Los niños malos.—\i deslizarse por 
la barandilla de la escalera de su casa, 
carrera de San Francisco, 10, cayó de 
un piso a otro Clemente Fernández Sán-
chez, de nuevé años, y resultó con le-
siones de alguna consideración. . 
Victima de un atropello.—En su domi-
cilio, Biencinto, 20 (Puente de Valle 
cas) falleció ayer Leonardo Sánchez, de 
once años, a consecuencia de las lesio 
nes que le causó al atropellarle un tran-
vía el día 8 del actual, en el Pacífico. 
Atropellos.—Julio Sánchez Pingarrón, 
de doce años, con domicilio en Ce res, 
25, sufrió lesiones de pronóstico reser-
vado al alcanzarle en la Gran Vía el 
«auto» conducido por Julio Busot Gó-
mez. 
—En el paseo del Prado la «motoi 
27.155, que guiaba Manuel Marteíro So 
leto, alcanzó a Francisco Sánchez To-
rres, de doce años, con domicilio en Pa-
cífico, 47, y le causó gravís imas lesio 
nes. 
—Al apearse del tope de un tranvía 
Francisco Cristóbal Cebrián, de doce 
años, domiciliado en Comandante Por-
tea, 5, le alcanzó el «auto» 23.349, que 
guiaba Francisco Silva Berrueta, y le 
causó lesiones de pronóstico reservado. 
Timo de 2.900 pesetas.—Dos. sujetos ti-
maron 2.9ro pesetas en el puente fíe S*1-
govia a Valentín González Martín, de 
veintisiete años, labrador d<» Vlllannevn 
de la Vera (Cáceres). domiciliado acei 
dentalmente en Paloma, 26 y 28. 
GACETILLAS TEATRALES 
CINE DEL CALLAO 
Exito inmenso del grandioso drama «Jus-
ticia», por Margarita de la Motte, y «ta 
esposa de mi marido», divertidífiima co-
media por Laura Laplante. 
•O-
T E A T R O CALDERON 
Todas las noches «La parranda», en la 
que triunfa Marcos Redondo. Ya es popu-
lar la partitura de esta bellísima zarzue-
la de Ardavín y el maeetro Alonso. 
Del minué al charlestón 
(UN S I O L O D E B A r L E ) 
Este ea el título de la charla l ír ica que 
hoy vierne«, a las siete menos cuarto de 
la tarde, desarrollará en el T E A T R O C A L -
D E K O H Federico García Sánchiz, de quien 
recientomeate Jia dicho la crítica que ha 
llevado su arte a la perfección. En esa 
charla l írica, dedicada a las damas. Gar-
cía Sánchiz evocará el cVaJs» y eu am-
híente; analizará modas en vestidos y jo-
yas, nos trasladará a las terrazas de Nue-
va York y a la Pampa, con sns carretas, 
etcétera, etc. A lo largo d© la charla, ilus-
traciones musicales del maestro» Alonso y 
coreográficas, a cargo de eminentes y cono-
cidas artistas de la danza, en calidad do 
ejemplos. En suma, una sesión artística 
y social que sólo García Sánchiz puede 
ofrecernos. 
Por el gran pedido de localidades, pro-
mete ser esta charla una memorable 
fiesta. IS • 
-GEr 
TOROS DE L A CORTE... Y D E L CORTIJO 
CE) 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
Hoy, estreno de «Lo» millones d« Pau-
lina», por Bebé Dauióls, y segunda pro-
yección de «El sol del Paraíso» y «Amor 
pasado por agua», que se estrenaron ayer 
con gran éxito. Vea usted siempre la car-
telera del C I N E I D E A L y C I N E M A B I L -
BAO. 
0 
tido, y desiernará los jueces de línea, que 
serán vizcaínos. 
* « * 
BILBAO, 17. 
RACING DE SANTANDER. . 2 tantos 
Arenas i — 
CETTE 2 tantos 
Athletic 1 — 
Empate entre el Celta y el Valencia 
VIGO, 17. 
R. Club Celta 1 tanto 
(Polo, «penalty») 
Valencia F. C 1 — 
(Pérez) 
El Iberia gana al Sevilla 
ZARAGOZA, 17. 
IBERIA S. C 4 tantos 
Sevilla F. C 2 — 
El Europa vence a l Real Unión 
BARCELONA, 17. 
C. D. EUROPA 3 tantos 
Real Unión de I rún o — 
* :•< • 
R. C. D . ESPAÑOL 4 tantos 
Gracia F. C 1 — 
* * « 
SEVILLA, 17. 
REAL BETIS B A L O M P I E . . . , 1 tanto 
Real Oviedo F. C.. . o — 
Inglaterra vence a Francia 
PARIS, 17.—Inglaterra ha vencido a 
Francia por cinco «goals» contra uno. 
Palacio de la Música 
Han sido del agrado deil público las pe-
lículas estrenadas ayer: «El valiente de 
la pradera», por el renombrado Tom Ty-
ler, y «Cuidadito, solteras», por los gran-
des artistas Dorothy Eevier y William 
Wilsh. 
O 
Nuevo Cine de la Flor 
(Alberto Aguilera, 2. Teléfono 35.378). 
Es indudable que las soberanas cualida-
des de un actor cinematográfico como 
RODOLFO VALENTINO 
se adueñan de las muchedumbree y las 
conducen a la exaltación en su entusiasmo 
por el artista. 
Keciente está la manifeifitación de sim-
patía que, como último tributo, acaba de 
ofrendarle &1 mundo entero. 
Ha muerto el ídolo, pero no para todos; 
los que, como la mayoría, siguieron su 
vida artística y admiraron sus virtudes 
en sus producciones, pueden todavía de-
leitarse viéndole en 
" E L AGUILA NEGRA" 
que se proyecta en este elegante salón 
hasta el domingo 20. Vean cartelera. Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
(Teatro Lírico Z A R Z U E L A t  íri  Nacional). 
(Jovellanos, 4).—6,30, La marchenera (acon-
tecimiento lírico).—10,30, La manóla del 
Portillo (éxito trinnfal). Próximamente, 
Contrabandista valiente. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—A las 
6,30 y 10.30, Antes... bésame (butaca, 3,50). 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
El Clamor. 
C A L D E a o w (Atocha, 12).—A las 6,45, 
charla 'irica por Federico García Sán-
chiz: «Del minué al charlestón*; Antonia 
Torres, hermanas Cortesinas; en honor del 
conferenciante, y,cedidas galantemente por 
la Empresa de Eomea, Lolita Puchol, 
Blanca Asorey y Vicente Romero.—10,30, 
La parranda (éxito inmenso). 
A P O L O (Alcalá, 49).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a ti? 
" B E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-González.— 
A las 6,45 y 10,45, Los marineros (gran 
éxito). 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6.30, La more-
ría, por Angelita Durán, Emilio Aznar 
Manuel Rusell.—10,30, La morería, por 
Séiica Pérfz Carpió, Pepe Romeu y Ma-
nuel Rusell. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4). —Compañía de 
María Palou—A las 6,30, El qne no pue-
de amar (precios populares).—A las 10,30, 
No tengo nada que hacer (grandioso éxito). 
A L X A Z A R . —A las 6,45 y 10,45, ¡Chin! 
Chin! 
L A B A (Corredera Baja. 17).—A las 6,45, 
La vida ee más (popular, tres pesetas 
butaca).—A las 10,30, La chica del «Ci-
troen* (grandes éxitos). 
P U E N C A R R A L (Fnencarral, 143).—8,30 y 
y 10,30, presentación, de Salud Ruiz y todo 
Más toros... ¡Vaya semanital Mejor 
dicho, eemanaza..., semana grande de 
San Isidro. 
Al entrar en la plaza, bajo nubes ame-
nazadoras (por no variar), ee agolpa la 
gente ante el aviso en que se anuncia 
la sustitución de Villalta, que no puede 
torear. 
Ocupa su lugar en el cartel Chicuelo. 
Nos parece muy bien, pues el gran to-
rero sevillano viene este año echando 
lumbre. 
Las ronqueras y la tos 
son los síntomas más evidentes de un 
estado de enfriamiento frecuento en los 
períodos invernales a poco de vivir des-
cuidados, y que a veces se complican de-
generando en bronconeumonías cuyas con-
secuencias suelen ser siempre fataJes. 
Conviene, pues, a los que vao sujetoŝ  a 
los catarros propios de los tiempos fríos 
y húmedos, que al primer indicio acudan 
a inmunizarse contra el probable desarro-
llo de la congestión para que no degenere 
en bronquiaJ o pulmonar. El remedio nos 
lo ofrece, sencillísimo, la moderna farma-
copea en una admirable composición de 
elementos balsámicos, activos, modificantes 
de la mucosa. 
Esta insuperable composición llamada 
Thus-Serum, descongestiona el tramo res-
piratorio afectado, y comunica a todo el 
órgano de la fonación la resistencia nece-
saria para contrarrestar los gérmenes de 
las enfermedades mentadas. En loe acata-
rramientos y en la tos más pertinaz, obra 
milagros. Tomando una cucharadita de 
Thus-Semm en el momento de acostarse, 
asegura el descanso absoluto durante la 
noche. 
^ s Í m I m u T o e 
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 
El pago del cupón n.0 13 de las obli-
gaciones hipotecarias de eeta Sociedad, que 
se hallan en circulación, se verificará a 
partir del 1 de junio próximo en el do-
micilio de la Sociedad, Alcalá, 16, y em el 
BANCO DE BILBAO, Sres. BAÜER y Cía., 
Sres. LAZARE BROTHERS et C.» (Bspa 
ña), BANCO URQUIJO, BANCO ESPA-
ÑOL DE CREDITO y BANCO HISPANO-
AMERICANO, a razón de 13.548 pwetas 
por cupón, libre ya de impuestos.—El se-
cretario general, José Maria González. — 
Madrid, 16 de mayo de 1928. ANUNCIO OP1CIAL 
Subasta v o l u n t a r i a 
DEHESA OE "LA PARRILLA" 
El día 30 de mayo actual, a la hora de 
las once, ee celebrará ante el notario de 
esta capital don Félix Sánchez-Blanco y 
Sánchez, la subasta de la dehesa de «La 
Parrilla», sitnada en término municipal 
de la villa de Castilblanco (Sevilla). 
El pliego de condicionee por el que ha 
de regirse la eubaeta y los títulos de la 
finca, ee encuentran de manifiesto en el 
despacho del expreeado notario, calle Coav-
teros, número 12. el grandioso programa de varietés. Gran-
des atracciones. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—A las 
10,30, El señor de Pigmalión (estreno). 
Mañana sábado, a las 7 (populares). Un 
alto en el camino. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Verda-
guer. La gran creación. El valiente de la 
pradera y Cuidadito, solteras. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10.15, Novedades internacionales. Los 
aparecidos (cómica). La esposa de mi ma-
rido (por Laura Laplante) y Justicia (por 
Margarita de la Motte). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 6,30 
y 10,15, Noticiario Fox. Casémonos (por 
Ricahrd Dix). Félix, alpinista. Paquilín 
es una alhaja. Justicia (por Margarita de 
la Motte). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
lefono 30.796).—0,30 tarde y 10,15 noche. 
Amor pasado por agua (cómica). El sol 
del Paraíeo (Bárbara Bedford). Estreno: 
Los millonee de Paulina (Bebé Daniels). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6 y 
10.30 (viernes de moda). Amor pasado por 
agua. El f-ól del Paraíeo (por Bárbara 
Bedford). Estreno: Los millones de Pau-
lina (creación de Bebé Daniéls). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2; teléfono 35.378).—Los artistas 
que toman parte en el programa de hoy 
y mañana son: Rodolfo Valentino, el perro 
Alerta y Arthur Trimble, en las pelícu-
las El águila negra. Un buen policía y 
Un retrato que ladra. Completándolo, 
Sonrisa de enamorado. Sección continua 
de 4 a 12,45. Lunee y jueves, cambio de 
programa. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, B i -
partidos del día 18 de mayo de 1928. A 
las 4.30 tarde. Primero, a remonte: Ucin 
y Errezábal contra Ostolaza y Alberdi. 
Segundo, a pala: Azurmendi y Araquis-
tain contra Amorebieta I I y Begoñés I I I . 
» « « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) i 
Ante su ejemplo triunfal es probable 
que Marcialín se decida a cambiar la 
onza. 
Y no hay gue decir que la valentía de 
Agüero an imará a todos a hacer gran-
des faenas. 
Hay seis toros del conde de la Corte, 
con la mejor nota. 
Ilusión, pues, no nos falta... ¡Qué se-
ría de ia fiesta de los toros si no fuera 
por la ilusión I 
Ilusión que se acaba cuando sale el 
toro... y no tiene ganas de pelea. Tal 
ocurre can el primer bicho, que sólo 
acude a ios capotes cuando se los tien-
den a favor de la querencia. 
Chicuelo le t i ra un par de verónicas 
muy ceñidas entre la serie, en dos tiem-
pos, con que saluda al enemigo. Pero 
la tanda le agarra de firme con la ga-
rrocha y lo aploma definitivamente. 
Brama el bicho dolorido del castigo, 
cuando Manolo lo tantea con la mule-
ta, aceptando el terreno de las tablas 
del 3, que la res elige para defenderse. 
Allí le sacude bayeta para sujetarle y 
le cala a la tercera por lo alto, con 
habilidad, pues había que hacerlo todo 
en el envite. 
Más voluntarioso el segundo de la 
tarde, tropieza t on la percalina de Mar-
cial que lancea por bajo sin que la 
res le pase. ¿Es que no pasa el toro? 
jAy, no! El toro pasa... como lo de-
mueetra Marttn Agüero Instrumentando 
en su turno de quites cuatro verónicas 
ajustándose al toro tanto, que cae en 
la cara de la res, levantándose en se-
guida para meterse de nuevo entre los 
pitones. ¡ P a s a el toro! Chicuelo tam-
bién ee lo pasa por la faja en media 
verónica pinturera. 
La pelei de varas hace chillar tam-
bién a este morito, que entra queján-
dose a la muleta de Lalanda. El cual 
Lalanda, no hace mucho, ciertamente, 
para reducirle, limitando su trabajo a 
esperar la hora de malar... Vamos al decir, porque distan mucho del sentido 
directo de tal suerte, los cuatro pin-
chazos malos con que trata inútilmen-
te de cálar a su enemigo. Un desca-
bello remata la cosa, que ha tenido, 
como puede verse... muy poco que ver. 
El tío del volapié 
Un aplauso clamoroso, entusiasta, sa-
luda a Martín Agüero cuando firme en 
el tercio del 10 se pasa por la cintura 
al toro en media docena de ceñidísimos 
lances. ¡Olé los valientes l 
Los quites del bilbaíno siguen alboro-
tando y lo mismo la faena, valerosa y 
florida, pues, junto a los pases secos por 
alto, barriendo los lomos y a los mule-
tazos de pecho emocionantes, siguen los 
floridos molinetes que enardecen al pú-
blico. 
Y luego la, estocada, esa estocada a 
volapié neto, que levanta al público de 
los tendidos. 
Martinil lo tiene que recorrer los ter-
cios en vuelta triunfal y saludar luego, 
montera en mano, desde el centro del 
anillo. ¡Olé Vizcaya 1 
Este éxito del chimbo calienta a Chi-
cuelín, que no quiere qu© nadie le pise 
el terreno. Y es ppreci samen te con un 
loro de Cortijo, que no de Corte, con el 
que hace la faena más torera de )a jor 
nada. 
Figuraos que el animal de l idia ano-
dina, número cuatro de la tarde, ee 
arrincona en los chiqueros cuando sue-
nan los clarines de muerte. Pues allá 
va Manuel Jiménez, rápido como ina 
centella, a luchar donde el bicho tiene 
su guarida, y allí, en su terreno, ie 
bate, le encrespa, le hace embestir y 
le pega una serie de muletazos mag-
níficos, que el pueblo premia con una 
ovación clamorosa. 
Era propósito, sin duda, de Chicueilo 
atacar con los terrenos cambiados, a', 
montar el estoque; pero la res trota 
huida hacia tercios del 3, donde Ma-
nolo entra a matar, cogiendo hueso a 
la (repetida, colocando al fin media 
superior que merece generales aplau-
sos. El sevillano tiene que salir a los 
medios a recoger laureles. 
Al fin, toros... toros 
Sale por fin el quinto, que es un 
toro. Buena trapío y mucha sangre para 
peones y montados. Ya era hora. Este 
sí que es un toro de la Corte. De ese 
conde de la Corte tan afamado en Jos 
estadios taurómacos. 
Con el toro pega fuerte la caballería 
y se luce el terceto de matadores. Y con 
él sacude Marcial su abulia pillando tas 
banderillas. Un par bueno. Otro supe-
rior de frente y otro al sesgo notabilí-
simo, dando a la res la querencia natu-
ral de los toriles. 
Después tantea Lalanda por alto para 
correr la mano en seguida con tres na-
turales suavísimos, como suyos, que pro-
vocan un diluvio de palmas. 
Precede una segunda serie de muleta, 
zos muy serenos y artísticos al primer 
pinchazo que pone en guardia al ene. 
migo. Viene otra sangría y remata Mar. 
cial su obra son un sopapo mejor pues, 
to que ejecutado. El torero de Madri i 
levanta su montera en el tercio corres, 
pondlendo a los aplausos que resuenan 
en la plaza. 
Y cierra la serie otro toro bravo, con 
el que todos hacen filigranas. AgQero 
se pega a los cuernos, temerario, ail 
ludar con la capichuela, y en el primer 
quite que arma la pelea. Marcial se 
arrodilla por gaonera y Chicuelo pone 
en pie a la plaza con tres lances finí-
simos, envolviéndose en el capote al dar 
la cara en cada uno de ellos. jVaya usted 
con Dios, so... torero I 
De la refriega del primer tercio sale 
herido en una pierna el picador Loba-
tón, que cae sobre el toro desde la silla. 
Martín Agüero pone digno remate a 
la torera l idia de este toro con media 
estocada magnífica de su exclusiva 
marca. 
# • * 
Sí todos los toros salen de la Corte, 
y ninguno del... Cortijo, hubiéramos es-
tado aplaudiendo toda la tarde. 
Curro CASTAÑARES 
El picador Lobatón, operado 
El picador Lobatón fué conducido a la 
enfermería con las naturales precaucio-
nes, y en seguida se procedió ai recono-
cimiento de la herida, que la tiene en 
el bajo vientre. Se le cloroformizó, y 
se procedió a operarle. La operación du-
ró desde las siete y cuarto hasta las 
ocho y media de la noche. Luego fué 
redactado el siguiente parte facultativo: 
«Durante la l idia del sexto toro ha in-
gresado en esta enfermería el picador 
José Jiménez, «Lobatón», con una heri. 
da penetrante de asta de toro en la re-
gión prevesical con rotura de los múscu. 
les rectos y hernia de la vegiga. La 
herida, de no sobrevenir complicaciones 
no es extremadamente grave.» 
En vista de esto, se trasladó al herido 
al Sanatario de toreros en un coche-am-
bulancia. 
EN TETUAN 
Lo que ayer en Tecuán hicieron, espe-
cialmente Lorenzo de la Torre y Julián Sa-
cristán Fuentes, en complicidad con ga-
nado de Coballeda, fué algo calamitoso, 
con vistas al desastre. El debutante Pe-
rete logra escaparse del calificativo; pe-
ro..., luego hablaremos. 
Los seis novillos corridos—que no lidia-
dos—fueron terciaditos y de bonita lámi. 
na; tomaron bien las varas reglamenta-
rias, menos el tercero, al que se le acosó 
bastante, y, si bien llegaron al último 
tercio quedadotes, y con algún resabio, 
fueron perfectamente lidiables. 
Lorenzo de la Torre parece que iba dis-
puesto a cosechar pitos en abundancia, y, 
a decir verdad-, logró plenamente sus pro-
pósitos, si éstos eran. Ni con la capa ni 
con la muleta—y eso que con su segundo 
(que por obra y desgracia de un mal pu-
yazo de un peón picador llegó a sus ma-
nos hecho un cordero) pudo sacarse bien 
la espina—no hizo nada. Y con el pin-
cho..., más vale que lo pasemos por alto; 
no ya por el resultado, sino también por 
la ejecución. Bien es verdad que esto se 
lo hubiéramos perdonado, como siempre. 
Pero lo que es lo de la capa y lo de la 
muleta, eso... 
Julián Sacristán Fuentes rimó tan per-
fectamente con su compañero en todo que 
quedó a su misma altura (¡ I) y cosechó 
tantas sinfonías de aire como él. No did 
un -lance, no dió un pase, no dió una 
tocada. Tan torpe, t ín embarullado, tan 
indeciso, daba la sensación de un princi-
piante en la más supina ignorancia. 
Perete, que debutaba, se mostró valien-
te, muy valiente, con la capa y con la 
muleta, sobre todo en el primero, por lo 
que se le ovacionó largamente. En el se-
gundo ya no fué tanto con la bayeta, y 
estuvo desafortunadillo con el estoque. 
Para él fueron, desde luego, las únicas 
palmas de la tarde; pero a su valor; que, 
como enterado, no lo está mucho; está 
un poquito verde aún. La buena impre-
sión que causó en su primero la deslu-
ció en el último, y el público se lo 
hizo notar. L . O. H . 
EN PROVINCIAS 
OVIEDO, 17.—Se lidiaron seis toros de 
Antonio Pérez, de Salamanca. 
Valencia I I , regular; escuchó una bron-
ca en el quinto toro. 
El Niño de la Palma, mal en los dos 
primeros y colosal en el último con el 
capote, el estoque y la muleta, obtenien-
do la oreja y el rabo. 
Los toros, flojos; la entrada, media, 
y la corrida, sosa. 
* * * 
TALAVERA DE LA REINA, 17.-Segun-
da de feria. Loe bichos de Tabernero 
cumplieron. Avellano, formidable toreando 
y matando; ob^vo una oreja. Reyes y Do-
mingo, muy bien. 
• • « 
VALENCIA, 17.—Se lidiaron siete toros 
de Parladé y uno de Flores. 
Márquez, mal en sus dos toros. Fué pro-
testado. 
Barrera, bien'con ol capote y muleta. 
Mal pinchando. 
Enrique Torres, regular. 
Armill i ta Chico estuvo deslucido. 
Folletín de E L DEBATE 3 3 ) 
B. M. CROKER 
LA BELLEZA DE L A ALDEA 
( N O V E L A ) 
—[Qué sé y o l . . . Puedes estar enamorado y no tener 
novia. Ese es el pró logo, y lo demás a veces se retra-
sa. Me gus ta r í a mucho más ser tu coulidenle en el 
p ró logo de t u novela que cuando esté más desarro-
llada la acc ión , y le cuentes a ella lodo y de mí no te 
acuerdes ya. Es tás en el momento preciso en que el 
hombre necesita simparía y ser comprendido y escu-
char un consejo, y para todo eso, c réeme, me presto 
admirablemente. 
— ¡ K a l h l e e n ! Para ser una mujer de veintinueve 
años , y conste que nadie nos oye, sabes decir muchos 
desafinos. 
—No creas que con eso me voy a conformar... ¡Tú 
es tás enamorado I No lo puedes negar. 
— ¿ E n qué lo has conocido? 
—Primero, porque te has vuelto muy callado y dis-
t r a í d o ; segundo, porque algunas veces eres, ¿cómo 
lo d i ré? . . . , un poco brusco o i r r i t ab le ; que estás 
descontento se ve... 
— ¿ E s esto todo? 
— N o : todavía puedo agregar a lgún síntoma más— 
y le mi ró fijamente a los ojos—. La interesada tiene 
algo que ver con mistress Goring, y qu izás esté em-
parentada con ella. Hay obstáculos por medio y la 
cosa no marcha todo lo bien que quisieras, porque 
de otro modo no se te ocu r r i r í a querer volver a la 
India. ¿He adivinado? 
—Tienes una superabundancia de imaginación . 
Desahógala en una novela titulada «Kalhleen, la V i -
dente», o bien... 
En aquel instante se abr ió la puerta de sopetón y, 
precediendo a su padre, entraron en la habi tac ión 
dos hermosos chiquillos, que cayeron como un alud 
sobre su tío, p r egun tándo le qué Ies había traído. 
—Sé que es muy feo preguntar—dijo el mayorci-
to—, pero vi ayer que m a m á escondió algo en su ar-
mario. 
« * « 
A l día siguiente fué el cap i tán Kinloch a la casa nú-
mero setenta de la calle de Bourke Alta. 
—¿Rec ibe la señora? 
La pregunta estaba demás , porque en el piso alto 
se oía un ruido de gritos y risotadas como en un co-
legio a la hora del juego.: 
—Sí , s e ñ o r . . . ; si quiere usted subir... La señora le 
espera. 
La resfpuesta fué tan lisonjera como sorprendente. 
Kinloch subió al salón, cuya puerta le pareció muy 
pesada al i r a abrirla. Cuando, por fin, lo cons iguió 
le llovieron encima unos libros y tres o cuatro almo-
hadones, y al mismo tiempo se vió prisionero dentro 
de un biombo arrimado a la pared, prisión que com-
par t ió con tres señoras despeinadas y chillonas. ¿Se 
habr ía equivocado y estar ía en una casa do locos? 
—Somos una Comisión—dijo una de ellas—encar-
gada de registrar a usted los bolsillos... 
La voz se le a tascó en la garganta a la oradora, 
que lanzó un grito y diciendo: «¡No es é l !» , chillan-
do y riendo de r r ibó el biombo. 
Entonces vió el cap i tán Kinloch que había mucha 
gente, la mayor parte señoras y unos cuantos jóvenes 
que estaban lodos de muy buen humor. El salón pa-
recía haber sido teatro de una violenta reyerta: sillas 
liradas al suelo, almohadones desparramados por el 
piso, una cort ina estaba desprendida y una maceta 
hecha pedazos. 
Un momento de expectante silencio; el desconoci-
do buscaba a la señora de la casa. Una dama con una 
cabellera de un rubio insullanle, con un traje azul 
chil loncísimo, estaba en medio del salón, como si ^ue-
ra a recibirle, y a su lado una joven, que se hab ía 
acalorado tanto, que los rizos del flequillo le caían 
lacios sobre la frente sudorosa, y una mujer ya bas-
tante ajada, vestida muy exageradamente, en una ac-
t i tud teatral. Sorprendida y un poco cohibida se acer-
có Peggy a él con una t ímida sonrisa que imploraba 
perdón por la conducta de sus invitados. 
¡Qué t rans formac ión en menos de un a ñ o l i L a 
sonrosada niña del sombrero blanco de paja y aque-
lla joven pertenefan a dos mundos distintos! Mistress 
Peggy Goring estaba ar t í s t i camente peinada, llevaba 
una blusa par is ién adornada con magníficos encajes, 
y le tendía una mano recargada de sortijas. 
—Creo que he venido con muy poca oportunidad, 
señora—dijo Kinloch. 
—No, capi tán . Ignoraba que hubiera usted llegado. 
No=! estibamos divirliendo con juegos infantiles. 
¿ P e r m i t e usted, mistress Catchpool, que le sea pre-
sentado el señor capi tán Kinloch? 
Como un enorme salmón se acercó a él la dama 
aludida. 
— ¡ A b , señor Kinloch! ¡Cuánto me han hablado de 
usted mistress Goring y Charlie! Tengo una verda-
dera a legr ía en conocerle. Estamos pasando lo mejor 
que podemos este obscuro y t r i s tón día de diciembre. 
—Lo veo—dijo Kinloch levantando la vista hasta la 
lámpara. , 
—De una manera inocente, se lo aseguro—se apre-
su ró a añad i r mistress Catchpool—. ¡No verá usted 
en toda la casa una rama de m u é r d a g o ! (1). 
Kinloch tuvo ganas de contestar que le parec ía que 
alli no sería precisa esa formalidad, pero la señora 
no le dejó tiempo para ello, 
— ¡ T o m m y y Dam!—ordenó a dos de los jóvenes—; 
a ver si servís para algo y ponéis un poco de orden 
en el salón, que parece el campo de Agramante. Gus-
sie, recoge esas flores y levanta el florero, porque está 
mojándose la alfombra. Venga usted conmigo, señor 
Kinloch, y hablaremos un ralo sentados en el sofá, 
lejos de esta" turba. Creo que entre los dos tendremos 
materia de conversación para ocho días seguidos. 
Materia para hablar tenía Kinloch más que de so-
bra, pero no con aquella pintarrajeada señora , a la 
que hacía tiempo conocía de oídas . Su cara larga i e 
agudas facciones y dura expres ión , con los pliegues 
reveladores de soberbia en la comisura de los labios, 
y sus descarados ojos verdosos que todo lo observa-
ban bajo las tupidas pe s t añas , r eepond ían a l juicio 
que de ella se había formado Kinloch. E l en cambio 
fué muy del agrado de aquella señora , por ser un 
tipo que no se encontraba entre los que la rodeaban, 
varonil , serio, reservado, distinguido y de elegantes 
pero sencillas maneras. Desgraciadamente para 
ella la s impat ía no era rec íproca y él no tenía ninguna 
gana de dedicarle, un cuarto de hora de conversac ión 
sino a mistress Goring, que en aquel momento reci-
bía a un señor completamente afeitado, el esperado 
indudablemente para ser el clown de la reunión . 
(1) En Inglaterra todo caballero que haga pa^r a una 
señora por debajo de la rama de muérdago el día de 
JSavidad, puede darle un beeo. 
—Espero que mistress Vallancy le dará a usted 
permiso para que vaya a verme—dijo mistress Catch-
pool re teniéndole a pesar de su resistencia—. Le con-
s i d e r a r á ya bastante crecidito. 
—Desgraciadamente hace ya tiempo. 
—¿Desgrac iadamente? Esto quiere decir: felices 
los que todavía son niños . Entonces juegue usted. 
—Si sé jugar, bueno...; probablemente será a la 
gallina ciega. 
—¡Qué malo es u s t ed !—exc lamó mistress Catchpool 
amenazándo le con un dedo portador de una enorme 
sortija marquesa—. Me han dicho que es usted un 
consumado sportman, gran cazador sobre todo, y que 
baila admirablemente, pero que tiene un corazón in-
vulnerable. Es usted el hombre a propósi to para vivir 
en Dublín. 
— ¿ P u e d o preguntar a usted de dónde me conoce 
tan bien? 
—Se cuenta el milagro sin nombrar el santo. Bás-
tele saber que me han hablado muchís imo de usted 
y que tengo empeño en que forme parte de mi co-
terie. 
Kinloch la mi ró cor tésmente in ter rogándola . 
- T e m o , señora , que su c í rcu lo será demasiado b r i -
llante para mí. 
—¡Nada de eso! Usted se encon t r a r á muy pronto 
entre nosotros como en su propio hogar, y le mirare-
mos en seguida como un antiguo am.go, porque us-
ted se asimilará nuestro modo de ser. 
—¿Como mistress Goring, quizá? 
- ¿ V e r d a d ? Me enorgullezco de ello. Vino hecha 
una ingenua niña del campo; me ha sido imposible 
quitarle algunos de sus prejuicios verdaderamenío 
puritanos. Por cierto que me han dicho que usted 
con t r i buyó mucho a su boda,, 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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L A V I D A E N M A D R I D H - " G O R D O " D E SORTEO DE AYER 
£1 cumpleaños del Rey 
Ayer, cumpleaños do su majestad, 
vistió la cone de gala. Como d ía de 
fiesta nacional, la Jjauucra estuvo iZa.la 
en todos los edificios públicos, y dos 
bater ías fiicierou las sai vas de ordenan-
za a las fioras reglanieiuaiias, 
A las diez y media, en ed oratorio dal 
salón de Tapices se celebró la tradicio-
nal misa de oírenda, que dijo el Pa-
triarca de las Indias. Llegado el ofer-
torio, y luego de besar su majesud 
el liistóríco crucifijo de oro y malaqui-
ta que le presentó el oficiante, depositó 
como ofrenda en Ja valiusa copa qu í 
se eimplea en estas soleninidades tantas 
monedas de oro, mas una, como añuc 
cumple. Depositó, pues, 43 monedas. 
A la misa asistió toda la real famúia 
que en la Corte se encuentra; el ma-
yordomo mayor, duque de Miranda; 
caballerizo y montero mayor, conde de 
Maceda; mayordomos mayores de las 
Reinas, marqués de Bendaña y duque 
de Sotomayor; camareras mayores, du 
quesa de San Carlos y condesa de Herj-
día Spínola ; damas particulares; co-
mandante general de Alabarderos, con-
de de Xauen; oficial mayor del Rea. 
Cuerpo de Alabarderos, de guardia, y 
ayudante de día. 
Los miembros ausentes de la familia 
real han dirigido a su majestad tele-
gramas de felicitación, como igualmen-
te lo han hecho muchos Soberanos y 
jefes de Estado, especialmente europeos 
y americanos. Son incontables los que 
se han recibido en distintas dependen-
cias de Palacio, de personalidades y 
entidades nacionales y extranjeras, de 
todos los órdenes, y de muchos particu-
lares, sobre todo de españoles residen 
tes en las repúblicas suramericanas. 
El Pontífice ha dirigido también .al 
Monarca un telegrama lleno de afecto 
paternal. 
A l efectuarse la parada en la plaza 
de la Armería los Reyes y sus augustos 
hijos se asomaron a uno de los balco-
nes que a ella dan, y fueron • objeto ae 
entusiastas y repetidas manifestaciones 
de car iño por parte del nuiraeroso pú-
blico que llenaba materialmente la am-
pl ia plaza. 
Para la firma en los pliegos colocados 
en las distintas dependencias hubo mo-
mentos de gran aglomeración, sobre 
todo los colocados en la Mayordomía 
y planta baja, destinados al público. 
En el piso superior se colocaron plie-
gos para los ministros, grandes de Es-
p a ñ a y Cuerpo diplomático. 
Entre otras muchísimas personas 
que vimos pasar a firmar recordamos 
a los ex ministros señores Cierva, San 
chez Toca, Ortuño, Rivera, vizconde de 
Eza, Goicoechea, conde de Lizárra^á, 
González Hontoria, condes de Gimeno 
y Esteban Collantes, Fernández Prida 
Espada y Arguelles, generales Marvá, 
Hermosa, Navarro y Alonso de Celada, 
Saro, Níayandía, Cavalcanti, Losada, 
Heredia, Ardanaz, Benítez, Sánchez 
Monge, Montero, Las Peñas , Aizpuru, 
Mollns, Barrera, Ruiz Tri l lo , Sarabia. 
Rodríguez Pérez, Arcos, Burguete, Su-
riano, Nonvilas, González y González, 
Olaguer y Fontán. 
Señores Priimo de Rivera ÍD. J.), Mu 
fioz Lorente, Salcedo Bermejillo, Pérez 
Casas, Allende, Saco del Valle, Marto 
Zabálburu, Crelruet, Fernández Cuevas, 
Rolland, Ricardo Marín, Canals, Pérez 
Mínguez, Vicente de Arche, Oriol, Agui 
lar duque del Arco, marqués de Alón 
so Martínez, Arenas y Torrehermo.^a 
condes de Gondomar y la Cañada y 
vi^ronde de Escoriaza. 
Por la tarde, unos a la llegada y 
otros a la salida, firmaron las numero-
sas personalidades de todos los órde-
nes que acudieron a la recepción ge-
neral. 
—Después de la misa el Monarca re-
bló al más antiguo de los oficiales de 
complemento, señor Martínez Moral-js, 
quien en nombre de todos los de su 
oíase y condición felicitó a su ma-
jestad. 
Recepción general 
Casa Davalillo, máa loa ya nombrados en 
la ñrma de la mañana. 
Después de la recepción general se ce-
lebró la de señoras del Cuerpo diplomá-
üco. y, por último, el besamanos de 
familia en la antecámara , y desfilaron 
ante las reales personas, con todo el per-
sonal de sus respectivas dependencias, 
el mayordomo mayor, caballerizo ma 
yor, intendente, inspector, capellanes de 
honor de número. Alabarderos y Es 
colta Real. 
Asistieron a la recepción general los 
siguientes grandes de España y damas 
de honor y particulares de sus majes-
tades y altezas. 
Duques: Híjar, Montellano, Arión, Ta-
rifa, Infantado, Victoria, Alba, Unión de 
Cuba, Vistahcrmosa, MedLaaceli, Aliaga, 
Peñaranda, Pinohermoeo, Pa«trana, Léce-
ra, Nájera, Medina Sidonia, Valencia, Se-
villa, Santa Elena, Almenara Alta, Alma, 
zán, Vistaalegre, San Fernando, Bournon 
ville y Bejar. 
Marqueses: Viudo de Canillejae, Velada, 
Aranda. Santa Cruz, Hoyos, Gaatromonte, 
Rafal, Romana, San Vicente, Riscal, Sont-
menat, Nieves, Quintanar, Heredia, Mira-
floree, Monreal, Vasto, Valdesevilla, Mon-
tealegre, Castel Rodrigo, Torneros, Pons 
y Mercader. 
Condes. Guendulaín, Toreno, Heredia 
Spínola, Aguilar de Inestrillas, Real, Vi -
llagonzalo, Santa Engracia, Atarás, Mon-
tenuevo. Canillas, de los Torneros, Güell, 
Floridablanca, Bilbao, Morilee, Asalto y 
Paredes de Nava. 
Primogénitos de grandes: Don Carlos 
Nieulant, don Ramón Carvajal, don Car-
los Muñoz, don Fernando Wéyler, don 
Raimundo Fernández Villaverde, don Fran-
cisco Martos, vizconde de Valeria y don 
Carlos Seoane. 
Duquesas: San Carlos, Montellano, Vis-
tahermosa, Santoña, Unión de Cuba, Vic-
toria, Medinaceli, Tarifa, Dúrcal, Algete, 
Pastrana, Peñaranda, Mandas, Santa Ele-
na y Lécera. 
Marquesas: Quirós: Plasencia, Romana, 
Bondad Real, Argüeeo, Riscal, Bentmenat 
y Miraflores. 
Condpfias: Paredes de Nava, Aguilar de 
Inestrillas, Loe Llanos y Villagonzalo. 
Señoritas: García Loygorri, Heredia, 
Carvajal, Inés y María de Haro, Martí-
nez de Irujo. 
Banquete de gala 
A las dos y media recibió su majes-
tad en su despacho ai Gobierno, capi-
tanes generales Weyler y Fernández de 
la Puente y caballeiroe del Toisón. En 
la cámara le cumplimemaron los gran-
des de España y primogénitos, caballe-
ros grandes cruces y de las Ordenes 
militares. El Cuerpo diplomático le ofre-
ció sus respetos en la an tecámara . 
En la pieza contigua estaba toda la 
real familia con las damas grandes de 
España, que también le cumplimentaron. 
En seguida organizóse la comitiva co-
mo para las capillas públicas, y todo el 
alto personal mencionado, más el sé-
quito de las Reinas e Infantas, pasó al 
Salón del Trono, donde ocuparon sus 
respectivos sitiales toda la real fami-
lia. Detrás de ésta se situó el alto per-
sonal palatino y servicio del d í a ; a la 
derecha el Gobierno, a la izquierda los 
grandes y caballeros antes dichos. Casa 
Mili tar , Alabarderos y Escolta Real, en 
frente, el Cuerpo diplomático. 
Elemento civil 
Desfiló primero el Consejo de Estado, 
como siempre, y luego, por este orden, 
las siguientes entidades: 
Tribunal Supremo, Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, Tribunal Supremo de 
la Hacienda Pública, Consejo de las Orde-
nes Militares, Supremo Tribunal de la 
Rota, Diputación y Ayuntamiento, gran-
des y primogénitos, ex ministros. Arzobis-
pos, caballeros grandes cruces. Obispos, 
títulos de Castilla, las cuatro Ordenes Mi-
litares, Reales Maestranzas, Presidencia 
del Consejo de ministros. Asamblea Na-
cional, ministerios y Centros y Corpora^ 
ciones dependientes de los mismos. Cle-
ro con el Cardenal Primado, que luego se 
colocó con los grandes; Colegio de Abo-
gados, Consejo de Economía nacional. Se-
nado, Consejo Superior Bancario, Univer-
sidad, Institutos, Hermandades, Ordenee 
religiosas, Refugio, Monte de Piedad, Mar 
tritense de Caridad, Ordenes extranjeras, 
Somatenes, "Unión' Patriótica y Explorado-
res; todas ellas con sus presidentes y en 
nutridas representaciones. 
Elemento militar 
A las nueve y media se celebró un 
banquete de gala, durante el cual la 
música de Alabarderos ejecutó un se-
lecto programa. Los comensales ocu-
paron sus sitios por este orden: 
Derecha del Rey: Reina Cristina, in-
fante don Alfonso de Borbón, infanta Ma-
ría Luisa, duque de Rubí, señora de Ca-
llejo, duque de Santa Blena, dama de 
guardia con la infanta Beatriz, teniente 
general Borbón, condesa de Atarés, pre-
sidente del Supremo de Guerra y Mari-
na, dama particular de la Reina, general 
Burguete, presidente de la Diputación pro-
vincial, comandante general de Alabarde-
ros, gentilhombre de guardia, conde de 
Aguilar de Inestrillas, duque de Medina-
celi, conde de Aybar, coronel del regimien-
to Alfonso X I I I , director de Caballerizas. 
Izquierda del Rey: Infanta Beatriz, in-
fante don Fernando, princesa Pilar de 
Baviera, vicepresidente del Consejo de mi-
nistros, señora condesa de Quadalhorce, 
señor Callejo, dama de guardia con la in-
fanta doña Cristina, señor Aunós, duque-
sa de la Unión de Cuba, presidente del 
Tribunal Supremo de Hacienda pública, 
dama particular de la reina Cristina, co-
mandante general de Inválidos, alcalde de 
Madrid, duque de Sotomayor, gentilhom-
bre de guardia con la reina Cristina, du-
que de Pastrana, marqués de Cavalcanti, 
conde del Grove, marqués de las Torres 
de Mendoza y ayudante de guardia. 
Derecha de la Reina: Ex Soberano de 
Grecia, infanta doña Cristina, presidente 
del Consejo de ministros, duquesa de San 
Carlos, duque del Infantado, dama de 
guardia de la Reina, duque de Alba, dama 
de guardia de la infanta doña Paz, mar 
qués de Santa Cruz, marquesa de Villa-
nueva de Valdueza, almirante jefe de Ma-
rina, condesa del Puerto, director de Se-
guridad, rector de la Universidad, marqués 
de Vallecerrato, duque de Algete, primer 
caballerizo de en majestad, ayudante de1, 
ex Rey de Grecia, inspector general de 
los Reales Palacios. 
Izquierda de la Reina: Infante don Jai 
me, infa-nta doña Paz, Cardenal de Tole 
do, condesa de Heredia Spínola, ministro 
de Gracia y Justicia, ministro de Fomen-
to, dama de guardia con la infanta doña 
Luisa, capitán general de la Armaba, mar-
quesa de Cavalcanti, capitán general, con-
desa de Campoalegre, gobernador civi l , 
mayordomo mayor de la Reina, conde de 
Heredia Spínola, conde de Paredes de Na-
va, primer montero de sn majestad, ma-
vor general de Alabarderos y médicos de 
Cámara. 
Ocuparon las cabeceras m duque de Mi-
randa y el conde de Maceda. 
Después del banquete, en el Salón de 
Columnas, hubo un concierto. 
La infanta doña María Cristina 
tro Soberano, en la cual hablaron la ba-
ronesa de Patraix, presidenta del Rea! 
Patronato a favor del soldado, y la mar-
quesa viuda de la Rambla, en repre-
sentación de la Acción Católica de la 
Mujer; don José Marvá, prasidente del 
Insti tuto Nacional de Previsión; el rec-
tor de la Universidad, el alcalde el con-
de de Rodríguez San Pedro, como miem-
bro de la Unión Iberoamericana, y ei 
presidente del Consejo. 
A l comenzar la emisión se dió lectura 
de unas cuartillas del director de la emi-
sora, don Lucas Sánchez Cuesta, de ex-
plicación del homenaje y de felicitación 
y adhesión al Monarca. 
La marquesa de Villamagna cantó ea 
esta emisión con singular gusto para 
adherirse de esta manera al acto que se 
celebraba en homenaje del Rey. 
Un "Goya" descubierto en 
la iglesia de Valdemoro 
A 
E l premio de 1.500.000 pesetas fué vendido en Madrid, y no se sabe quién es el poseedor. Parte de las 
250.000 pesetas están bastante repartidas; 25.000 pesetas entre los enfermos de San Juan de u . 
En Sevilla un millonario jugaba cinco décimos del tercero. 
7.575.000 PESETAS EN PREMIOS MAYORES PARA B I L L E T E S NO VENDIDOS 
El señor Tormo ha realizado estos 
días una excursión artíst ica por los pue 
blos cercanos a Madrid. Nos ha mani 
festado que el miércoles ha descubierto 
que uno de los cuadros del'retablo ma-
yor de la iglesia de Valdemoro se debe 
al pincel de Goya. Representa el cua-
dro a San Julián, Obispo de Cuenca, a 
quien se le aparece la Virgen María. 
Se trata de una obra de muy fina y per-
sonal ejecución, la propia del siglo XV1I1 
que tenía Goya ganada ya por el aflo 
1788, fecha probable del cuadro. Las 
ñguras son de tamaño natural. Tam-
bién ha descubierto el ilustre catedrático 
que la citada Iglesia es obra del arqui-
tecto jesuíta, hermano Francisco Bau-
tista, constructor de la catedral de San 
Isidro. 
E l centenario de 
Josefina Butler 
La segunda hija de los Soberanos, su 
alteza la infanta doña María Cristina, 
ha comendado ayer a hacer vida oñ-
ciaJ. El primer acto a que asistió fué 
a la recepción; por la noche asistió al 
banquete, y ya en lo sucesivo seguirá 
haciendo vida oficial. 
E l ex Rey de Grecia 
El ex rey Jorge de Grecia, presenció 
la recepción desde una cámara conti-
crua, acompañado de su secretario y del 
grande a su servicio duque de Algete. 
Comida a 800 pobres 
En la Academia de Jurisprudencia se 
celebró ayer un acto para conmemorar 
el centenario del nacimiento de Josefina 
Butler, que en Inglaterra Inició e ins-
piró el movimiento dirigido contra la 
reglamentación oficial de la prostitu-
ción. 
El doctor Juarros, después de elegir 
la figura de Josieflna Butler, relató la 
labor realizada por la Sociedad Espa-
ñola de Abolicionismo y como ésta tuvo 
que disolverse por falta de ambiente. 
En octubre surgirá de nuevo para pe-
dir la investigación de la paternidad; 
eJ certificado prematrimonial y el deli-
to sanitario. 
El señor Gordon leyó unas cuartillas 
de la doctora Paulina Luisi, en las que 
se dice que en las manos de las mu-
jeres están loe destinos de la genera-
ción próxima. Califica de monstruoso 
que el Estado transija con el vicio y 
llegue a reglamentarlo. 
La señora H u i d de San Martín. La 
moral social—dice—que ahora tratamos 
de encauzar, dará un gran avance con 
la ayuda de la mujer, que es precisa-
mente lo que le falta ahora. La Socie-
dad Española de Abolicionsmo fracasó 
sin duda por la falta de apoyo de las 
mujeres. Dedica unos párrafos al va-
lor de Joeeflna Butler, ya que despre-
ciando prejuicios y venciendo obstácu-
los supo emprender valientemente esta 
campaña . 
La señori ta Clara Campoamor dice 
que es un sentimiento de justicia el 
que motivó este acto en honor de Jo-
sefina Butler. Considera absurdo regla-
mentar la prostitución, como sería ab-
surdo—(por ejemplo—reglamentar el cri-
men. 
Prescindiendo del alma—dice—nada 
puede hacerse en favor del cuerpo. 
Por últ imo, don Alvaro López Núñez 
—que presidía el acto—pronuncia un 
dÜSCttno para enaltecer primeramente 
la figura de Josefina Butler, la cual por 
un impiilso sentimental, emprendió esta 
campaña abolicionista. 
La refflameníación—añade—es una 
monstruosidad evidente. El abolicionis-
mo no puede traer perjuicios de ningu-
na especie. La solución—dice para ter-
minar—está en la restauración de la 
moral cristiana. 
Bautizo de un niño moro 
A continuación del civil desfiló ante 
la real familia el elemento militar, en 
comisiones numerosas de todos los Cuer-
pos y unidades de la Corte, dependien-
tes de los ramos de Guerra y Marina. 
Entre otros generales reoordamoe a los 
señoree Borbón, Guach, Ardanaz, Snároz 
Inclán, Bermúdez de Castro, García Be-
nítez, Villallm. Snriano, Navarro, Rniz 
Fornell, Vaseras, Rniz del Portal, Masfn-
rré, Gómez Díaz, Flórez con Comisión del 
Somatén, Baviera, Loscada, Bazán, Saro, 
Nouvilas, Villegas, Burguete (don Federi-
co), Sarabia. Ochando. CavalcanH, Ola-
en la Unión Patriótica 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer se 
sirvió en la Unión Pat r ió t ica una co 
mida a 800 pobres para conmemorar el 
cumpleaños del Rey. 
Bendijo las mesas el capellán de las 
Calatravas, señor Zumalacár regui , y el 
párroco de Campiña (Sao Paulo, Brasil), 
don José Mur i l lo . Estaban adornadas con 
flores, y cada cubierto tenía una tarjeta 
con el retrato del Rey, en cuyo reverso 
constaba el menú . 
En la comida se han consumido 16 k i -
los de chorizo, cuatro de jamón, 10 do 
merluza, 10 de bacalao, 60 de arroz, 2 \ 
latas de guisantes y 28 de pimientos. 
Además cerca de 2.000 pasteles y Vas-
tante más de panecillos, donativos dt 
importantes casas. 
Minutos antes de empezar a servir la 
comida llegó el general Primo de R i -
vera, que fué ovacionadísimo por los po-
bres. E l marqués de Estella recorr ió to-
dos los salones y sirvió algunos platos 
También estuvo en la Unión Patr iót ica 
a poco de marcharse el presidente la se-
ñor i ta Mercedes Castellanos. 
Además de la comida se les entregó a 
todos, mujeres y hombres, una cajetilla 
de 0,50 y una moneda de plata de doí 
reales. 
Homenaje por "radio" 
En la capilla del Hospital del Niño 
Jesús fué bautizado ayer solemnemente 
un pequeño moro, que está acogido en 
aquel establecimiento. 
Al morito, que se cree tenga doce años, 
se le impuso el nombre de Juan Felipe. 
Actuaron de padrinos don Francisco Gar-
cía Molinas, visitador del establecimien-
to, y doña Concepción Camacho, de la 
Junta de Protección a la Infancia. 
Juan Felipe es hijo de un sargento de 
Regulares de Larache llamado Hamido 
Rajall. 
Al morir su padre en una acción de 
guerra fué recogido por la oficialidad 
del expresado Cuerpo. 
Después estuvo con unos marineros, 
durante tres años, hasta que fué reco-
gido en Madrid, por la Junta de Pro-
tección a la Infancia, que le envió al 
asilo del Niño Jesús. 
No recuerda nada de sus primeros 
años, ni habla el idioma del lugar de 
su nacimiento. 
Las Hermanas de la Caridad le han 
enseñado las primeras letras, y le han 
preparado para el bautismo. Hace año 
y medio que está en el Asilo. 
Boletín meteorológico 
El sorteo a beneficio de la Ciudad 
Universitaria ha hecho que el público 
acuda desde primera hora a la Casa 
de la Moneda, como en el de Navidad. 
tiempo agradable ha permitido la 
formación de una extensa cola, que 
a las siete y media pasaba de 100 per-
sonas. Entre el público madrugador 
abundan las señoras. La Mesa está pre-
sidida por don Ramón Elizalde. 
Los seis equipos de niños del Colegio 
de San Ildefonso que cantarán los pre 
mios y los números están formados as í : 
Primero. Juan Raboso, Enrique Prieto, 
Benito Fernández y Manu&l Estringana, 
qiie cantarán las tablas primera, séptima, 
decimotercera, décia»onovena y vigéíflmo-
qninta. Segundo. Manuel Ojea, Julián Mar-
tínez, José de la Palma y Julio Monje, 
para las tablas segunda, octava, décimo-
cuarta y vigésima. Tercero. Manuel Me-
néndez, Antonio Dray, Vicente Peña y 
Manuel Balaguer, tablas tercera, novena, 
fiécim.oqninta y vigésimoprimera. Cuarto. 
Juan Díaz, Lula Arrojo, José A. Higes y 
José María Jucertia, tablas cuarta, dé-
cima, décimosexta y vigésimosegunda. 
Quinto. Manuel Barmtia, Marcelo Jimé-
nez, Julio Garrido y Eugenio Pacheco, 
tablas quinta, undécima, décimoséptiroa 
v vigésimotercera. Sexto. Santiago Arcos, 
Ramrtn Díaz, Benjamín Huertas y Emilio 
Tierrero, tablas sexta, décimosegunda, dé-
cimooctava y vigésimocuarta. Ademíe, hay 
dos suplentes: Agustín Blanco Varas y 
Mariano Madnrga Triarte. 
. Estado general—Se aleja hacia el Bál-
tico la perturbación atmosférica del At-
'ántico. Por esta causa mejora el tiem-
po en España, excepto en las comarcas 
del Cantábrico, en que llueve y soplan 
vientos del cuarto cuadrante. 
Para hoy 
La emisora católica Radio España efec-
Ateneo de Madrid.—7 t , don Juan Cas-
tril lo y Santos: cLa libertad en función 
de Derecho.» 
Centro de Defensa Social (Huertas, 11). 
7 t., don Antonio Simwnena: « t a salud en 
la familia.» 
Circulo de Bellas Artes.—7 t., recital de 
piano a cargo de don Javier Alfoneo. 
Dirección general de Pesca (Alcalá, 31). 
7 t., don Enrique Meseguer: «Estado ac-
tual de los conocimientos meteorológicos 
y sus aplicaciones.» 
Facultad de Pllosofia y Letras.—Biblio-
teca Diplomática Universidad.—6 t., pro-
fesor M. Carayón: «Mo-lifere desde «le Mi-
santhrope» hasta su muerte.» 
Museo del Prado.—11,30 m., don Elias 
Tormo: «Los cuadros negros de Goya.» 
E e a l Academia de Jurisprudencia.—7 t., 
don Jorge Bocobo, dwano do la Facul-
tad de Derecho de Filipinas: «Cómo y por 
qué se mantiene firme el Derecho civil es-
pañol en Filipinas.» 
Sociedad Odontológica Española (Cole-
gio Médico). —Don Bcrnardino Landete: 
guer, Molíns, Riquelme, Salad, bafóti deluó una audición en homenaje a núes -cEl Arte y la Odontología 
El primer número 
A las nueve menos veinte minutos em-
pieza el sorteo. Debuta e! 17.465, que 
t ímidamente se abona con 2.000 peseras. 
A poco sale el 28.349, con 20.000 pesetas, 
que van a Coruña. Seguidamente ex-
traen los niños el 4.959, con 20.000 duros. 
Más premios a la reserva 
(a números no vendidos) 
Pasamos sin más a la sexta tabla, 
y se canta el 41.819, con 100.000 pese-
tas, que pasa a reserva, y el 47.669, 
con 10.0000 a Badajoz. Abrumadora pe 
drea. A continuación sale uno de 100.000, 
el 39.625, que... pasa a reserva también, 
y otro de 50.000, el 52.063, el cual está 
vendido en Elizondo. 
Pronto sacan el 42.585, con 500.000 pe-
setas, no vendido ese número. 
Importantes premios en la octava; el 
28.783, con 50.000 pesetas, marcha a la 
ciudad del Grao. Son las once y cuar-
to, y los gruesos siguen dormidos, por 
lo visto. Al fin sale uno con 100.000 
pesetas, el 43.994, que pasa a reserva, 
por no variar. 
La décimasegunda tabla se Inaugura 
con uno de 50.000. el 19.079, para Barce-
lona; pero en seguida pasa a la reserva 
el 39.853, con 250.000 pesetas. 
Tres millones para un nú-
mero que no se vendió 
Sacan uno de 100.000 pesetas, y poco 
después sale el cuarto premio con el 
1.190, que queda en Madrid. Poco des-
pués extraen el segundo premio, con el 
48.833, que va a la reserva. 
Los niños de la décimonovena tabla 
sacan un premio de 500.000 pesetas, BU 
ei 29.593, que marcha a Segovia, y el 
sexto premio en el 29 071, que va a re-
serva, y con otros pequeños y uno p4ra 
Madrid de 25.000 pesetas con el 751 t0"-
minan su cometido. 
Después de la monotonía de los pre-
mios de pesetas 2.000, sacan uno, el 
22.688, de pesetas 750.000, para la Corte. 
E l tercer premio a 
Carmena (Sevilla) 
En la vigésimosegunda tabla cont inúa 
la incansable pedrea de pequeños pre-
mios, hasta que a las tree y veinte sa-
len dos millones, en el 8.076, para Car-
mona (Sevilla). 
Los 5.000.000 a Barcelona 
Quedan unas 125 bolas; el público ha-
ce comentarios vivísimos. Cuando' que-
dan 115, salen los cinco millones en el 
número 5.936, vendido en Barcelona. 
Entre los pocos premios que conserva 
el bombo hay uno de 100.000 pesetas, 
que se envían a Valladolid con el nú-
mero 12.053. 
El 32.016, con 2.000 pesetas, es el últi-
mo que los chicos dicen, cuando el pú-
blico comienza a levantarse. 
A las cuatro y media se terminó este 
sorteo, que ha durado ocho horas. 
Los trabajos de la 
formación de lista 
Pocos momentos después, doce funcio-
narios de la Casa de la Moneda dieron 
comienzo a los trabajos de formación 
de la lista oficial. 
Para que el público la tenga a las 
ocho de la mañana de hoy esos em-
pleados estarán trabajando casi toda 
la noche. 
La imprenta también t raba ja rá du-
rante toda la noche para lanzar las lis-
tas oficiales. 
NO SE SABE QUIEN POSEE 
E L CUARTO 
El cuarto premio, o sea millón y me-
dio de pesetas, «cayó» en la Administra-
ción número 3, establecida en la calle 
de Sevilla, número 3. 
La dueña es doña María Medina y 
el encargado don Bestituto Hinojar, que 
desempeña este puesto desde hace siete 
años. 
Cuando llegamos a la Administración, 
el encargado acaba de enterarse en la 
calle que el cuarto premio había co-
rrespondido al 1.190, 
Manifestó que la casa está abonada a 
este número, el cual fué sacado de !a 
Casa de la Moneda el día 22 de íebraro. 
Y no recuerda más detalles concre-
tos, a pesar de que consulta los libros. 
No sabe la fecha en que se habrá ven-
dido; se inclina a creer que fué *epar-
tido en décimos sueltos. No tiene ei 
menor dato que pueda servir de indicio 
En el mifimo despacho se vendieron 
algunos números de la centena de este 
cuarto premio. 
Doña María Medina se encuentra ac-
tualmente en Valencia y su esposo en 
París. 
A últ ima hora de la tarde nos manifes-
tó la esposa del encargado que, según 
había oído a su marido, quizá el billete 
dol cuarto prrimio estuviera en el Banco 
Hispano-Americano. 
Angel, número 9, lotería 9, cuyo dueña 
es doña Juana Llopis, que vive en Ato-
cha, 35, 
El único dato que pudo proporcionar-
nos en su domicilio es que el billete lo 
sacó con otra partida el 24 de abril. Lo 
vendió en el mostrador, en billetes suel-
tos, a personas desconocidas. 
Las 250.000 pesetas 
El n ú m e r o 6.475, premiado con pese-
tas 250.000, fué vendido en la Adminis-
tración de la calle de Esparteros, cuyo 
administrador, don Antonio Bodríguez. 
vende este número desde que tomó a su 
cargo dicha Administración. 
Se negó a dar nombres de favorecidos. 
Dijo únicamente que dos décimos los 
lleva el cerillero del bar «Refectorio», de 
la calle de Atocha, 5. Otros dqs un señor 
muy rico que los juega enteros, y otro 
más, unos porteros cuyo nombre y do-
micilio ignora. El otro décimo, nos ma-
nifestó posteriormente el administrador, 
lo envié a un español residente en Ca-
lifornia, llamado José Carrión. 
Un empleado de Teléfonos que estaba 
abonado desde hace años a este número 
lo dejó hace unos días. 
El cerillero del citado bar, Vicente 
López, compra desde hace catorce años 
siete décimos del 6.475, pero en este 
sorteo devolvió cinco, en vista de la 
poca animación que se notaba en el 
público. Uno de los dos décimos que le 
quedaron fué adquirido por un verdu-
lero llamado Bamón Moreno, que tiene 
su puesto en Bastero, 20. El otro déci-
mo se lo vendió a un forastero que no 
conoce. 
Ramón no recuerda si juega siete u 
ocho duros, pero recuerda, en cambio, 
que el décimo lo repart ió aproximada-
mente de la siguiente manera: Fran-
cisco Batre, Bernardo Fulgado, Ventura 
Muñoz, Vicente Najar y José Martínez, 
llevan participaciones de cinco pesetas 
cada uno; Trifón López y José Vi l la 
juegan 15 pesetas cada uno ¡ un sas-
tre de la plaza de San Millán, 4, juega 
diez pesetas y su hermano Julio, dos. 
Añadió Bamón Moreno que en todos 
los sorteos jugaba con el José Jimé-
nez, pero que se había retirado para 
este sorteo. 
25.000 pesetas para los en-
fermos de San Juan de Dios 
Uno de los décimos vendidos en la 
calle de Esparteros ha obsequiado con 
25.000 pesetas a los veinte- enfermos de 
la sala tercera, del doctor Sánchez Co-
visa, a cuatro enfermeros y a las her-
manas sor Gregoria y sor Visitación, 
que fueron obsequiadas con .participa-
ciones de peseta por el enfermo que ad-
quirió el número. El adquirente fué Pe-
dro Reimón, jornalero, natural de San-
ta Cruz de Tenerife, al que unos pa-
rientes le enviaron veinte duros para 
que se comprara un décimo. Pedro se 
halla enfermo grave y permanece hos-
pitalizado desde hace ocho meses. Des-
pués de repartir participaciones se que-
dó con cinco duros y ha sido, por lo 
tanto, agraciado con 6.250 pesetas. 
Los demás enfermos juegan partici-
paciones de cinco, cuatro y 2.50 pesetas. 
Un anciano de unos setenta y seis años, 
ciego, que aun hace en el hosipital es-
•ulturas de madera, juega dos pesetas. 
A Ciríaco García, el m á s grave de to-
dos los enfermos de la sala, le han 
comjspondido 750 pesetas por jugfir 
tres pesetas. 
La alegría en la sala—nos dice el di-
rector del Hospital don Enrique Sáinz— 
fué extraordinaria. Muchos enfermos 
saltaron de la cama. Y Pedro Reimón. 
que no suele levantarse del lecho, pues 
necesita i r ayudado por otras personas, 
estuvo ayer tarde paseando por la sala 
con menos ayuda que de costumbre. Pa-
rece que mejoró con la noticia. Todos 
los enfermos pidieron al director que se 
les permita celebrar como se merece 
el acontecimiento cuando cobren las 
55.000 pesetas. 
La comida de ayer, a la que asistie-
ron el presidente de la Diputación y el 
diputado visitador señor 'González Pin-
tado, fué extraordinaria, como en todo? 
ios e»st.ableci.mientos provinciales, con 
motivo del santo del Rey. Se repar-
tieron además 125 comidas a los pobres. 
A la hora de la comida se ignoraba la 
noticia relativa al sorteo. 
Dos mil billetes sin vender 
Unos 60 de los premios mayores han 
correspondido a números no vendidos. 
El importe totad de estos premios es 
de 7.575.000 pesetas 
No se sabe los premios de 2.000 pe-
setas que corresponderán a los billetes 
que no se han vendido. Se cree que im-
por ta rán gran cantidad, así como los 
reintegros y las aproximaciones 
Los billetes no vendidos han alcan-
zado—según se dice—la cifra de 2.000 
números. 
En el primer sorteo de los extraordi-
narios, nunca se llegan a vender todos 
los billetes. Así pasó en el de la Cruz 
Roja y en el del 11 de mayo, que este 
año no se ha celebrado, por realizarse 
este de la Ciudad Universitaria. 
Todos los números de los demás sor-
teos, tanto corrientes como el de Na 
te en Barcelona, que les adquiriera un 
décimo de la lotería jugada hoy. 
Hace pocos días recibieron el décimo, 
que ha resultado agraciado con cinco 
millones de pesetas. 
Cada uno de los mencionados indivi-
duos juega veinticinco pesetas. 
El tercero, muy repartido 
SEVILI^A. 17—El tercer premio co-
rrespondió al pueblo de Carmona y fué 
vendido en la única Administración que 
existe. Estaba abonado al número des-
de hace veinte anos el rico propieta-
rio don Enrique Bernardo a ^ e n le 
han correspondido cinco décimos Pre-
cisamente hoy iba a firmar una escri-
tura de compra de una finca por v^iOT 
de dos millones de pesetas y se ca cula 
que con lo que hoy le ha ^ "f"e 
una fortuna de 35 millones de Poetas. 
Los otros décimos los Poseen d o n J ° ' 
sé Domínguez, don Antonio González, 
administrador de una Empresa de aguas, 
míe lo repart ió entre sus empleados y 
el vendedor ambulante Cristóbal Simón, 
que lo dividió entre las vendedoras del 
mercado. 
L I S T A C O M P L E T A 
EÜ 
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Premiados con 100.000 pts 
4.959, Valladolid; 22.523, Barcelona; 
39.625, no vendido; 237, Madrid: 2.164, 
Cádiz; 43.994, no vendido; 83.685, Ma-
drid; 14.212, Valencia; 54.782, no vendi-
do; 82.049, Bilbao; 48.855, no vendido; 
87.308, no vendido; 12.058, Valladolid; 
84.888, Valmaseda; 41.819, no vendido; 
39.809, no vendido. 
Premiados con 50.000 pts. 
16.596, Valencia; 20.772, Valencia; 
24.359, San Sebastián; 52.063, Elizondo; 
15.428, Madrid; 8.681, 3Iadrid; 32.827, 
no vendido; 82.328, Barcelona; 20.878, 
Valencia; 19.079, Barcelona; 12.405, Bor-
ja; 12.505, Ceuta; 40.142, no vendido; 
48.855, no vendido; 7.891, Alicante; 
81.975, no vendido; 88.207, Alicante; 
28.982, Madrid; 6.806, no vendido; 52.087, 
Málaga. 
Premiados con 25.000 pts. 
27.298, Madrid; 46.989, no vendido; 
27.867, Madrid; 14.055, Sevilla; 15.601, 
Murcia; 40.897, Sevilla; 81.546, no vendi-
do; 12.549, Córdoba; 25.717, no vendido; 
10.200, Alicante; 17.875, Madrid; 86.984, 
no vendido; 44.139, no vendido; 52.173, 
Santander; 10.596, no vendido; 751, Ma-
drid; 54.208, Madrid; 22.602, Tórrela vega; 
18.291, Sevilla; 27.515, Madrid; 45.825, 
Madrid; 4.579, Madrid; 46.451, Madrid; 
7.919, Madrid. 
Premiados con 20.000 pts. 
28.849, Coruña; 50.639, no vendido; 
88.224, Zaragoza; 44.635, Madrid; 86.971, 
no vendido; 48.560, Madrid; 17.664, Linea 
de la Concepción; 18.616, Coruña; 45.020, 
no vendido; 18.112, Las Palmas; 46.884, 
no vendido; 49.976, Barcelona; 42.159, no 
vendido; 10.092, Valencia; 52.594, L a L i -
nea de la Concepción; 42.780, no vendido; 
50.852, no vendido; 46.791, no vendido; 
51.881, Madrid; 86.878, Madrid; 27.084, no 
vendido; 54.818, Salamanca; 51.285, no 
vendido; 50.805, no vendido; 86.670, Ma-
drid; 19.146, Sevilla; 24.899, Coruña; 
85.627, Barcelona; 25.800, no vendido; 
35.484, Madrid; 46.054, Córdoba; 18.066, 
no vendido; 44.259, Madrid; 52.841, no 
vendido; 28.471, Murcia; 84.891, Zarago-
za; 47.018, no vendido; 14.128, Sevilla; 
18.952, Barcelona; 82.525, Madrid. 
Premiados con 10.000 pts. 
82.921, Albacete; 39.981, no vendido; 
19.119, Madrid; 27.883, no vendido; 47.669, 
Badajoz; 46.909, no vendido; 17.484, Bar-
celona; 85.255, no vendido; 28.231, Mála-
ga; 85.000, Campillos; 41.029, no vendido; 
25.083, no vendido; 4.902, Barcelona; 
35.248, no vendido; 11.845, Málaga; 
10.265, Madrid; 52.974, no vendido; 
27.927, Martes; 52.157, Alicante; 1.153, 
Barcelona; 84.622, Fuente-Alamo; 45.557, 
Barcelona; 8.499, Madrid; 38.816, Barce-
lona; 18.080, Madrid; 46.013, Barcelona; 
50.614, no vendido; 27.924, no vendido; 
5.110, Madrid; 81.988, no vendido; 32.822, 
Sevilla; 20.127, no vendido; 45.740, no 
vendido; 24.081, Toro; 24.455, no vendido; 
7.833, Madrid; 16.550, no vendido; 21.942, 
ídem del premio quinto. 5.499 reintegros 
de 1.000 peeetaa cada uno', para loe 5.499 
números cuya terminación sea igual a la 
del que obtenga el premio mayor. 
Premiados con 2.000 pts. 
D E C E N A 
19 23 81 82 
C E N T E N A 
106 110 152 163 174 176 177 183 198 215 
¿¿4 267 266 269 287 292 299 304 306 316 
388 331 337 338 343 344 350 390 395 
403 411 419 425 428 429 430 443 454 459 
467 483 498 505 596 530 574 583 800 605 
629 639 640 651 666 680 687 701 710 712 
713 742 744 803 817 825 831 832 834 849 
855 856 870 871 883 889 909 910 911 915 
918 921 935 937 941 950 955 969 974 979 
980 981 
MIL 
000 010 021 m 025 029 034 0i2 091 096 
099 110 118 119 120 127 132 133 145 145 
152 158 169 172 178 185 191 193 200 228 
230 238 257 265 275 286 339 341 344 350 
374 388 400 403 415 420 429 437 452 455 
407 465 467 468 489 511 547 560 564 575 
591 613 615 620 626 661 666 677 688 692 
695 696 699 702 735 741 760 769 773 778 
803 805 807 814 829 843 875 895 903 904 
910 913 920 925 926 956 970 973 992 999 
DOS MIL 
018 028 031 046 053 098 119 140 141 183 
193 206 214 219 234 236 314 338 342 352 
360 367 378 397 403 435 459 466 473 482 
493 494 500 501 506 517 626 550 551 553 
572 576 678 610 615 621 630 640 650 685 
694 702 710 729 788 803 809 821 839 849 
854 875 883 892 906 910 911 926 935 943 
951 958 962 986 
T R E S M I L ' * 
001 013 037 051 058 064 066 086 099 126 
136 137 140 153 165 171 174 186 254 274 
277 298 302 316 319 333 361 364 366 378 
403 406 407 439 442 444 455 460 463 . 469 
470 472 477 492 525 538 551 559 565 589 
637 638 658 680 700 704 713 722 732 735 
746 761 765 770 773 787 789 795 800 816 
831 864 873 898 899 900 905 907 933 978 
985 
CUATRO MIL 
011 012 026 027 030 033 043 054 063 072 
079 150 177 192 193 203 210 216 223 216 
289 304 305 316 338 341 342 348 357 301 
367 380 402 413 415 436 482 490 495 527 
528 53 539 549 575 582 595 602 618 620 
646 655 665 676 696 739 758 760 769 770 
783 787 800 807 815 864 889 890 896 908 
909 932 936 : 939 944 945 980 
CINCO MIL 
021 042 043 056 059 060 083 105 115 146 
155 164 190 192 193 230 243 261 271 300 
303 313 324 354 358 372 377 390 423 429 
450 451 460 480 485 491 496 498 501 506 
509 527 528 563 575 583 586 587 595 617 
filS 658 664 677 725 746 771 777 778 784 
813 816 819 836 871 872 888 909 913 916 
919 924 957 959 976 9% 
mmm de iglesia 
J A V I E B A L C A I D E Y CIA. , 8. L . T.» 54.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid. 
Alicante; 15.108, Astorga; 807, Valencia; 
vidad. se venden todos; es muy poco 18-315' San Fe,iú de Uobregat; 17.209, 
frecuente que sobre algún número .Barcelona; 84.901, no vendido; 45.900, no 
n J ' • J Jvend ,do; 47.295, Lora del Río; 25.409, 
Líos decimos d e l I Madrid; 64.569, Barcelona; 4.784, Bil-
g o r d o " , sobrantes bao; 5.902, Madrid; 4.164, Madrid. 
BARCELONA, 17.—El premio gordo de 
Las 750.000 pesetas 
El número 22.688, premiado con pese-
tas 750.000, fué vendido en la plaza del 
la lotería de hoy correspondió en el 
5.936, vendido en la Administración nú-
mero 17, establecida en la Avenida de 
la Puerta deíl AngeJ, junto a la plaza 
de Cataluña. 
Esta Administración empezó a vender 
los billetes en el mes de jul io pasado 
y solamente había vendido 19 billetes 
y del premio mayor le sobraron dos 
décimos, que entregó anoche en la De-
legación de' Hacienda. Los otros déci-
mos no sabe el administrador en po 
der de quiénes se encuentra, pues no 
se presentó nadie esta tarde en la Ad-
ministración. 
Se asegura que Barcelona ha jupado 
en total seis millones y medio de pe-
setas. 
Un d é c i m o del 
"gordo" en Badajoz 
BADAJOZ, 17.—Una peña formada por 
los amigos Juan Lozano, Rafael Baez, 
Faustino Flores y Antonio Edipo Moeda-
no encargó a un amigo suyo, residen-
U S T E D S E R A M I L L O N A R I O 
ei compra Iw biliete« en la afortunada 
Admón. de Loterías de la calle Barquillo, 
8. E l admor. D. Enrique Murciano sirve 
a provinciM cuantos pedidoe le hagan. 
99 aproximaciones de 2.000 pesetas cada 
una, para loa 99 númeroa restantes de la 
centena del obtenga el premio primero. 
99 ídem de 2.000 id., para los 99 números 
restantes de la centena del que obtenga 
el premio segundo. 99 ídem de 2.000 id., 
para los 99 números restantes de la cen-
tena del que obtenga el premio tercero 
99 ídem de 2.000 id., para los 99 números 
restantes de la centena del que obtenga 
el premio cuarto. 99 ídem de 2.000 id., pa-
ra los 99 números restantes de la centena 
del que obtenga el premio quinto. 2 ídem 
de 40.000 id., para los números anterior 
y posterior al del premio primero. 2 ídem 
de 24.000 id., para los id. í. del promio 
segundo. 2 ídem de 14.000 id., para los I 
ídem id. del premio tercero. 2 ídem de 
12.000 id. , para los id. id. del premio 
cuarto. 2 ídem de 9.500 íd.. para los ídeml 
S E I S MIL 
010 028 029 030 033 060 066 080 098 100 
111 112 123 135 144 170 180 200 227 249 
251 271 283 296 306 313 332 343 362 368 
377 416 422 430 439 464 485 490 531 567 
571 574 579 602 613 646 583 700 710 714 
718 723 753 754 780 784 787 826 848 855 
859 864 873 879 891 894 964 965 972 976 
990 -S, 
S I E T E MIL 
0:26 028 040 048 062 065 078 101 109 128 
129 131 135 153 159 171 172 173 185 198 
199 209 221 223 247 254 261 291 296 302 
306 310 313 318 339 3420 352 360 415 420 
457 485 492 502 521 548 554 562 567 578 
579 588 599 611 618 645 703 706 718 732 
703 808 810 853 873 877 881 887 888 896 
918 935 940 956 989 
OCHO MIL 
003 013 022 042 046 054 060 069 081 082 
090 115 1160 175 176 181 189 200 201 212 
266 275 280 296 312 320 326 333 337 340 
364 370 394 401 405 439 450 456 468 478 
500 503 514 515 517 524 526 532 536 544 
551 556 572 582 586 590 622 631 644 645 
052 671 695 717 720 730 755 811 815 951 
887 899 907 922 936 941 946 952 970 972 
994 
N U E V E MTL 
028 038 075 086 090 096 107 118 143 159 
164 215 221 224 235 236 263 276 279 305 
307 319 322 329 331 347 382 392 411 420 
424 431 449 452 461 475 484 492 498 532 m 547 550 578 580 592 609 614 631 633 
055 656 660 665 674 679 683 693 728 739 
702 782 788 809 824 827 846 865 869 871 
880 884 886 926 945 967 977 993 994 906 
D I E Z MIL 
006 019 033 066 071 078 088 095 100 122 
128 142 144 149 158 176 192 214 222 237 
247 256 267 281 298 322 328 353 377 389 
415 430 434 449 454 464 490 519 534 561 
582 588 601 602 632 650 657 679 664 669 
712 728 730 736 753 761 785 795 798 826 
882 905 912 916 931'956 965 977 987 
ONCE MIL 
OW 011 032 037 050 056 069 127 160 161 
168 170 191 225 237 255 275 295 296 297 
358 387 400 407 419 449 464 467 476 477 
502 528 536 542 546 555 569 598 614 649 
694 695 711 754 756 766 768 780 781 784 
796 819 834 836 850 860 922 926 929 934 
954 906 971 975 
DOCE MIL 
014 033 059 104 100 124 130 141 158 162 
174 186 222 257 260 290 313 318 339 340 
341 447 373 374 384 404 429 437 472 495 
500 515 559 564 575 642 645 663 666 672 
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674 688 764 797 799 857 
935 968 
TRECE M I L 
003 013 033 049 079 101 125 
203 206 215 224 236 255 262 
315 325 333 337 338 348 350 
394 408 422 446 453 485 486 
530 605 614 644 667 682 689 
734 735 752 753 816 818 864 
901 912 917 951 978 986 
CATORCE M I L 
028 041 048 050 060 062 096 
163 181 191 242 248 282 283 
325 331 362 365 377 380 388 
430 431 433 438 442 465 475 
515 529 541 562 575 581 587 
635 669 681 683 704 715 727 
751 752 756 760 763 813 824 
863 885 901 914 920 927 939 
985 987 
QUINCE M I L 
033 063 070 075 147 165 172 
238 241 253 273 281 284 286 
348 377 381 401 419 432 434 
477 489 507 510 528 546 549 
630 635 640 669 692 706 713 
796 810 815 817 828 831 837 
864 876 895 912 916 937 951 
971 984 986 995 996 
DIEZ Y SEIS M I L 
028 043 049 062 064 066 075 
087 100 109 112 128 131 140 
202 203 209 213 215 234 243 
320 328 334 343 352 385 410 
523 5554 558 559 582 595 598 
650 692 699 707 711 712 733 
785 837 844 845 855 877 882 
897 903 909 921 931 932 938 
863 919 
DIEZ Y SIETE M I L 
023 025 027 028 029 033 044 
113 146 148 163 164 187 210 
257 312 316 317 330 336 337 
501 507 538 567 620 624 646 
405 408 410 417 452 456 465 
678 694 697 714 718 728 729 
792 793 821 863 865 866 868 
943 948 952 968 970 989 986 
DIEZ Y OCHO M I L 
038 039 045 050 107 119 122 
156 165 166 182 190 202 203 
250 278 284 297 311 332 335 
393 438 356 485 514 541 548 
582 584 586 626 630 634 674 
761 790 805 811 836 839 854 
919 942 956 
DIEZ Y NUEVE M I L 
013 028 031 056 067 075 082 
133 138 159 171 190 213 230 
394 402 403 411 415 424 429 
463 467 477 478 795 499 512 
593 610 630 632 634 646 654 
677 678 692 693 706 737 751 
791 794 814 817 825 844 848 
888 941 980 991 999 
V E I N T E M I L 
032 052 054 058 096 101 120 
227 232 234 236 238 242 244 
313 342 349 418 453 497 505 
560 573 622 630 631 632 636 
692 693 700 719 729 730 739 
776 811 814 829 831 849 861 
918 974 988 993 
V E I N T I U N M I L 
092 100 120 137 148 157 185 
223 237 238 248 262 269 271 
360 369 402 422 427 460 469 
530 611 630 674 681 686 695 
731 739 743 747 763 765 766 
816 823 825 826 829 843 850 
886 913 923 926 928 939 940 980 
VEINTIDOS M I L 
036 089 096 13B 138 150 157 166 
177 180 197 204 208 210 212 220 
245 249 262 272 279 291 297 301 
338 339 358 360 367 373 375 390 
444 445 462 494 499 529 531 538 
598 600 601 644 656 695 706 718 
767 770 783 787 795 803 831 837 






























































































































































































































010 017 020 034 035 
098 109 134 135 137 
236 237 254 267 285 
394 402 409 454 472 
521 539 540 556 569 
627 642 664 666 683 
774 778 784 831 865 
939 966 968 979 993 





































VEINTICUATRO M I L 
064 072 077 091 098 103 
143 166 170 186 205 210 
256 291 293 295 306 313 
394 412 417 422 424 425 
462 464 478 483 534 536 
628 647 658 666 674 687 
743 750 773 779 792 826 
964 969 970 979 990 998 
VEINTICINCO M I L 
050 056 059 064 079 080 
135 140 152 165 167 187 
266 278 281 298 327 342 
388 434 435 456 463 475 
530 543 547 552 576 577 
631 668 672 686 700 719 
782 788 791 794 818 827 
843 845 872 873 897 905 



























VEINTINUEVE M I L 
009 014 018 025 034 036 042 
100 101 113 119 131 133 137 
168 175 178 180 188 194 201 
355 364 376 378 379 380 412 
455 459 471 492 506 521 524 
619 630 641 647 704 707 709 
748 758 761 768 786 798 800 
877 906 920 923 927 936 941 
TREINTA M I L 
013 015 031 041 050 054 063 
100 113 117 127 138 143 147 
183 192 234 248 259 262 268 
309 323 324 327 329 331 332 
379 392 407 409 424 437 477 
517 541 547 570 573 576 601 
690 692 694 721 724 731 742 
795 797 800 802 805 807 824 
871 885 890 915 916 917 936 
960 980 982 990 994 999 
VEINTISEIS 
035 040 055 058 
138 150 155 161 
235 254 268 273 
393 417 432 439 
573 584 585 588 
660 674 675 678 
769 778 782 784 
905 911 915 934 
980 
VEINTISIETE 
031 035 037 049 065 
196 211 217 223 228 
312 314 317 319 330 
378 383 388 440 446 
530 542 560 571 592 
723 729 746 748 751 
872 876 880 884 891 
936 970 972 978 985 
VEINTIOCHO 
013 016 027 056 063 
121 122 124 148 151 
229 253 256 263 264 
315 317 326 345 353 
413 420 451 454 470 
564 591 595 606 615 
680 696 701 702 735 
7% 809 819 866 874 






















































































































TREINTA Y DOS M I L 
016 020 036 059 076 114 157 171 
192 194 197 199 201 210 244 246 
308 314 321 331 345 351 353 358 
381 387 389 407 425 426 532 537 
614 635 637 644 645 657 668 721 
752 768 778 783 809 820 835 874 
891 897 898 900 910 911 925 937 
TREINTA Y 
013 019 028 030 
117 139 140 142 
187 201 210 213 
312 318 330 339 
419 420 423 425 
459 470 485 487 
594 598 611 616 
725 736 754 756 
819 826 827 842 






















004 013 016 
129 136 144 
212 218 223 
281 283 293 
398 421 430 
571 573 582 
640 645 651 
720 746 756 
829 835 844 
916 951 963 
Y CUATRO 
079 080 084 
152 153 156 
224 230 232 
294 314 316 
461 466 499 
588 590 594 
656 674 686 
769 788 792 
854 856 858 
965 974 977 











TREINTA Y CINCO M I L 
033 043 046 061 065 070 088 090 
126 134 137 138 172 179 185 186 
217 '224 23é 267 271 275 281 303 
344 355 360 362 397 407 429 436 
441 445 447 473 485 490 495 545 
600 602 609 632 640 659 663 678 
746 753 757 764 777 780 788 793 
817 827 829 836 851 866 871 882 
925 936 950 957 962 970 975 979 
999 
TREINTA Y SEIS M I L 
008 013 022 024 027 038 040 052 
083 111 114 130 140 143 146 148 
222 275 311 316 323 342 359 370 
381 398 409 451 461 471 474 476 
489 523 544 555 655 676 684 696 
708 731 741 756 757 762 783 786 
807 812 813 824 832 835 844 845 
865 877 905 920 937 982 990 999 
068 073 
158 177 








023 024 037 044 
124 126 135 137 
192 204 207 208 
308 309 319 327 
379 382 393 395 
486 493 495 499 
538 565 575 582 
689 690 702 712 
785 797 819 830 
900 904 908 912 
952 954 982 
Y UN M I L 
046 053 056 
172 175 178 
238 239 242 
334 336 339 
398 399 417 
503 504 507 
588 604 618 
725 728 734 
834 839 844 





























032 040 044 059 
125 126 129 130 
233 235 274 291 
348 354 356 398 
524 530 534 540 
584 641 675 682 
750 752 774 780 
851 852 854 857 
973 975 993 997 
TREINTA Y 
057 092 098 103 
174 227 270 271 
311 322 323 340 
405 408 435 438 
517 539 546 547 
682 697 700 722 
810 822 829 835 
905 914 919 925 
TREINTA Y 
008 037 043 045 
114 117 120 122 
202 203 212 222 
258 274 275 294 
381 394 395 415 
487 490 492 493 
605 612 614 623 
702 714 732 752 
822 825 829 834 
































































































































012 019 020 021 042 
098 122 130 140 144 
201 219 220 242 246 
311 314 330 351 382 
471 477 479 485 497 
571 581 584 594 615 
M I L 
070 072 084 092 
149 154 182 184 
266 275 296 302 
385 400 411 
505 527 554 
413 
566 




















































































681 770 788 796 814 817 830 831 
863 890 897 901 906 909 920 925 
978 
CUARENTA Y UN M I L 
050 051 052 055 073 081 085 090 
114 120 135 142 151 Í68 175 187 
224 225 230 231 236 256 278 279 
306 308 317 319 320 327 330 340 
374 376 377 379 389 395 397 401 
417 418 420 424 436 4037 443 449 
489 492 514 537 544 550 552 553 
567 569 570 572 576 582 585 592 
601 606 608 617 625 631 633 639 
656 663 666 675 684 713 721 722 
754 758 766 779 780 796 799 815 
841 843 847 874 875 883 885 899 
918 930 034 945 946 950 952 966 
993 
CUARENTA Y DOS M I L 
009 010 012 023 029 031 033 038 
074 077 083 095 100 105 106 111 
143 144 147 148 150 153 158 184 
257 280 294 300 330 324 344 350 
366 374 377 382 389 421 425 436 
458 459 470 476 484 491 517 522 
572 575 582 597 600 608 609 615 
620 622 644 652 663 676 680 696 
703 717 736 739 752 758 777 782 
807 831 848 855 874 883 888 894 
906 907 910 916 928 947 956 973 
CUARENTA Y TRES M I L 
014 016 020 037 0-44 047 064 069 
103 104 113 115 120 129 131 139 
158 159 165 173 178 187 190 226 
274 278 304 311 313 315 317 319 
364 367 368 374 398 400 404 424 
452 471 480 498 503 509 518 525 
542 547 551 559 564 571 575 . 579 
608 612 622 625 626 627 631 633 
665 673 683 709 711 743 746 747 
754 755 761 762 777 780 786 822 
867 871 877 879 882 883 888 892 
922 952 978 986 991 
CUARENTA Y CUATRO M I L 
012 029 031 032 045 091 097 103 
113 143 149 161 165 167 175 178 
195 213 220 225 238 239 247 254 
294 297 307 323 324 329 332 361 
387 397 403 404 409 422 424 459 
572 574 585 591 605 606 610 620 
473 500 514 517 518 520 523 532 
678 679 687 694 695 699 701 706 
746 747 748 752 754 779 791 798 
821 827 837 838 841 844 851 857 
873 881 896 900 912 923 930 932 
945 958 993 
CUARENTA Y CINCO M I L 
015 021 027 028 058 070 075 082 
118 119 124 146 152 155 160 178 
189 192 202 204 215 227 235 257 
293 298 299 300 315 316 321 325 
343 348 349 357 361 364 366 367 
415 417 419 421 432 433 437 449 
511 525 527 539 549 554 568 579 
595 596 602 608 624 633 634 , 639 
668 670 673 674 684 695 697 709 
716 723 729 735 762 768 774 778 
832 841 849 850 872 885 891 905 
935 941 966 971 978 994 996 
CUARENTA Y SEIS M I L 
036 056 062 063 077 087 099 110 
118 137 139 143 145 148 153 158 
208 211 224 229 233 240 346 257 
279 289 295 296 299 329 332 337 
347 351 364 366 368 382 392 408 
422 432 436 466 467 469 478 484 
491 494 496 517 527 530 541 544 
573 576 578 606 604 607 643 647 
693 694 695 700 703 705 713 733 
762 775 793 799 809 811 814 815 
827 829 833 834 839 841 842 843 
878 888 891 896 899 904 911 920 
951 953 959 965 966 977 985 995 
CUARENTA Y SIETE M I L 
041 043 088 096 098 100 104 106 
124 125 132 138 156 159 165 184 
205 208 210 212 233 237 239 250 
269 271 280 293 298 311 321 335 
392 404 409 414 417 427 455 459 

































































































































































576 577 579 601 605 630 639 640 
682 687 692 705 706 721 726 732 
753 775 781 783 795 821 825 835 
859 868 880 890 892 898 904 925 
973 980 
CUARENTA Y OCHO M I L 
011 Ü15 031 044 067 098 104 115 
129 138 156 176 177 181 194 211 
233 244 246 263 269 276 277 299 
329 330 334 337 339 347 379 380 
390 392 393 396 401 404 410 418 
448 449 452 464 670 473 474 475 
497 498 507 524 525 530 564 573 
607 614 615 646 660 729 745 754 
865 866 871 881 893 901 907 916 
778 804 812 815 817 831 844 850 
931 933 936 943 956 964 970 984 
995 
CUARENTA Y NUEVE M I L 
003 020 023 037 043 044 074 084 
096 120 122 123 124 146 150 159 
193 211 222 229 241 280 299 301 
334 340 342 344 350 360 366 367 
380 395 420 423 427 432 433 441 
461 466 502 511 512 515 518 529 
547 558 563 570 571 592 616 632 
655 657 666 673 690 704 717 723 
742 743 747 754 784 789 792 793 
819 844 846 857 865 869 892 916 
935 938 942 962 971 979 997 998 
CINCUENTA 
065 070 080 087 088 
141 152 157 162 165 
217 220 240 243 249 
306 310 323 329 342 
455 456 478 481 482 
520 521 523 526 527 
605 625 640 669 692 
783 784 791 803 808 
874 878 888 890 895 
987 
CINCUENTA Y 
013 022 043 045 047 
116 130 134 143 153 
206 222 236 261 271 
349 354 359 361 371 
408 415 424 440 441 
511 518 521 522 543 
594 607 609 610 651 
707 725 728 734 756 
799 817 821 839 851 
897 899 907 909 914 
949 954 961 970 974 
M I L 
090 093 095 
166 192 197 
252 266 278 
369 386 392 
487 493 505 
533 535 585 
697 706 743 
829 839 845 
898 928 944 
UN M I L 
058 061 068 
159 160 172 
280 298 300 
372 375 380 
444 456 484 
565 568 575 
664 671 677 
762 766 770 
852 868 874 
917 934 936 
976 983 989 
CINCUENTA 
019 029 033 047 
093 102 107 113 
196 197 210 211 
247 249 265 279 
328 330 332 338 
411 421 443 469 
534 542 554 558 
631 633 649 657 
725 727 732 754 
863 882 885 891 
926 954 966 973 
CINCUENTA 
009 012 013 020 
073 078 079 100 
144 158 168 186 
250 258 261 275 
324 338 356 359 
472 483 493 499 
609 631 647 658 
729 733 743 745 
884 885 895 901 
936 980 992 
CINCUENTA Y 
032 038 040 044 
086 110 113 122 
177 199 200 216 
276 292 294 302 
376 388 398 401 
462 469 472 476 
531 541 551 552 
697 713 717 718 
594 602 615 620 
756 766 770 f?l 
789 790 794 808 
858 861 867 890 













































CUATRO M I L 
047 049 056 071 
125 126 136 153 
237 245 256 259 
306 311 312 316 
406 424 432 446 
477 484 490 495 
553 563 564 571 
719 731 735 737 
624 664 670 681 
772 773 774 777 
818 822 827 829 













































































SANTORAL Y CULTOS 
D I A 18—Vierne».—Stos. Venancio, Po-
tamión, üb . ; Teódoto, Erico, rey; Teocu-
e&. Julita, Alejandro, Claudia y Eufrasia, 
vgs., mrs.; Félix de Cantalicio, cf. 
A. Nocturna,—Sta. Isabel de Hungría. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 HoraB.—CaJatravas. 
Corte de María.—U, en S. Luis (P.); Ex-
pectación, en O. del Eepíritu Santo; Per-
petuo Socorro, en su santuario (P.), y 
Pontificia. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por lúa bienhecbores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de N. 8ra. del Carmen.—No-
vena a Sta. Rita. U , misa cantada, con 
Exposición; 6 t., Exposición, estación, ser-
món, señor Suárez Eaura; reserva, gozos 
y adoración. 
Parroquia de 8. José.—Continúan los mi-
sereres al S. Cristo del Desampa.ro. 7 t.. 
Exposición, sermón, señor Molina; ejer-
cicio, reserva y miserere. 
Calatravas.—Novena a Sta. Rita (40 Ho-
ras). 8, Exposición; 10, misa solemne con 
sermón, señor Causapié; 12, rosario y ejer-
cicio; 7 t.. rosario, sermón, P. Alfonso 
María de Jesús Crucificado, C. D. ; reserva 
e himno. 
Cristo de la Salud.—Idem. id. 11, misa 
solemne, con Exposición, ejercicio y ben-
dición; 7 t.. Manifiesto, rosario, sermón, 
P. Domínguez, S. J.; ejercicio, reserva y 
gozos. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exposición 
y bendición. 
K . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
O. del Caballero de Gracia.—5,30 a 8,30 
t.. Exposición. 
S. Manuel y 8. Benito.—Novena a Sta. 
Rita. 6,15 t., bendición de rosas, ejercicio, 
sermón, P. Antonio Rubio, agustino, y re-
serva. 
8. Pedro de los Naturales (S. Bernardo). 
Idem, id. 10, misa cantada; 6 t., rosario, 
sermón, señor Valls; ejercicio y gozos. 
E J E R C I C I O D E L A S P L O R E S 
Parroquias,—Covadonga: 7,30 t., rosario 
y ejercicio.—S. Marcos: 7,30 t,, rosario, me-
ditación, felicitación sabatina, Regina Ce-
l i y despedida. 
Iglesias,-Basílica de la Milagrosa: 8 m. 
y 7,30 t., ejercicio,-Calatravas: 11,30, ejer-
cicio; 7,30 t., ídem cantado,—Jerónimas 
del Corpus Christi: 6,30 t.. estación, rosa-
rio, sermón, P. Ramonet; reserva y letri-
llas cantadas,—Pontificia: 7 t,, ejercicio. 
Exposición, plática, bendición y reserva,— 
S. Ignacio: 8 t., ejercicio. 
C U L T O S D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
nía y salve cantada,—Angeles: Anochecer, 
letanía, salve cantada y ejercicio,—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N . Sra. de la Misericordia—Covadonga: 
Anochecer, rosario y salve cantada,—San 
Marcos: 8, misa de comunión y ejercicio, 
Sta. Bárbara: 8, misa y ejercicio. 
Iglesias,—Basílica de la Milagrosa: 8,30, 
misa; 7,30 t., felicitación sabatina y sal-
ve.—Buena Dicha: 8, misa cantada en ho-
nor de N. Sra. de la Merced; 6 t., ejer-
cicio con Exposición y salve,—Caballero de 
Gracia: 8 a 9, Hora Santa,—Carmelitas 
de las Maravillas: Anochecer, salve a N, 
Sra, de las Maravillas,—Cristo de los Do-
lores: 9 a 12, Exposición,—-C. de María: 
8, misa de comunión para la A. de su 
Titular; anochecer, salve cantada.—Olivar: 
9, misa solemne. Exposición para la C. de 
N. Sra, del Sagrado Corazón,—S. C, y San 
Francisco de Borja: 8, comunión para las 
Hijas de María y felicitación sabatina; 
8,30, para los caballeros del Pilar. 
R E T I R O E S P I R I T U A L P A R A 
C A B A L L E R O S 
M próximo domingo en la Casa de Ejer-
cicioe de Chamartín se celebrará el día 
de retiro espiritual para caballeros, a las 
diez de la mañana y dos tarde. Los que 
deseen quedarse a comer, deberán avi-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 18: 
M A D R I D , Unión Radio (ü. A, J, 7, 8'5 
metros).-11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del día. 
12,15, Señales horarias.—14, Orquesta Ar-
tys: cEspaña Cañí» (pasodobla), Marquina; 
«Vioent's Swanee» (fox), Badleh M'Hoort; 
«Poleubluint» (fantasía de la oi^reta), Neb-
dal. Boletín meteorológico. Información 
teatral. La orqueeta: cL'italiana in Algie-
ri» (sinfonía), Kossini; «Matin de té (es-
quisse sinfónica), Detmioulins; Marcha 
triunfal d« «Aida», Intermedio.—15, Con-
cierto de banda. Bolsa de trabajo. Prensa. 
19, cCunrteto», por los señores Francés, 
Outumuro, Del Campo y Cassaux. Gisy 
Katsor, soprano: cHeimat mein» y «Birke 
beilgetroffen», Gretchaninow; «Cuarteto 
con piano en «la» mayor» (op, 26), Brahms; 
a) Allegro non troppo; b) Poco adagio; c) 
Scherzo. Poco allegro; d) Finale, Allegro, 
por los señores Franco, Francés, Del Cam-
po y Cassaux. Gisy Katsor: «Wiejen'.ied», 
Gretchaninow; «In mitten des bailes», 
Tschaikowsky.—22, Campanadas. Señales ho-
rarias. Emisión extraordinaria dedicada a 
celebrar el Coodwillday (Día de la Paz 
universal); mensaje de los niños del País 
de Gales (Islas Británicas) a los niños de 
las demás naciones. Cuartillas de la seño-
rita María de Maeztu y loe señores Luit? 
de Zulueta, Antonio Ballesteros y José Cas-
tillejo. Durante la emisión, el sexteto eje-
cutará algunos himnos nacionales y otras 
obras representativas de distintos países. 
Noticias de última hora,—24, Música de 
baile, orquestas Blanco y Negro y Cric-
ket,—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2, 400 metros).-
De 17 a 19, «Kubores», Marquina. orques-
ta. El santo del día, «Lohengrin». Wág-
ner, señorita Germani; «Los de Aragón», 
Serrano, señor Moreno Jerez. El día en 
Madrid, «úiocouoa», Ponchielli, señorita 
Germani; «Por un cariño», señor Moreno 
Jerez; «Carmen», Bizet, orquesta; «Qual-
cuno», Schumann, señorita Germani; «El 
pájaro azul», Luna, señor Moreno Jerez, 
Concurso infantil, «Marcha militar», Schú-
bert, orquesta; «Impazienza», Schúbert, 
señorita Germani; «Dios castiga», Menjiu, 
señor Moreno Jerez, Noticias de provin-
cias y d̂ d extranjero; Música americana. 
El hallazgo de restos en la 
calle de Cea Bermúdez 
Hoy, nuevo informe de los médicos 
Hoy por la m a ñ a n a se reunirán los 
médicos para estudiar la respuesta a 
las ú l t imas preguntas formuladas por 
el juez. Seguramente los doctores irán 
hoy mismo a entregar al juez este in-
forme, que será, sin duda, el último de 
los parciales, y en el que se ha rán afir-
maciones terminantes. 
sarlo hoy en la residencia de Isabel la 
Católica, 12, 
CONGRESO D E D E V O T O S D E M A R I A 
A U X I L I A D O R A 
Loe días 25, 26 y 27 del actual se cele-
brará en las Escuelas Salesianas de la 
Ronda de Atocha, 17, un congreso de de-
votos de María Auxiliadora, con motivo 
del cincuentenario de la fundación de la 
Archicofradía de María y del vigésimo-
quinto aniversario de la coronación en su 
Basílica de Turín. Loe dos primeros días 
habrá sesiones para niños y el tercero pa-
ra antiguos alumnos y cooperadores eale-
sianos por la mañana, y para los •archi-
cofrades de María Auxiliadora, 
(Este periódico se publica con censura 
ecles iást ica. ) 
MOTORES DIESEL "STARKE" 
Máquinas a vapor para industria y marina, de 5 a 
5.000 caballos. 
Medalla de oro en varias Exposiciones 
Especialidad: Motores D I E S E L , sin compresor, 
arranque en frío. 
Los m á s modernos, económicos y seguros de 
STARKE & H O F M A i , HSCHBERG, ALEMANIA. 
F á b r i c a fundada en 1868. 
Representantes generales para E s p a ñ a : 
WESTPHALEN HNOS. SD. LTD.-Condal, 32. Esq. Vía Layetana, Barcelona, 
Grupos moto-bomba desde 2 y2 C.V. hasta las mayores potencias. 
Grupos electrógenos para fuerza motriz, luz eléctrica, e tcé tera . 
^̂ ŷ ^ ^ ^ B i ^ ^ ¿Suf re usted de los pies? No conocerá usted el 
UNGÜENTO MAGICO 
D E B I L I D A D , 
CONVALECENCIA 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a It Hemoglobina 
l n Médico, proclaman que «rte Hierro TÍ tal de >• « f ^ f ? m n y J V ^ ^ 
á la carne cruda, & loa íorrutrlnoBoa. ato. - D« «alud y f u e r » . - - P A K Í S , 
SE GALERIAS BAYON OTRA VEZ EN 
FUENCARBAIJ, 80 
doe almaceuee nmeblee. un piso fomPletOv^0 
loza de«de cinco céntimo» lote material «'é^100 P a " JJ-
vendedoree y 9,000 bombillas eléctricas carbón a 15 cénta. 
EMBUTIDO VALENCIANO 
Todo el año. R U D A , 10. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Los MAS ALTOS PRECIOS. La casa ORGAZ 
Compra brillantes, 
esmeraldas y perlas CIUDAD RODRIGO, 13. CAÑA M I E L «LA MELCOCHERA» Vemta ultramarinoe. 
¡¡OCASION!! ¡¡OCASION!! 
Uteneilioa cocina esmaltados todas olasea, al peso desde 
3,90 kilo. Gran surtido en artículos aluminio a elegir a 
0,95 pieza. Lote de 12 piezas diferentes por 11,25, 
U N I C A CASA, R I P O L L . M A G D A L E N A , 27, NO CON-
F U N D I R S E ; F R E N T E A A V E M A R I A , 
LOTERIA NUM. 24 SAN O N O F R E , 2 M A D R I D 
Su administradora, doña Filomena Echeveete, viuda de 
Redondo, remite billetes para todos los sorteos. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Se resuelven todos loa problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata, Grandes existencias 
MORENO Ti O . Carrera San Jerónimo. «4. 
que en tres días extirpa totalmente callos 
y juanetes, ojos de gallo y durezas. Haga 
una prueba y se conver t i rá usted en su 
entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y dro-
guerías , 1,50.—Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
P L A Z A SAN I L D E F O N S O , 4 
M A D R I D 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del C/y^^t^ 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E O IDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
D O N E M I L I O R I U P E R I Q U E T 
E x d i p u t a d o a C o r t e s , e x s e n a d o r d e l R e i n o , e x s u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
MURIO EN SU CASA DE MADRID E L DIA 10 DE MAYO DE 1928 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
R . I . P -
Su triste viuda María Atocha Ossorio y Gallardo; hermanos, doña Balbina. doña I^nacia. doña Pilar y don 
Daniel- hermanos políticos, don Cristóbal Massó. don Angel Ossorio y Gallardo, don Manuel Morr. doña Julia La-
boria doña Rosalía Flori t y doña Manuela Donoso-Gortés. viuda de Ossorio; sobrinos, sobrinos políticos, pr i-
mos y demás parientes, al acordar a los que fueron sus amigos tan sensible pérdida, les demandan una oración 
por su alma. ,4 , , • j i 
El funeral que se celebrará el día 21 del corriente en la iglesia de la Concepción; así como las misas del 
día 19 en la capilla de los padres carmelitas (calle de Ayala) y las del día 22 en la capilla de los padres Ca-
milos (calle de López de Hoyos), y las del día 23 en el Asilo de las Trinitarias (calle del Marqués de Urquijo), se-
rán aplicados por su eterno reposo. 
También se celebrarán funerales en la Casa de Caridad, de Barcedona, y en los pueblos de Tremp. Pobla 
de Segur Gerri de la Sal, Sort, Viella. ViHach, Bosost y Lés. de la provincia de Lérida. 
A. 10 W 
F I N C A S 
(Sin intermediarios). B A S I -
L I O MUÑOZ, Espoz y U l -
na, 20 y 22, Madrid. Teléfo-
no 52.645. Edificios propios. 
GARBANZOS 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ. Anuncios. BARQUILLO, 39. Teléfono 83.019. 
v e a bicn U L L O A
O P T I C O 
CARPfii/14 
MADPUD 
L O T E R I A 
Billtes de todos los sorteos. 
Dirigirse: T. Fernández. 
Administración de Loterías 
número 9. 





"•re, "pi v- y 
r ,A/MI|t , 
Oniosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
L A B R A D O R E S , P R O P I E T A R I O S Y C O K S T R U C T O R E S 
Si tteceeitáia obtener dinero a préstamo en buenas con-
diciones, con garantía de mestrae íincae rústiuaa o ur-
banas, coneultar por carta o pereonalmente a 
JULIO P. BERMUDEZ 
Director gerente de la antifrun Oficina de Compraventa 
e Hipoteca de Finca» en toda España y gratuitamente 
oe dará cuantoe informes necesitéis para obtener el prés-
tamo en las mejoree condicionee, ya sea en primera fuinv 
teca o en segunda detspuée del Banco Ilipótecario, su-
pliendo todos loe gastos de inspección, notaría y Ue-
gietro hasta que se realice la operación. Reserva absolu-
ta, rapidez y economía, es el lema de esta casa. 
Puerta del Sol, 6, entresuelo. Teléfono 14.317. De 4 a 7 
Gorras, sombreros y boina 
C A S A Y U S T 
P L A Z A M A Y O R , 30. T E L E F O N O 53.399. 
Sucursal: Puenoarral, 164 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en gorras de uniforme» para Colegí 
Sociedad^?, etcétera, etc 
Motores eléctricos "Pact" 
Los de más alta calidad y mavor rendimiento. 
MONTO J O — PARDIÑAS, 18. 
LA B O L A D E N I E V E 
(.HAN VRNTA I>M C A L Z O N C I L L O S CORTOS Y LAlUio -
P L A Z A D E L A N G E L . 9, v ATOCHA. 30 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
El mejor purgante natural " L a M a r g a r i t a " en 
r ^ ' - i n^vo , ant ibiJ ioso ant^ t pi í icp 
L O E C H E S 
A R T E S G R A F I C A ! 
A L B Ü R Q Ü E R Q U E , 12. TELEFONO 30.438 
Impresos para toda clase de Industrias, otlctnas 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, cnt; 
•ogos, e tcé tera , e tcé tera . 
Umca premiada en varias Exposicione, con Medallas de Oro. Indiscatihle snpc 
nondad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL Cu! a-
H d a ^ ' c o n l ^ ^ ^ T ^ * ^ aParat0 dÍBeStÍVO; hÍBado' ^ <*" -pecia-hdad congesüdn cerebral, escrófula,, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Má, de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15. Madrid, 
\ D I U Ü . - A ü o X V m . - A ' t o n . 5.87» 
\ i e r n o s I S de nia>o de IS28 ( 7 ) E L D E B A T E 
ri r m m n i i m i 11 \ rara n r m i u j ra rara ira raí ra ra nirararaira 11111 raí ra u n í 11 n u n ira 1111 ra u i m 111 ITITI I I I iiiiiiiiíiTiiíií!T!iniiiTiJi:rrarM:i:!;iijrxniiiuu 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A 
íj,! ra u ira i i ra i i i i r a i ix i i i r a i r a i 111 u i raí tu ra ra ti i n ira rain 
Kasía 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
i i i i i i i i i i i i i i i r a i i i i r a ü i r a i i i i i r a r a -
Estos anuncios reciben 
en la Administración de 
E L D E B A T E . Colegiata, 7| 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lla da Aoalá. frente a lae 
Calatravaa; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, qcioa-
co de la glorieta da los Cua-
tro Caminos, frente al nti 
mero 1; quiosco da la calle 
de Serrano, esquina a Oo 
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta mueblee; 
lavaboe, 18 pesetaa; meji-
llas, 17 peeetaa; annanoe 
desde 30 pesetaa. Tudes-
cos, 7. 
SUBASTA pública atitoma-
da. Miércolee y sábados, 
cinco tarde. Noventa lote« 
expuestos al público hacta 
dichoe dlaa. Listaa detalla-
das gratie. Galeríae Bayón. 
Fuencarral, 20. 
A L M O N E D A lujoeo despa-
cho español, ranchos mue-
blee y objetoa arte. San Ro-
que, i . 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetaa, 600 pe-
eetaf. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
interiores; vale 8.000 pese-
taa. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR lunas fantasía, 
meea ovalada, sillas tapi-
zad a a ^ O ^ E a t r e U a ^ l O ^ 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, meeillaa, luna, 7i0 
peaetas. Eetrella. 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetaa. Aparadores, 
100. Eetrella. 10. 
B U K E A U americano, mue-
lle automático, 140 pesetaa; 
si l lón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetaa. Meaaa co-
ra ed o r , 1 0 ^ E s t r e l l ^ l 0 : _ _ _ 
CAMA dorada a fuego, con 
eoramier. 100 peaetas. Ee-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición raue-
blea. Casa Mateaanz cora-
praréia a vueatro gusto, eco-
nomizando pesetaa. Eetrella, 
10, doce pasos Ancha. 
A L M O N E D A mneblea diez 
pisos, camaa, piano, arma-
rioe, e tcétera; deseo pren-
deros. Leganitoe, 17. 
P E R C H E R O recibimiento, 
SO pesetas; cómoda. 60; ei-
llería, 125. Tabernillas, 2. 
J U E G O alcoba tres cuer-
pea por 1.250 pesetas; vale 
2.000. Tabernillae. 2. 
J U E G O alcoba matrimonio 
por 675 pesetas, con cama 
dorada. Tabernillae, 2. 
COMEDOR completo lujoso, 
con mesa ovalada, 500 pe-
setas. Tabernillae, 2. 
CAMA dorada, 100 peaetas; 
aparador, 100; sillas, 5. T a -
bernillas, 2. 
N O V I A S , muchos muebles 
b a r a t í s i m o s , construcción 
propia. Tabernillas, 2. 
C O M E D O R E S , dormitorios, 
armarios, chineros, apara-
dores, lavabos, bargueño, 
Bureaux. Desengaño, 20. 
B A U L E S , maletas, maleti-
nes, estuches neceser, todaa 
clases precios, saldo. Dea-
engaño, 20. 
CAMAS doradas, garantizo 
dorado; colchones lana, cu-
nas, mesillas. Desengaño, 20. 
8.95 kilo batería esmaltada. 
Palanganero completo, 9,90. 
Cubo y jarro, 3,50. Mesone-
ro Romanos, 14. Abada, 15. 
COMEDOR, alcoba, recibi-
miento, arcón, piano, tre-
sillo, tapices, eepejos. E e i -
na, 35. -
L U J O S O comedor, alcoba 
caoba, bronce, seminnevo; 
verdadera ocasión. Espíri-
tu Santo, 24, primero. 
M U E B L E S ; nuevas rebajas 
durante ocho días. Comedo-
res con bronces, lunas bise-
ladas, mesa óvalo, sillas ta-
pizadas, 500. Alcoba con 
armario grande dos lunas 
biseladas, cama, dos mesi-
llas, coqueta, barnizado y 
bronces, 650. Los doe jue-
gos, 1.100. Luchana, 33. 
L U J O S A S camas sueltas de 
juegos desde 150. Camas do-
radas a fuego, con sommier 
acero. 105; de matrimonio, 
215. Luchana, 33. 
E U R O americano, 125; me-
ea despacho, 50; l ibrerías, 
100. Luchana, 33. 
C O M E D O R chipendal de 
caoba preciosís imo; vale 
4.000, .por 2.050. Alcoba gran 
lujo, tres cuerpos, lunas 
interiores, bronces, plata, 
1.750. Luchana, 33. 
MUCHOS más muebles, to-
do con 40 % de rebaja. L u -
chana, 33. 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S por 35 duroe. Se 
nrrie-ndan con cuarto de ba^ 
ño y calefacción central en 
VelázquPz (55. 
A L Q U I L O hermosa caaa de 
campo con todas comodida-
des, jardín, - Dirigirse: Clo-
tilde Alonso. Manuel Silve-
la, 10. 
A L V A R E Z CaítroT-17, se^ 
mieótano. industria, 125; ex-
terior, baño, gas. teléfono, 
ascensor, baratísimo. 
S A L A B E R R Y , 8, exteriorT 
50. Villalbn alquilo o ven-
do hotel todo tconfort», fa-
cilidades pago. Razón: Te-
léfono 52.779. 
E N sitio céntrico. Precioso 
ático, terraza, baño. Alame-
da. 10. 
H E R M O S I L L A , 51, entre-
suelo propio modista, pelu-
quero señoras; terraza, 125; 
inferior, 80. 
A L Q U I L A S E local para co-
mercio o industria. Juane-
lo, 20. 
RAMON Cruz, 62, entresue-
lo modista, peluquero seño-
ras, baño, teléfono 175. 
CATORCE-18 duros eepacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. cMetro» Becerra. 
PISO céntrico, lujosamente 
amueblado, baño, tres bal-
conea, 250. Razón: Monte-
ra, 19, anuncios. 
A L Q U I L O hoteles, agua, 
jardín, garage, estación V i -
llalba. j fart ínez Campos, 3, 
y fonda Cuesta (Villalba). 
A L Q U I L A S E hotel en Na-
vacerrada con agua, cuarto 
baño, twaterclot», termosi-
fón y camas las que pi-
dan. Hay garage. Servicio 
diario de automóvil desde 
Villalba. Razón: San Ber-
nardo. 50. Madrid, y en Na-
vaccrrada, señor Pino. 
V E R A N E O Cor uña alquíla-
se temporada primer piso 
amueblado, todo cconfort», 
s i tuación inmejorable. Ra-
zón : Señor Navarrete. Ato-
cha, 137, primero. Madrid. 
B O N I T O entresuelo, entari-
mado, cuarto baño, gas, 36 
duros. Ramón Cruz, 6. 
V I C A L V A R O alquílase her-
mosa case; gran jard ín , 
agua. Informarán: P l a z a 
Chamberí, 5. 
S E alquilan hoteles Mirar 
sierra, Navalperal de Pina-
res, Avila. Hortaleza, 85. 
A U T O M O V I L E S 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños. S. Teléfo-
no 18.832. 
S O L I C I T A D presupuestos 
annncioe Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Teló-
fono 12.520. 
C A M I O N E S fMinerva», óm-
nibus, construcción ein ri-
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación Automóvil Ba-
lón. Alcalá, 81. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Pr in-
cesa, mira ero 7. 
[«TAXIS» landolet 0,40! Pa-
sados revista, baratos, con-
tado, plazos. Alenza, 18. 
M A G N E T O S , dínainoa. mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, i l . taller. 
SALDO importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. J iménez . Hernán 
Cortés. 16. 
A U T O M O V I L I S T A S . Ñ e u -
máticoa todas marcas, acce-
sorios, aceites lubrificantea. 
E l más barato, Codes. Ca-
rranza, 20. 
VENDO 8 cHispano Suiza» 
doble faetón. Ferraz, 20; de 
dos a tres. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
B I C I C L E T A S 
V E N D O bicicleta ocasión 
barata. Verla Leganitos, 17, 
principal izquierda. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
S U E L A cromo cNompius». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a , 
impermeabilidad absoluta: 
Kxigidla. Remitimos suelaa 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
C A L Z A D O S Berman; pisos 
de goma, garantizados nn 
año. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
tUnlón Joyerai. Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15 402. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedadea, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones da Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espos y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.534. Hay guar-
damuehlea. Viriato, 26. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolaa, tapi-
ces; pago más que nadie. 
Jo<íé Car-tro ITnertas, 12. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatoe fotográticoa. 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 6, tienda, 
esquina a K.-liegarny. Telé-
fono 19 " .'». 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas ooeer, eacri-
bir, gramófonos, bicicletaa. 
Casa Martin. Santa Isabel, 
34. Humilladero. 14. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
venta. Casa Somera. Eche-
garay, 12. 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marti-
lea, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
léfono 17.487. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrea. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
T U B E R C U L O S I S . M é t o d o 
alemán vacunación Fried-
mann. Preventivo y curati-
vo. Villanueva. 88. 
A L M O R R A N A S . C u r a c i ó n 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. In-
fantas, 36. segundo izquier-
da. Doctor M. B. 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, hígado, intestinoa. Ra-
yoa X. Consulta, cinco pe-
setas. San Bernardo, 23. 
Siete-nueve. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica , Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Reas. 
Preciados, 23. 
C A R R E R A S cortas, contar 
bilidad, francés, sól idamen-
te. Cuesta Santo Domingo, 
18 duplicado. 
V E N D O casa-hotel en Ara-
vaca, dos plantas, hermoso 
jardín, 18.000 pies aproxi-
madamente. Renta la plan-
ta baja 3.600 pesetas anua-
les. Razón: Progreso, 20, 
portería. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 pesetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. Hel-
guero. Barco, 23; cinco a 
siete. 
CASAS, hoteles, solares, 
fincas de recreo y produc-
ción. Antiguo y acreditado 
despacho del señor Vi l la-
franca, abogado, agente co-
legiado, agente del Banco 
Hipotecario. Genova, 4. Cua-
tro-seis. Teléfono 32.245. 
B A R R I O Argüellea, inme-
diata tranvías , magnífica 
construcción, vendo finca 
re«nta baja 37.000 peaetas. 
Precio, 350.000 pesetas. Del 
Río. Fuencarral, 106. Seis 
a ocho. 
P L A Z O S , cerca Caraban-
chel, casita vaquería, seie 
plazas, 9.000 pies, con jar-
dín, árboles frutales, 14.000 
pesetas; otra casita 1.800 
piee, 2.300. Cava Baja, 30, 
principal. 
F O T O G R A F O S 
; BODASI Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicaa, desde 7 peaetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
E N lo mejor de Madrid. 
Príncipe, 17, principal. Pen-
sión Hispano Americana, 
baño, teléfono, todo «con-
fort», pensión completa dee-
de 7 pesetas. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto; mecanografía, 
sin mirar teclado, en diez 
lecciones; ortografía prácti-
ca, reforma de letra, cálcu-
los abreviados, contabilidad, 
todos sistemas ; lenguas, pro-
fesorado extranjero, etcéte-
ra . . «Laso». Fuencarral, 80. 
Preparación todas carreras. 
Internado. 
R E G I N A (Academia). Ense-
ñanza todos modelos; abier-
to hasta nueve noche. Mon-
tera. 29 
I N G L E S . Madame Smith 
(Londree), lecciones par-




pleta. Academia San Anto-
nio. Plaza del Carmen, 2. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. E s -
trella, 3, Colegio. 
B A C H I L L E R A T O , taquime-
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas^ Romanones, 8. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R 1 C I N A Pel let ier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos. 
T U B E R C U L O S I S . V a c u n a 
Friedmann. Preventiva y 
curativa. Farmacias. Infor-
mes: Villanueva, 38. 
E N la época del crecimien-
to y desarrollo es necesa-
rio dar al organismo un es-
timulante y tónico, y é s te 
es la lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. 
Venta en las farmacias. 
T E purgante Pelletier, E v i -
ta congestiones, vah ídos . 
Cura eatreñimiento; 15 cén-
timos. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lleta gratis. Gál-
vez. Crot, 1. Madrid. 
Y U S T A sirve mancolistas 
a provincias con descuento 
del 90 al 94°^. Príncipe , 7. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
COMPRA y venta d« fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, elberia Inmobi-
liariai . Mayor, i . Teléfo-
no 10.169. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
cHispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H E L G U E R O . Contratación 
üncas. Permuta casas por 
«olares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N D O casa en construc-
ción, facilidades de pago. 
Apartado 9.006. 
CAMBIO caeas por eolaree. 
Apartado 9.006. 
CASA Cuatro Caminos, dos 
fachadas, 75.000 peaetas, ren-
ta 7.560, hipoteca 27.500. Hel-
guero. Barco, 23; cinco a 
(«iete. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo tconfort». 
Montera. 53, segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margal!. 22, 
primero. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Abo-
nos comidas económicas. 
Príncipe, 19, 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 84, primero iz-
quierda. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
lea interesará. 
P E N S I O N económica en fa-
milia, dos tres amigos. Ave-
nida Reina Victoria, 4. E v a . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 (Gran 
Vía). 
L I B R O S 
D E V O C I O N A R I O S , estam-
pas, recuerdos de primera 
comunión; la más surtida. 
Casa Palomeque. Arenal, 17. 
Madrid. 
P O S T A L E S Eucarist ía para 
propaganda y catequeaie a 
tres pesetaa ciento. Palo-
meque. Arenal, 17. 
I N D I C E de Legislación ge-
neral. Mensual desde 1924. 
Apartado 10.014. Madrid. 
DOCTOR Moumeneu; para 
vivir muchos años y con-
servarse joven, magnífica 
higiene moderna, 15 pesetas, 
librerías. Editorial Páez. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, L 
C E N T E N A R I O fray Lui s de 
León. Poesíaa originalea, 3 
pesetas. Victoriano Suárez. 
Preciadoe. 48. Madrid y 
principales l ibrerías. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«Bing». Conitado, 220. Pla-
nos, 15 mes. Carmena. Fuen-
carral, 83. Teléfono 19.643. 
M A Q U I N A S para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Caaa Sagarruy. Velar-
de, 8. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas mitad 
precio. Máquinas ocasión. 
Montera, 29. 
G R A N taller reparaciones. 
Abonos limpieza. Accesorios 
cYgea». Teléfono 11.569. Mon-
tera, 29. 
C A L C U L A D O R A S nuevo mo-
delo, pesetas 700. L o más 
cómodo y perfecto. Morell. 
Hortaleza, 46. 
M A R I S A . Ex oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de París . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín. 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de fKl 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratieimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
L A Gran Bretaña Camas y 
muebles de todas olaees. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazoa. Plaxa Santa 
Ana. I , 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana. 1. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práotioo. Siempre fan-
tasías . 
P A R A ver bien, cristales 
«Pnktal Zeisa». V a r a y Ló-
pez. Príncipe , 5. . 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San-
Bartolomé, 2. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
be para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Telófono 12.499. 
S E necesitan capitalistas 
primeras hipotecas, previas. 
Apartado 4.063. 
P R E S T A R E 3.000 pesetas 
c o n garant ías . Apartado 
4.063. 
S O B R E finca Madrid, ren-
tando 80.000 pesetas anua-
les, tiene Banco Hipoteca-
rio 350.000; preciso segunda 
urgentemente 35.000 duros. 
Sin intermediarios. Aparta-
do 841. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
«ANTENA». Formidable re-
vista de radio. Pida un nú-
mero gratie. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciadoe, 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
iuformará tGutteridget. Pi 
Margall. 18, séptimo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. Es-
meradís ima confección. EM-
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garant ía de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
M A R T I N , sastre; hechura 
y forros traje, 45 pesetas. 
San Felipe Neri, 4. 
T R A J E S talares. Precios 
barat ís imos , como nadie. 
Confección esmerada. Ne-
gros só l idamente garantiza-
dos. Sastrería Gómez Pech. 
Montera, 35. Pasaje, 6. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
C O L O C A C I O N E S de todaa 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón. 14. Madrid 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o : 
¿Queréis saber a qué car-
gos tenéir. derecho y docu-
mentos que necesi táis? Sus-
cribiros cinco pesetas se-
mestre a periódico «Guía 
Licenciado Ejército». Enviar 
importe giro postal. Ventu-
ra Vega, 19. 
C E N T R O Femenino: seño-
ritas, servidumbre garanti-
zada. Isabel Católica, 19. 
L I C E N C I A D O S , documenta-
ción destinos públicos, 12,50; 
provincias, 15,75. Agencia, 
Rosario, 3. Correspondencia 
Grupo Ministerio Guerra. 
Paseo Extremadura, 106. 
S U E L D O y comisión puede 
tener todo productor de sus-
cripción o anuncio para im-
portante publicación. Infor-
m a r á n : Arenal, 27, prime-
ro derecha; de diez a doce. 
P O R T E R I A de librea ofré-
cese pensionista con hijo. 
Serrano, 50. Vázquez. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica; ee 
hacen incrustaciones, bor-
dados, vainicas. Ruiz , 15 
duplicado, segundo. 
N E C E S I T A M O S agentes am-
bos sexos en poblaciones, li-
bres para trabajar negocio 
patentado de foto-miniatu-
ras sobre cristal; enviándo-
nos tres pesetas por giro 
postal o sellos de correos, 
y una fotografía que se le 
devolverá intacta, recibirá, 
como muestra, la reproduc-
ción de aquélla en minia-
tura, catálogos e instruc-
ciones. Casa «Crysamar». 
Avenida de P i y Margall, 
18. Apartado 10.088. Ma-
drid. 
D e m a n d a s 
P A R A corredor, secretario 
o encargado ofrécese señor 
joven. Galileo, 19, portería. 
Ariño. 
M A T R I M O N I O joven sin 
hijos solicita portería. Ra-
zón: Señor Alcalá. Corre-















N E U M A T I C O S R E F O R Z A D O S P A R A C A M I O N E S 
Los neumáticos F I R E S T O N E para camiones y autobuses han alcanzado reputación mundial por la 
facilidad de su rodaje, por mantener altas velocidades sin sufrir deterioro y por el gran kilometraje que 
soportan. Sus secciones son amplias y adecuadas a los grandes pesos que transportan. Se fabrican por el 
procedimiento de impregnación en caucho líquido de las cuerdas que forman la armadura de la cu-
bierta, aislando cada fibra y saturándola de caucho, aminorándose así la fricción y calor internos. L a 
banda de rodamiento es casi llana, con lo cual la superficie de rodadura es mayor, el peso se distriLuye 
mejor y el desgaste resulta más uniforme. 
E S T E N E U M A T I C O , P O R S U L A R G A D U R A C I O N , E C O N O M I Z A D I N E R O 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 
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H e n a o , 5 2 . 
B I L B A O 
L a g a s c a , 4 0 . 
M A D R I D 
S a n V i c e n t e , 6 8 . 
S E V I L L A 
D E P O S I T A R I O S C O N " S T O C K S " E N L A S P R I N C I P A L E S L O C A L I D A D E S 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S 
mm 
SEÑORA honorable, acos-
tumbrada viajar, acompar 
ñaría, regentaría casa se-
ñora, sacerdote, repaso, sa-
natorios, fondas. Protección 
al Trabajo. Serrano, 25. 
CRIADO acostumbrado pa-
ralít icos, nerviosos, ofréce-
se, pocas pretensiones. Te-
léfono 50.619. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas económica* Madrid-Pro-
vincias. Pardiñas, 16. Telé-
fono 52.884. 
T R A S P A S O S 
CASA, de huéspedes acredi-
tada, en el mejor sitio de 
Madrid, se traspasa por en-
fermedad. Informes: León, 
23, segundo derecha. 
TRASPASO bar céntrico por 
no poderlo atender. Mun-
dial, S. L . Montera. 15. 
V A R I O S 
A I / T A R E S , esculturas reli-
giocaa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Telófono 
interurbano 907. 
C A R T E R X T A S azafrán pu-
ro tDos (Jatos»; exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es -
colan©. Apartado 1. No-
velda. 
J O R D A N A. Condecoraciones, 
Banderas, Espadas. Galones. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe , 9. Madrid. 
C A F E S y chocolates. Casa 
Pinilloa. Hortaleza, 58. Te-
léfono 12.002. Se hacen obee-




tos. Consulta «co-nómica. 
Cava Baja, 18. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartóa . 
Conatruooión y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. 
P R E S U P U E S T O S pintura y 
revoco. L . Losada. San E u -
genio, 5. 
S O M I E R acero «Victoria», 
patentado; el mejor para to-
da clase de camaa; pídalo 
siempre. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la. 11, principal. 
S E R R A N O , relojero. Cristal 
forma, 1,50; corrientes, a 
reai; composturas baratísi-
mas, garantizadas. Aduana, 
8. bajo. 
¿QUEREIS tomar las cosas 
frías? Comprar las neverae 
«Guadarrama». Torregrosa. 
Palafox, 6. Teléfono 34.655. 
BORDAMOS, garantizando 
trabajo, toda clase encargos 
equipos. Cardenal Ciíneros, 
w6. entresuelo. 
«El» Motiquito», t intorería 
católica. L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
A Imansa. 3. Teléfono 34.555. 
ABOGADO. Testamentaría , 
asuntos judiciales. Consulta 
económica. Princesa, 75, ba-
jo. Cinco-siete. 
R A D I O E L E C T R A 
H O R T A L E Z A , 2 
H A E D I T A D O U N M A G N I F I C O C A T A L O G O I L U S T R A D O D E L O S C E L E -
B R E S A P A R A T O S W A R N E R , P R O D U C T O S P H I L I P S Y A C U M U L A -
D O R E S T U D O R . P I D A L O Y S E L E E N V I A R A G R A T I S . 
¡ ¡ M A R A V I L L O S O ! ! 
C e n t r a l e s e l é c t r i c a s - S a l t o s d e a g u a - M o t o r e s T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas". 
MOLINOS H A R I N E R O S .— I n s t a l a c i ó n , reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, s imultáneamente con el de molturación. 
G R U P O S PARA R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. £ . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
C O M E R C I A N T E S ; p intor 
decorador, especialidad en 
portadas, habitaciones, des-
de diez pesetas; hoteles, ca-
jas, escaleras, presupuestos 
gratis. Peligros, 3, portería. 
P A R A G U A S , forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo: Arroyo: Barqui-
l l o ^ . 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetevS de una y dos pe-
setas. Con almendrae, una 
y doe pesetas. Con avella-
nas, una y dos pesetas. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
S O L A R afueras cambiaría 
por automóvil u hoteJito 
convengan. Cava Baja, 30, 
principal. 
iNO lo dude usted 1 E n 
C. N . E . , Fuentes, 12, ha^ 
liará usted toda clase de 
material eléctrico, motores, 
ventiladores, bombas, refri-
geradores, radio, etcétera, a 
precios inveros ími les . 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa, calle 
de Atocha, número (55 (fren-
te al Bote! de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera a precios de fábrica. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ftora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 8. Velarde, 10. 
CASA Merp. Arregla stylo-
gráficae. Elchegaray, 7. 
U Q i n M ( | A H r i miles do 
objetos orfebrería alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Telófono 11.043. Infantas, 27. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mor.iums cMustel». Pianos 
austríacos baratfeimos, co-
las «Kallmana», cBoeendor-
ter>. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fó que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetaa 
kilo, marca cGuilis» o f T i -
tán>, y 25 6 50 por cada pa-
quete chocolate de' la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: En los cuartos y en los 
medios ee regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plaz.os. Postas, í . 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A N O S D E G A R A N T I A . 
C o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o p a r a E s p a ñ a y sus c o l o n i a s i 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
M o n t e r a , 2 9 . A p a r t a d o 3 9 6 . T e l é f o n o 1 1 . 5 6 9 . M a d r i d . 
CASA Jiménez. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos fotográficos 
toda» marcas. Faoilidadea 
pago. Precioe l imi tadíe imos; 
pídanos condiciones. Calar 
trava, 9. Preciados, 60. 
LINOLEUM, persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde (iO pe-
setas, garantizadas cinco 
años. Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. 
C H I N C H E S no queda una 
con insecticida cRayoi; bo-
te« a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral . 39. 
L I N O L E U M , persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza, Sj teléfono 32.370. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
' na Corredera. Valverde, 22. 
M E D I A S L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
P E R S I A N A S saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcofl, 26. 
PONZANO, 25, única fábri-
ca verdad de sombreros pa-
ja y reformas para caballe-
ro y señora, precios sin 
competencia, baratísimos. 
GRANDIOSA l i q u i d a c i ó n 
muebles mitad su valor; 
cedo local con, ein exisUn-
cias. Recoletos, 2 cuadrupli-
cado. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
K O T E L I T O con, s in mue-
bles, agua, luz, teléfono, 
jardín, tranvía, muy bara-
to. Barquillo, 8 triplicado. 
Victoria. Farmacia. 
B O L S I L L O S , medias, som-
brillas, abanicos, perfume-
ría. Preciosidades baratís i -
mas. Sánchez Sierra. Fuen-
carral, 46. 
P E R S I A N A S , saldo a mi-
tad de precio. Limpiabarros 
y pasas de coco para por-
tales y escaleras. J o s é 
Más. Hortaleza, 98. Teléfo-
no 14.224. 
C I N T A S para máquinas de 
escribir, francesas, calidad 
extra. Cintas sueltas, tres 
pesetas. En cantidad, des-
cuentos. Doy cinta de prue-
ba por dos pesetas; inót i l 
pretender más ese precio. 
Remito provincias cinta de 
muestra contra envío de 
2,50. Papel carbón mejor 
marca conocida. Precios es-
pecial ís ira os. Leganitos, 17, 
principal Casa Comas. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferreres. Echeca-
ray. 27. 
P I A N O S , autopíanos nacio-
nales y extranjeros muy ba-
ratos. Musical. Peligro*, 7. 
GRAMOFONOS y discos f L a 
Voz de su Amo». Portables 
tVivatonal». Discos tRegal». 
Ultimas novedades. Musi-
cal. Peligros, 7, esquina a 
Jardines. 
P I E L E S . 0,75; especialidad 
tintes, confección, curtido 
zorros, tigres, osos, etcétera. 
Cava Baja. 16. 
CAMA dorada, 05 pesetas; 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
T A B L A S con cepillos para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castóllá. Plaza Herra-
dores, 12. 
CALZADOS barat ís imos; za-
patillas, 1 , 9 5 ; sandalias, 
2,50. Argensola, 1. Casa 
Puig. 
« P H O N O L A - R o n i s c h » ; el 
dnico autopiano artíst ico, 
reconocido por loa inteligen-
tes. Agencia exclusiva, Ca-
sa Hazen. Fuencarral, 55. 
V E N D E S E urgentísimo mos-
trador enseres carnicería. 
Valencia, 18, cuarto dtre-
cha. 
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F R A Y LUIS DE LEON (1528?- 1928) 
Hoy comienzan los festejos del cuarto centenario de su natalicio. Sea 
cualquiera el juicio que a los ilustrados inspiren, tendrán la virtud de re-
mozar en los espíritus la memoria de una de las personalidades más elevadas 
y completas de que pueda nuestra raza enorgullecerse con justicia. Sala-
manca se dispone a enaltecerla con homenajes públicos representando a 
España entera. Acaso se diría mejor que a España y a la Humanidad, porque 
fray Luis de León no es de las figuras históricas que puedan enmarcarse en 
los límites geográficos de un país, siquiera sean tan amplios y luminosos 
como los de la España del siglo X V I . 
Se ha dicho de él recientemente que es ael humanista que mejor re-
presenta a la España del Renacimiento». L a frase es inexacta, porque es so-
brado restringida. Fray Luis de León es eso y es algo más. Tres cerebros 
cumbres propulsaron y mantuvieron en Europa el movimiento renacentista: 
Erasmo, Budé y Vives. E l más poderoso y cabal de ellos es el del último. 
Debe afirmarse así, sin miedo a pecar de patriotería. Pero fray Luis de 
León" sobrepuja a Vives^en perfección comprensiva de las tres corrientes: 
crítica, clásica y filológica, que constituyen el fondo de aquella revolución 
ideológica y estética. Es índice máximo de la triple fase espiritual de su 
tiempo. En consecuencia, su valor representativo no es sólo hispánico, sino 
mundial. 
Si no se le ha reconocido aún, es porque la gloria inmarcesible e inso-
brepujable del poeta ha eclipsado en él las restantes y no menos esplenden-
tes glorias. Rimó en liras, que no tienen parejo en lengua alguna, la ar-
monía callada de los cielos y los rumores fácilmente perceptibles de la na-
turaleza y de la vida y recluyó la abundante y perfumada esencia ideológica 
y sentimental de su espíritu superior en el vaso cristalino y vibrante de sus 
arritmadas cláusulas maravillosas, que suenan, trascienden y hasta saben 
como las liras que dedicó a su florido huerto. Deslumhrados los críticos 
por la magnificencia, el color y la melodía de esa forma literaria inimitable, 
no pararon mientes en la belleza ideal, que la sirve de soporte diamanUno. 
Ello es comprensible porque nadie repara en el libreto cuando la partitura 
de una ópera es magistral. 
Sin embargo, abriendo rutas a la especulación o sembrando ideas, es fray 
Luis de León tan singular como manejando el plectro o comunicando a la 
prosa castellana la medida, el donaire, la precisión y el tono regio que en 
él únicamehte muestra. Exégeta acabado, sus como exposiciones escriturarias 
despiertan la admiración y el aplauso de Bossuet y sirven de módulo a las 
posteriores en siglos; teólogo eminente, con su nombre es conocida la cá-
tedra en que explicó, a pesar de haber sido tribuna de cumbres teológicas 
como Vitoria y Soto; filósofo de empuje, en sus lucubraciones se siente el 
eco luminoso y genial del fundador de la Academia; economista y político 
sagaz, sus doctrinas sobre la riqueza y el poder podrían incluirse sin reforma 
en cualquier tratado de economía política recién salido a luz. Como rena-
centista por esencia que fué, abrió su mente a todos los puntos cardinales 
de las ideas, y, recogiendo las que pudo, y fueron muchas, a todas las seña'ó 
con el sello de su ceca. De una de sus obras, Los nombres de Cristo, ha 
dicho Waldo Frank que es el continente literario de España. «Sus extremos de 
frondas y desiortos—añade—, la mezcla de razas, su comercio y su tráfico, 
el fondo completo de su visión—judío, cristiano, guerrero, sacerdote... con-
vergen en la sustancia de la prosa.» Sin duda que ese libro señero de nuestra 
literatura es ((substráctum» de la vida de España, en lo que ella tiene de 
más duradero y sustantivo, porque es síntesis cumplida de las dos pohri-
zaciones del pensamiento, que son la matriz de la civilización occidental 
y, especialmente, de la española: el Cristianismo y la filosofía griega. Pues 
Los nombres de Cristo no sin sino traducción y comento admirables del 
Evangelio y los Diálogos platónicos. Con la particularidad digna de nota, 
de que, según Menéndez y Pelayo, el traductor y comentarista de Platón, 
no cede en genio, ni en arte al autor que traduce y comenta. 
Es posible, con todo, que en fray Luis de León supere el hombre al 
sabio y al poeta, aun siendo su estro y sabiduría de los subidos quilates 
que hemos dicho. Quizá extrañe el aserto a los ruines, que miden a los 
demás por su estatura; pero estoy seguro de que a las hormigas les pa-
rece el cielo reducido al mirarlo por sus ojos de punta de alfiler. No fijo 
mi atención al hacerle en aquel su vivir de alma «al aire vago asida», en 
el que ni una sombra se descubre, que oscurezca la soberna claridad del 
proceder inmculado y transparente, sino en la actividad de cruzado que, al 
margen de la fontana pura y del huertecillo blanco, de flor primaveral, 
hubo de desenvolver. Prendido en las estrellas, como místico, lució en los 
afanes cotidianos de la vida con el ardimiento y la entereza del místico español, 
en el que, según Waldo Frank, está contenida «toda la cósmica voluntad de 
España». E n sus luchas incansables se han querido ver movimientos de pasión 
desbordada y fines particularistas y mezquinos. También el currinche de 
ciudad no ve en la lluvia benéfica; sino el lodo que produce en aceras y 
calles. Quien a fondo las estudie, las hallará animadas por dos grandes y 
nobles estímulos: el de la renovación de las ideas y el del desmoche de 
los abusos. Fué un Lulero a la inversa, y, por serlo, no recibió de príncines 
y poderosos agasajos y honores, sino contradicciones y cárceles. Con Savona-
rola, con quien se le ha comparado, vivió y se afanó por establecer en su 
torno un ideal de rectitud y justicia absoluto. Podrá discutírsele la oportuni-
dad con que lo hizo, porque para los muelles y enjuagueros nunca es opor-
tuno un cambio posible del «statu quo» que los beneficia; pero no el noble em-
peño que le llevó a arrostrar oposiciones arriscadas y disgustos nada leves. 
Lo que más eleva al hombre es padecer por la justicia. Por eso, fray Luis 
de León se ha hecho m á s famoso con la corona de la persecución, que con 
la corona inmorlal del poeta a la frente. Muchos serán estos días en Sala-
manca los que le conozcan por su portentoso saber; pero acaso sean m á s 
los que recitando de memoria la décima que compuso a la salida de la cárcel, 
se acerquen a su estatua para decirle como él a Portocarrero: 
Bien eres generoso, 
pimpollo de i lustrísimos varones; 
mas esto, aunque glorioso, 
son títulos menores, 
que tú por ti venciendo 
a par de las estrellas vas luciendo.; 
P. Bruno I B E A S 
Viernes 18 de mayo de 1928' 
F R A Y L U I S D E L E O N 
IZE 
Datos biográficos 
El maestro fray Luis de León nació 
eoguramente en 1528, como opinan la 
mayor parte de los autores, aunque al-
gunos afirman, entre ellos Mayáns, que 
debió nacer en 1527. Fué el lugar de su 
nacimiento Bel monte (Cuemca), según 
consta por las declaraciones hechas por 
ei mismo fray Luis en 1572 ante el in-
quisidor Quijauo. Muy niño aUn, pasó a 
Madrid, donde su padre, don Lope de 
León, ejercía el cargo de abogado de 
Corte. Aquí vivió hasta los catorce años, 
en que fué enviado a estudiar a Sala-
manca. Fué entonces cuando, atraído por 
una irresistible vocación religiosa, tomó 
el hábito de San Agustín y profesó en 
enero de 1544. Estudió Filosofía en el 
convento con el padre Juan de Guevara, 
y Teología, en la Universidad, desde 
1546 a 1551, como discípulo de Domingo 
de Soto y Melchor Cano. Los estudios 
de exégeeis bíblica los completó en Al-
calá de Henares, bajo la dirección del 
célebre orientalista Cipriano de la Huer-
ca. Obtuvo el título de bachiller en la 
Universidad de Toledo y lo incorporó 
en seguida a la de Salamanca. El año 
1560 se graduó de licenciado y maestro 
en Teología. E l año siguiente, a la edad 
de treinta y tres años, ganó en oposición 
reñida y derrotando al padre Báñez, la 
cátedra de Santo Tomás. En 1565 llegó a 
ser profesor de Teología Escolástica y de 
Sagrada Escritura, desempeñando la cá-
tedra de Durando en la Universidad. En 
1569 dió unas lecciones sobre la Vulga-
ta, donde algunos creyeron verle sen-
tir con sus compañeros Martín Martínez 
Cantalapiedra, catedrático de Hebreo, 
y Gaspar Grajal, sospechosos ambos de 
apoyar un cierto sistema de interpreta-
ción rabínica. 
E l Intransigente escolástico León de 
Castro, profesor de Griego, fué con el 
dominico fray Bartolomé de Medina uno 
de los más tenaces acusadores de fray 
Luis, que, al fin, fué preso el 27 de 
marzo de 1572 en las cárceles de Valla-
dolid. Algunos autores señalan como 
causa de su encarcelamiento la traduc-
ción vulgar que hizo del Cantar de los 
Cantares. Durante los cinco años de Btt 
cierro escribió fray Luis part.3 de <=u obra del Tajo. 
«Los nombres de Cristo» y varias poe-
sías, entre ellas «La canción a Nuestra 
Señora». L a traducción de los Cantares 
hecha a ruegos de una monja, Isabel 
Osorio, que ignoraba el latín, fué man-
dada recoger, y el 7 de diciembre de 
1576, tras un fallo absolutorio del Tribu-
nal Supremo de la Inquisición, que lo 
declaraba inocente y lo restituía en to-
dos sus derechos y preeminencias, salió 
de la cárcel. El 30 del mismo mes entró 
en Salamanca, que le hizo un recibi-
miento fastuoso. En enero de 1577 le 
concedió el Claustro una cátedra de Es-
critura, y al tomar posesión, empezó sus 
explicaciones con el famoso : «Decíamos 
ayer». En agosto de 1578 ganó, tras re-
ñida oposición, la cátedra de Filosofía 
Moral, y en septiembre del año siguien-
te, la de Biblia, que desempeñó hasta 
su muerte. 
En este mismo año escribió la «Ex-
posición del Libro de Job», y todavía fué 
amonestado por la Inquisición acerca 
de la predestinación. En 1578 fué consul-
tado por la Universidad sobre la refor-
ma del Calendario. En 1583, escribió «La 
perfecta casada», paráfrasis del capítulo 
31 de los Proverbios. En 1587, la carta 
para las obras de Santa Teresa, que re-
visó y publicó y comenzó a escribir la 
«Vida de la Santa». En 1588, en el capí-
tulo celebrado en Toledo, se le encarpó 
escribiese, como lo hizo, las Constitucio 
nes latinas para los recoletos de San 
\gustín. En 1589 se imprimieron las ex-
posiciones sobre Abdías y «Ad Calatas 
^n latín, juntamente con «El cantar de 
los Cantares»; en 1590, el «De Agno Ty-
pico». En 1591 fué elepido provincial de 
Castilla, y el mismo año murió en Ma-
drigal el 23 de agosto. Además de las 
obras citadas, dejó escritas las sigulon 
tes: «Tratado de elocuencia sagrada» en 
latín; «Introducción a las obras de San 
ta Teresa», «Explicación del salmo 61» 
en latín; «Comentario sobre el Apocallp 
sis», «Exposición del cántico de Moisés 
y otras varias de carácter bíblico. 
No menos interesante es su producción 
poética, en la que hay que citar las ma-
ravillosas odas : «A la vida retirada», «La 
noche serena», «La Ascensión», «A Felipe 
Ruiz». «A Salinas» y la célebre «Profecía 
M e n é n d e z P e l a y o y 
fray Luís de L e ó n 
¿Quién me dará palabras para ensal-
zar ahora, como yo quisiera, a fray Luis 
de León? Si yo os dijese que fuera de 
las canciones de San Juan de la Cruz, 
que no parecen ya de hombre, sino de 
ángel, no hay lírico castellano que se 
compare con él, aun me parecería ha-
beros dicho poco. Porque desde el Re-
nacimiento acá, a lo menos entre las 
gentes latinas, nadie se le ha acercado 
en sobriedad y pureza: nadie en el ar-
te de las transiciones y de las grandes 
lineas, y en la rapidez lírica; nadie ha 
volado tan alto ni infundido como él 
en las formas clásicas el espíritu mo-
derno. E l mármol del Pentélico labrado 
por sus manos se convierte en estatua 
cristiana, y sobre un cúmulo de remi-
niscencias de griegos, latinos e italia-
nos, de Horacio, de Píndaro y del Pe-
trarca, de Virgilio y del himno de Aris-
tóteles a I^ermias, corre juvenil aliento 
de vida que lo transfigura y lo remoza 
todo. Así, con piedras de las canteras 
del Atica labró Andrés Chénier sus ele-
gías y sus idilios, jactándose de haber 
hecho, sobre pensamientos nuevos, ver-
sos de hermosura antigua; pero bien 
sabéis que el procedimiento tenía fecha. 
Error es creer que la originalidad poé-
tico consista en las ideas. Nada propio 
tiene Garcilaso más que el sentimiento, 
y por eso sólo vive y vivirá cuanto du-
re la lengua. Y aunque descubramos 
la fuente de cada uno de los versos de 
fray Luis de León, y digamos que la 
tempestad de la oda a Felipe Ruiz se 
copió de las Geórgicas, y que La v ida 
dei campo y La profecía del Ta jo son 
relieves de la mesa de Horacio, siempre 
nos quedará una esencia purísima, que 
se escapa del análisis; y es que el poe-
ta ha vuelto a sentir y a v i v i r todo lo 
que imita de sus modelos, y con sen-
tirlo lo hace propio, y io anima con 
rasgos suyos; y así en la tempestad 
pone e l car ro de Dios l igero y re luc ien-
te, y en la v ida re t i r ada nos hace pe-
netrar en la granja de su convento, ori-
llas del Termes, en vez de llevarnos, co-
mo Horacio, a la alquería de Pulla o 
de Sabinia, donde la tostada esposa en-
ciende la leña para el cazador fatigado. 
¡Poesía legítima y sincera, aunque se 
haya despertado por inspiración refleja, 
al contacto de las páginas de otro li-
bro! Hay cierta misteriosa generación 
en lo bello, como dijo Platón. El senti-
do del arte crece y se nutre con el es-
tudio y reproducción de las formas per-
fectas. A. Chénier lo ha expresado con 
símil felicísimo: el de la esposa lace-
emonia, que, cercana al parto, man-
daba colocar delante de sus ojos las 
más acabadas figuras que animó el arte 
e Zeuxis, los Apolos, Bacos y Helenas, 
para que, apacentándose sus ojos en la 
contemplación de tanta hermosura, bro-
tase de su seno, henchido de aquellas 
nuevas y divinas formas, un fruto tan 
noble y tan perfecto como los antiguos 
jemplares y dechados. Así se compren-
de que fray Luis de León, con ser poeta 
tan sabio y culto, tan enamorado de la 
antigüedad y tan lleno de erudición y 
doctrina, sea en la expresión lo más 
sencillo, candoroso e ingenuo que dar-
se puede, y esto no por estudio ni por 
artificio, sino porque juntamente con la 
dea brotaba de su alma la forma pura, 
perfecta y sencilla, la que no entienden 
ni saborean los que educaron sus oídos 
en el estruendo y tropel de las odas 
quintanescas. Es una mansa dulzura, 
nue penetra y embarga el alma sin ex-
citar los nervios, y la templa y serena, 
le abre con una sola palabra los hori-
zontes de lo infinito: 
cAquí el alma navega 
Por un mar de dulzura, y, finalmente, 
En él así se anega. 
Que ningún accidente 
Extraño o peregrino oye ni siente.» 
Ese efecto que en el autor hacía la 
música del ciego Salinas, hacen en nos-
otros sus odas. Los griegos hubieran 
dicho de ellas que producían la apeteci-
da sophrosyne, aquella calma y reposo 
y templanza de afectos, fin supremo del 
arte: 
«El aire «e© serena» 
Y viste de hermosura y luz no usada. 
Salinas, cuando snena 
L a música extremada 
Por vuestra sabia mano gobernada.» 
Música que retrae al poeta la me-
moria 
«De eu origen primera esclarecida.» 
y le mueve a levantarse sobre el oro y 
la belleza terrena y cuanto adora el 
vulgo vano, y traspasar las esferas pa-
ra oír aquella música no perecedera 
que las mueve y gobierna y hace gi-
rar a todas; música de números con-
cordes, que oyeron los pitagóricos, y 
San Agustín y San Buenaventura, y que 
es la fórmula y la cifra de la estética 
platónica. 
Todo lleva a Dios el alma del poeta, 
no asida nunca a las formas sensibles, 
ni del arte ni de la naturaleza (con ser 
de todos los nuestiros quien más la 
comprendió y amó), sino ávida de lo 
nfinito, donde centellean las ideas ma-
dres, cual áureo cerco de la Verdad su-
prema; donde se ve distinto y junto 
LAS CEDULAS, por K-HITO El certamen internacional En defensa de la lengu 
—Le corresponde a usted clase undécima. 
A ver si me la puede poner algo mejor, porque de esa clase es 
la del año pasado y la llevo hecha trizas en el bolsillo. 
F R A Y L U I S D E L E O N Y P O R T U G A L 
«Lo que es y lo que ha eido, 
Y su principio cierto y escondido.» 
donde la paz reina y vive el contento, 
y donde sestea el buen Pastor, ceñida 
la cabeza de púrpura y de nieve, apa 
centando sus ovejas con inmortales ro-
sas, producidoras eternas de consuelo 
cCon flor que siempre nace, 
Y cuanto máe ee goza, más renace.» 
¿Y será hipérbole, señores, el decir 
que tales cantos traen como un sabor 
antictpado de la gloria, y que el poeta 
que tales cosas pensó y acertó a descri-
bir, había columbrado en alguna visión 
la morada de grandeza, el templo de 
claridad y de hermosura, la vena del 
gozo fiel, los repuestos valles y los ri-
quísimos minaros, y las esferas angéli-
cas 
«De oro y luz labradas. 
De espíritue dichosoe habitadae.» 
(De los Estudios de critica literaria. 
De la poesía mística.) 
ASGASO Y DDRRUTTI, CONDENADOS 
L Y O N , 17.—El Tribunal ha condenado 
a seis meses de prisión, por infracción 
del decreto de expulsión que pesaba so-
bre ellos, a los anarquistas Ascaso y 
Durrutti. 
La Universidad de Salamanca festeja 
hoy al excelso poeta, gloria suya y 
gloria del genio literario de la penínsu-
la que fué Fray Luis de León. No debe 
faltar en este coro de alabanzas una 
voz portuguesa, porque de Portugal son 
también todas las emociones de Espa-
ña, su hermana mayor, y porque Sala-
manca fué en el siglo XVI, la más alta 
tribuna de la lusoftlia española, en un 
tiempo en que no se había inventado 
la terminología de las permutas, de las 
aproximaciones, de los intercambios, 
pero en que existía ya el hecho sin pa-
labras, mucho más eficaz. Sobre todas 
las demás hay una razón suprema pa-
ra que Portugal, tierra de poetas, acu-
da a depositar su corona al pie del pe-
destal de la estatua del poeta altísimo; 
la de que Portugal se amicipó a la pro-
pia España en el reconocimiento de la 
naturaleza de los méritos que habían 
de inmortalizar al glorioso encarcela-
do. Los contemporáneos y muchos de 
los mejores espíritus del siglo inmediato 
ensalzaron al escriturario, al teólogo, al 
profesor y hasta al combatiente. Sus 
lectores y admiradores en Portugal le 
amaron desde el primer momento por 
todo lo que constituía novedad o ex-
cepción dentro de la sensibilidad cas-
tellana y que armonizaba plenamente 
con el matiz de la imaginación y vibra-
tilidad lusitanas. 
Lo que nuestros escritores del siglo 
XVI estimaron en él con entusiasmo no 
fué su estoicismo sereno, con aquel 
anecdótico d icebamus hesterna d ie , no 
fué su tecnicismo de las ciencias divi-
nas, fué el poeta, nada más que el poe-
ta, el humanísimo poeta que buscaba 
en forma nueva el modo de expresar 
una intensa vida interior, que jamás 
palpitara en la lengua castellana. 
¿Cómo no había de ser así, si los 
rasgos más esenciales del alma y de 
la lírica de Fray Luis de León eran 
esencialmente atlánticos, producían en 
los castellanos el deslumbramiento del 
prodigio y seducían a los portugueses 
por la enternecida identidad? 
El fué, en las fronteras de la opulen-
ta lengua castellana el más leído repre-
sentante del idealismo neoplatónico. 
casi ya en las fronteras del misticis-
mo, y Portugal tuvo en el siglo XVI 
todo un ciclo de poetas platónicos, el 
mayor de los cuales fué Camoens, des-
cubridor, entre nosotros, de un mundo 
más rice? que todas las Indias y Amé-
ricas, el del alma; y Portugal dió a la 
península el tratadista de esa estética 
del amor platónico, León Hebreu, con 
sus «Diálogos del amor». i 
El fué en el tranquilo retiro de su 
quinta de La Flecha, en las márgenes 
del Tormes. un recapitulador genial de 
Horacio, de su epicureismo espiritual, de 
su equilibrado estoicismo, de su amor 
a la vida sencilla; y Ponugal fué des-
de la revelación del poeta de las Odas 
uno de los rincones más devotos de ese 
rustidsmo tranquilo. Del siglo XVI al 
día de hoy, hay entre nosotros toda 
una tradición literaria de alabanza de 
la «áurea mediócritas», en el verso y 
en la prosa, en la novela y en el tea-
tro, en los géneros más varios y con 
el más rico caudal de ideas. En Sá de 
Miranda salir de ese anonimato rús-
tico, fuera apartarnos del recto camino, 
cegados por los «humos de la India»; 
en Camoens. el retiro campesino le brin-
daba la posibilidad de entregarse al 
estudio de los enigmas del universo, 
devoto como era de la astronomía, la 
cual ocupa todo un canto de «Las Lu-
síadas»; en Herculano, Julio Diniz y Eca 
de Queiroz el amor a la beatitud campe-
sina fué el que les inspiró sus obras 
maestras en el cuento o en la novela; en 
Oliveira Martíns, Alberto Sampaio y 
Magalháes Lima, ese rusticismo se con-
virtió en filosofía histórica y política, 
condensación del heroísmo individual 
del Renacimiento y aspiración al me-
dievalismo humilde. Esto para hablar 
sólo de algunos de los principales escri-
tores portugueses. 
Aquella poesía inmortal «A Nuestra Se-
ñora», sugirió, en pleno siglo XVI. una 
imitación admirable, que es un docu-
mento obligado en nuestras antologías, 
la de Diego Bernardes, preso también 
como él, no del Santo Oficio, sino de 
los moros de Marruecos, después del 
desastre de Alcázarquivlr. 
Este desastre no dejó Fray Luis de 
León, ajeno a todos los imperialismos, 
alma compasiva y pura, de conmemo-
rarlo en sus cristalinos versos: 
L a grande desventura 
del lusitano, por su mal valiente, 
la soberbia bravura de su gente, 
desbaratada miserablemente, 
siempre debe llorarse, 
si como manda la razón se llora; 
mas no podrá jactarse 
la parte vencedora, 
pues reyes dió por rey la gente mora. 
E l matiz poético del misticismo de 
«Los nombres de Cristo» armoniza de 
un modo sorprendente con el del por-
tentoso Fray Tomé de Jesús, que tam-
bién en la cárcel escribió «Los traba-
jos de Jesús», una de las obras capi-
tales de nuestra literatura clásica. 
Y «La perfecta casada» fué lectura 
favorita de nuestros tratadistas del 
matrimonio cristiano. E r a una obra 
que, proviniendo directamente de la 
Biblia, interpretada por una luminosa 
exégesis de la realidad, se incorporaba 
fácilmente a una tradición nuestra de 
moralistas. Tuvimos antes «El espejo de 
casados», de Juan de Barros (homóni-
mo del historiador), y «Los privilegios 
y prerrogativas del siglo femenino», 
del licenciado Ruiz Gonsalvez; tuvimos 
después de Fray Luis de León «El ma-
trimonio perfecto», de Diego Paiva de 
Andrada. y «La carta de guía de los ca-
sados», de don Francisco Manuel de 
Mello, obras excelentes, que provienen 
de la obra maestra del poeta de Sala-
manca. 
Hasta su interpretación de «El libro 
de Job» fué la más corriente en Por-
tugal hasta la traducción del padre Pe 
reirá de Figueiredo, a fines del si-
glo XVIII , destronada en la centuria 
inmediata por la de Renán, como los 
propios acentos del pesimismo fueran 
acallados por Antero de Quental con 
su «Himno de la mañana». 
Y aquí tiene el lector cómo lo que 
hay de más característico, individual y 
peninsular en la obra del poeta excelso 
se enlaza estrechamente con las más 
vivas tradiciones literarias de mi tie-
rra y con algunos de sus más altos es-
píritus. Por eso fué Fray Luis de León, 
tan amado en Portugal en los siglos 
antiguos; por eso creo fácil y fecundo 
un retorno a Fray Luis de León, en el 
día feliz en que Portugal vuelva a sí 
mismo... 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
sobre fray Luis de León 
FALLO DEL JURADO 
El Jurado designado para fallar sobre 
los trabajos presentados al certamen in-
ternacional convocado por la Uníver¿i-
dad de Salamanca, con motivo del cen-
tenario de fray Luis de León, ha hecho 
público su dictamen, redactado en ««ta 
forma: 
«En Madrid, a 10 de mayo de 1928, ie-
unidos los señores don Francisco Rodrí-
guez Marín, don Benjamín Fernán lez 
Medina, el reverendo padre don Mariano 
Revilla, prior del Monasterio de El Es-
corial; el reverendo padre Monedero 
(O. S. A.), don Julián Díaz de Valde-
pares y don Angel González Falencia, de-
signado para juzgar los trabajos pre-
sentados al certamen internacional con-
vocado por la Universidad de Salamanca, 
con motivo del cuarto centenario del 
nacimiento de fray Luis de León, y ha-
biendo examinado en sesiones anterio-
res los dichos trabajos, por unanimidad 
resolvieron: 
Primero. No haber lugar a la conce-
sión de premios a ninguno de los tra-
bajos presentados a los temas premio 
de honor y números primero, según 
do. tercero y déciimoquinto del progra ua 
publicado. 
Segundo. Proponer para los premios 
respectivamente establecidos los traoa-
jos siguientes; 
Tema cuarto, premio al que lleva por 
lema «El uno la ceñid, y el otro lado», 
etcétera; tema quinto, premio al titula-
do «Scientia et virtus»; tema noveno, 
premio al titulado «Fortis in fide»; tema 
rlécimo, premio al titulado «Oh suene de 
contino»; tema décimotercero, premio al 
titulado «Nobüe par Fratrumi»; tema 
décimocuarto, premio al titulado 
cisme et Augustinisme» ¡ tema décimo-
sexto, premio al titulado «Templo de 
claridad». 
Tercero. En atención al relativo mé 
rito de los trabajos de] lema «Si cientos 
no arrogantes», presentado al tema 
quinto, y del titulado «Alma reglen lu 
ciente», presentado al lema décimoter-
cero, el Jurado propone que se les ••t')T-
gue recompensa, que no desmerezca o 
desmerezca poco de los premios respíc 
tivos. Y que en atención al mucho estu-
dio que revela el trabajo propuesto • "'ra 
premio en el tema décimo, y cuyo tí 
tulo es «Oh suene de contino», se le ad' 
indique a su autor el premio señalado 
para el tema duodécimo, al cual no sr? 
ba presentado ningún trabajo. 
Cuarto. Declarar desiertos los '^mas 
sexto, séptimo, octavo, décimo y dúo 
décimo, por no haberse recibido trabaío 
alguno referente a ellos.» 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
F R A Y L U I S D E L E O N Y CATALUÑA 
-a3-
Las consideraciones que ñguen son 
puras notas marginales al monumen-
tal estudio con que mi sabio maestro, 
don Antonio Rubió y Lluch, selló el ho-
menaje que la Universidad de Barcelo-
na tributó hace pocos días a la memo-
ria de fray Luis de León, con motivo 
del centenario de su nacimiento, y que 
al propio tiempo fué su solemne abra-
zo de despedida a nuestro primer cen-
tro docente, del que pronto va a se-
pararle su próxima jubilación. En este 
trabajo puede decirse que nuestro ilus-
tre profesor destiló la esencia de todo 
cuanto ha dicho sobre la egregia figu-
ra del gran lírico castellano durante su 
fecunda carrera literaria y su larga 
actuación académica. Modelo de sínte-
sis crítica y escrito con una insupera-
ble galanura de estilo, este estudio del 
glorioso maestro de tantas generaciones 
universitarias lleva aquella doble mar-
ca de todas las obras maestras de .a 
crítica literaria, a saber: la erudición 
depurada en el crisol de una larga y 
paciente investigación personal y esl sen-
tido estético, el sentimiento de la be-
lleza educado hasta un grado exquisito, 
con el que el crílico de raza acierta a 
penetrar hasta la entraña de la obra 
juzgada. La alta calidad del estudio del 
doctor Rubió revistió de una pura so-
lemnidad intelectual al homenaje tribu-
tado al gran poeta, y la significación 
de despedida que dió el ilustre diser-
tante a su discurso añadió una honda 
emoción al embeleso con que escuchó 
sus palabras el selecto auditorio que 
asistió a aquel acto memorable. Fué en 
realidad un doble homenaje, en el que 
el público rindió un ferviente tributo 
de admiración al gran poeta lírico y a 
su ilustre comentador, en el momento 
en que éste ciñó la frente de fray Luis 
con el laurel inmarcesible de su último 
trabajo académico. 
De los aspectos de la lírica de fray 
Luis que estudio el sabio profesor, me 
dejó una profunda impresión el que se 
refiere a la relación íntima que estable 
ció entre la índole del lirismo del 
gran poeta y la de cierto matiz del sen-
timiento poético del alma catalana. En 
la lírica del gran vate castellano vibra 
una nota constante de austeridad estoi-
ca muy en armonía con ciertos rasgos 
permanentes del pueblo catalán. Yo creo 
que una de las notas más originales 
de la poesía leonina es este feliz ma-
ridaje del más vehemente y arrebatado 
anhelo lírico con este fondo de auste-
ridad moral que nunca le abandona. 
Esta fusión de dos elementos tan con-
tradictorios como éstos, esta fusión que 
nos hace sentir la poesía de fray Luis 
como una vibración de pura esencia 
musical, surgiendo de una heroica y 
maciza robustez moral, es un fenómeno 
único en la lírica clásica castellana, 
caracterizada por lo general por el fran-
co predominio del sentido estoico-cris-
tiano. 
Este es el secreto, a mi entender, de 
la rapidez con que, tan pronto como 
penetraron en la Península las corrien-
tes del romanticismo, cundió la admira-
ción y la devoción a la poesía de fray 
Luis en los círculos literarios de Ca-
taluña. El romanticismo volvió a dar 
vitalidad al anhelo lírico de lo infinito, 
oprimido tanto tiempo por la rígida 
preceptiva neoclásica. E l alma catala-
na, debido a su íntima complexión, 
siempre ha sido reacia a dejarse arras-
trar por el hechizo de una poesía de 
puro ensueño; pero una vez despertada 
en ella, por la fuerza de las nuevas co-
rrientes, la nueva sensibilidad, preña-
castellana 
da de ansias supraterrenas, encontró 1a 
satisfacción de sus tradicionales tenden 
cias estoicas y al mismo tiempo del nue 
vo gusto impuesto por la estética ro-
mántica en un poeta que, como fray 
Luis, tan felizmente había llegado a ja 
perfecta fusión y armonía de ambos ele 
mentes . 
El hecho es, y ésta es una de las ob-
servaciones más justas y acertadas del 
doctor Rubió y Lluch en su trabajo, 
que la lírica de fray Luis de León fué 
entronizada en el más alto lugar de la 
poesía clásica castellana por el voto 
unánime de todos los grandes poetas y 
preceptistas literarios que Cataluña ha 
tenido desde principios del siglo XIX. 
Cabanyes, Aribau, Piferrer, Milá y Fon-
tanáls, Coll y Vehí y, finalmente, Rubió 
y Lluch, forman una brillante pléyade 
de apologistas incondicionales del gran 
príncipe de los poetas castellanos. Y 
ello contrasta vivamente con la indife-
rencia o morigerada admiración con que 
hasta bien entrado el siglo XIX los pre 
ceptistas y poetas de allende el Ebro 
juzgaron la obra lírica de fray Luis, 
como hizo constar atinadamente el doc-
tor Rubió. Ni Quintana, ni Alberto Lis-
ta, ni Hermosilla, figuras preeminentes 
que dictaron el gusto literario de su-
cesivas generaciones en España, tuvie-
ron gran afecto a la poesía del inmor-
tal maestro ni le colocaron en el 'ugar 
debido. Quintana le encuentra monóto-
no y poco grandilocunte; Lista censura 
su «desmayo y falta de sonoridad fre-) 
cuentes»; Hermosilla, tan imbuido de 
la preceptiva neoclásica, ensalza la poe-
sía de Moratín, como dechado de todas 
las perfecciones, y la coloca en la más 
alta cumbre del Parnaso español. E l 
nombre de Luis de León sirve en aquella 
'poca, todo lo más, como arma de com-
bate en las rencillas enconadas entre 
pscuelas y cenáculos literarios, y así la 
^"•rimieron los fanáticos de Moratín *XTI 
sus ataques furibundos y sus discípu'os 
Quintana y Cienfuegos. 
Es, pues, indiscutible que el culto de 
la lírica de fray Luis tuvo en Cataluña 
una notable prioridad y una superior 
firmeza con respecto a las demás regio-
nes de España. Fray Luis, como hemos 
dicho, satisfacía, a la vez que el Ideal 
romántico de aquellos tiempos, una pro-
pensión ingénita en la psicología del 
pueblo catalán. Yo no sabría precisar 
mis ideas en este momento; pero siem-
pre he tenido la sensación de que un 
hilo Invisible de sentimiento enlaza 
la lírica de Ausias March, la de f-ay 
Luis de León y la de Cabanyes. SI así 
fuese, sería fácil descubrir el íntimo 
fundamento de esta devoción cordlslísl-
ma que el alma catalana viene profe-
sando al gran vate castellano desde la 
época del romanticismo, una devoción 
que no se explicaría si su poesía no 
hiriese alguna de las más íntimas fibras 
de nuestro sentimiento colectivo. 
Manuel de MONTOLIU 
(De "Los Nombres de Cristo") 
Reproducimos un magnífico trozo del 
libro tercero de «Los Nombres de Cristo» 
en el que hace Fray Luis una defensa 
de la lengua castellana, contra los que 
le acusan de preferirla en muchas oca-
siones a la latina en sus escritos teo-
lógicos : 
«Mas dirán que no lo dizen sino por 
las cosas mismas, que, siendo tan gra-
ves, piden lengua que no sea vulga*, 
para que la gravedad del dezir se con-
forme con la gravedad de las cosas, A 
lo cual se responde que una cosa es la 
forma del dezir, y otra la lengua en lo 
que se escrive se dize. En la forma del 
dezir la razón pide que las palabras 
y las cosas que se dizen por ellas seaa 
conformes, y que lo humilde se diga 
con llaneza, y lo grande con estilo más 
levantado, y lo grave con palabras y 
con figuras cuales convienen; mas, e i 
lo que toca & la lengua, no ay diff<v 
rencia, ni son unas lenguas para dezir 
unas cosas, sino en todas ay lugar rjara 
todas. Y esto mismo, de que tratamos, 
no se escriviera como devía por só'o 
escrevirse en latín, si se escriviera vil-
mente; que las palabras no son graves 
por ser latinas, sino por ser dichas 
como a la gravedad le conviene, o sean 
españolas o sean francesas; que si, por-
que a nuestra lengua la llamamos vul-
gar, se imaginan que no podemos es-
crevir en ella sino vulgar y baxamente, 
es grandíssimo error; que Platón escri-
vió no vulgarmente ni cosas vulgares 
en su lengua vulgar, y no menores ni 
menos levantadamente las escrivió Ci-
cerón en la lengua que era vulgar en 
su tiempo; y por dezir lo que es más 
vezino^a mi hecho, los sanctos Basilio 
y Crisóstomo y Gregorio Nazianceno y 
Cirillo, con toda la antigüedad de los 
griegos, en su lengua materna griega, 
que, cuando ellos bivían, la mamavan 
con la leche los niños y la hablavan 
en la placa las vendederas, escrivieron 
los misterios más divinos de nuestra fe, 
y no dudaron de poner en su lengua lo 
que sabían que no avía de ser enten-
dido por muchos de los que entendían 
la lengua ¡ que es otra razón en que es-
triban los que nos contradizen, dizien-
do que no son para todos los que saben 
romance estas cosas que yo escrivo en 
romance, como si todos los que saben 
latín, cuando yo las escriviera en latín, 
se pudieran hazer capazes dellas, o 
como si todo lo que se escrive en caste-
llano fuese entendido de todos los que 
saben castellano y lo leen. Porque cier-
to es que en nuestra lengua, aunque 
poco cultivada por nuestra culpa, ay 
todavía cosas, bien o mal escritas, ĉ ie 
pertenecen al conoscimiento de diver-
jas artes, que los que no tienen noticia: 
dellas, aunque las lean en romance, no 
las entienden. 
Mas a los que dizen que no leen aques-
tos mis libros por estar en romance, y 
que en latín los leyeran, se les responde 
que les deve poco su lengua, pues por 
ella aborrescen lo que, si estuviera en 
otra, tuvieran por bueno. Y no sé yo 
de dónde les nasce el estar con ella \an 
mal; que ni ella lo merece, ni l u » 
saben tanto de la latina, que no sepan 
más de la suya, por poco que della se-
pan, como de hecho saben della poquís-
simo muchos. Y destos son los que di-
zen que no hablo en romance, porque 
no hablo desatadamente y sin orden, 
y porque pongo en las palabras con-
cierto, y las escojo y les doy su lugar;' 
porque piensan que hablar romance 
es hablar como se habla en el vulgo, y 
no conoscen que el bien hablar no es 
común, sino negocio de particular iuy-
zio, ansí en lo que se dize como en ja 
manera como se dize; y negocio que 
de las palabras que todos hablan elige 
las que convienen y mira el sonido de-
llas, y aun cuenta a vezes las letras, 
y las pesa y las mide y las compone, 
para que, no solamente digan con cla-
ridad lo que se pretende dezir, sino 
también con armonía y dulQura. Y si 
dizen que no es estilo para los humil-
des y simples, entiendan que, assí como 
los simples tienen su gusto, assí los 
sabios y los graves y los naturalmente 
compuestos no se aplican bien a lo que 
se escrive mal y sin orden; y confies-
sen que devemos tener cuenta con ellos, 
y señaladamente en las escripturas que 
son para ellos solos, como aquesta lo 
es.» 
Aumentan las plantaciones 
yanquis de algodón 
WASHINGTON', 17. -Según datos faci-
litados por el departamento de Agricul-
tura, el número de plantaciones de al-
godón se fija en 49.905 en el año actual 
contra 48.730 el pasado. 
E l rendimiento por acre se calcula en 
lo4,5, habiendo sido el año pasado de 
181,9. 
E l cálculo relativo a la cosecha pro-
I bable es de 12.955.006. 
El príncipe Carlos llegó 
ayer a Bruselas 
BRUSELAS, 17.—El príncipe Carlos lle-
gó a esta capital anoche, a las once y 
media, en automóvil, pasando a ocu-
par las habitaciones que tenía reserva-
das en un hotel. 
UN COMENTARIO D E L "TIMES" 
LONDRES 17.—Comentando los últi-
mos manejos políticos del príncipe Cair-
los, el Times dice que si hubiera sido 
necesaria una prueba más de la incapa-
cidad del Príncipe para ocupar un Tm-
no, a cuyos derechos renunció, acaba 
de darla durante su estancia en Lon-
dres, al pretender con burda malicia, 
tanto él como el señor Jonescu, con-
vertir a la Prensa británica en instru-
mento de su política y dar a entender 
que estaría dispuesto a hacer concesio-
nes territoriales a Hungría, para bus-
car de este modo algún apoyo a sus 
pretensiones entre la opinión húngara. 
H I F D I I W S E N I E J Í 
Falla totalmente el pan, y se pid6 
la intervención de Calles pa-
ra arreglar el conflicto 
MEJICO, 17.—Como consecuencia de 
la huelga de panaderos, se carece total-
mente de pan en esta población, A cau-
sa de esto, la Cámara de Comercio ha 
dirigido al presidente Calles un mensaje 
en el que se pide que intervenga en el 
conflicto con objeto de que intente llegar 
a un acuerdo. 
U N V I A J E D E OBREGON 
MEJICO, 17.—El general Alvaro Obre-
gón ha visitado las principales ciudades 
de Tabasco, Veracruz y Oaxaca en viaje 
de propaganda política. 
Entrevistado con un redactor de "Ex-
celsior", Obregón se muestra muy satis-
fecho del resultado de su "viaje y se ex-
presa en términos muy optimistas res-
pecto al porvenir político de las regiones 
por él visitadas. 
